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RESUMEN 
 
La presente tesis aborda sobre el desarrollo de un proyecto arquitectónico “Complejo 
Interactivo para el Desarrollo Infantil en Moyobamba”, en el departamento de San Martín.  
El objetivo fue crear una propuesta de diseño arquitectónica que brinde un adecuado servicio 
y atención para los niños en estado de abandono entre las edades de 0 a 12 años de edad, 
proponiendo una serie de espacios interactivos desde la óptica residencial, educativa, comercial 
y social en la actualidad. 
El proyecto busca crear un albergue para los niños en estado de abandono, donde puedan vivir 
en familia con sus tutores (padres sustitutos), en viviendas unifamiliares diferenciados para 
niños y niñas. Además, puedan acceder a un adecuado centro educativo donde puedan 
establecer relaciones sociales con los demás niños del lugar. 
También está conectada con una zona comercial (Ecomarket, orquideario) y una zona social 
(Salas de usos múltiples, aula magna, losas deportivas), que son espacios totalmente públicos, 
que une al Centro Educativo con el Albergue. 
En conclusión, se analizaron los factores de la zona para crear el diseño de la propuesta 
arquitectónica del Complejo Interactivo para el Desarrollo Infantil en Moyobamba, para 
contribuir así al mejoramiento de la zona y promover un mayor desarrollo. 
 
Palabras Clave: Complejo Arquitectónico, Desarrollo Infantil, Interactivo, Niño en abandono. 
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ABSTRACT 
 
The subject of this thesis, the development of an architectural project "Interactive Complex for 
Child Development in Moyobamba", in the department of San Martin. 
The objective was created of an architectural design proposal that provides adequate service 
and care for children in a state of abandonment between the ages of 0 to 12 years of age,  
proposing a series of interactive spaces today from a residential, educational, commercial and 
social perspective. 
The project seeks to create a shelter for children in a state of abandonment, where they can live 
in family with their guardians (surrogate parents), in differentiated single-family homes for 
boys and girls. In addition, they can access an appropriate educational center where they can 
establish social relationships with the other children of the place. 
It is also connected to a commercial area (Ecomarket, orchid) and a social area (multipurpose 
rooms, large classroom, sports), which are totally public spaces, linking the Educational Center 
with the Hostel.  
In conclusion, all the factors of the area is analyzed to create the design of the architectural 
proposal of the Interactive Complex for Child Development in Moyobamba, to contribute to 
the improvement of the area and promote further development. 
 
Keywords: Architectural Complex, Child Development, Interactive, Child in abandonment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de esta propuesta “COMPLEJO INTERACTIVO PARA EL DESARROLLO   
INFANTIL EN MOYOBAMBA”, lleva consigo la interacción entre el niño y su arquitectura 
vernácula dentro de un microclima social creado en la ciudad de Moyobamba. A lo largo de 
nuestra investigación hemos sido participes de eventos de ayuda social dirigida 
específicamente a niños, donde nos dimos cuenta de la gran cantidad de niños en estado de 
abandono que existen en Moyobamba y de la escasa infraestructura adecuada que los alberga. 
A pesar que nuestro país se encuentra en una época de aparente estabilidad económica, la 
realidad es otra, ya que aún mantiene un porcentaje considerable que se encuentra en la extrema 
pobreza, consecuencia de ello, conlleva al abandono de menores, que en muchos casos ocurre 
porque los padres no cuentan con los medios suficientes para solventar la crianza y formación 
de un hijo como en los siguientes testimonios, mencionados a continuación: 
“Los padres no toman importancia a los hijos, creen que es más importante los animales que 
los hijos, no dan tiempo suficiente, más se dedican a la chacra, a los animales o al trabajo y 
los hijos están abandonados; hay desconocimiento por parte de los padres de como corregir 
a sus hijos”,  Alec Silva (47), Barrio de Zaragoza, Moyobamba.  
“…La mamá abandonó a su hijo, se fue a otro lado y el niño se quedó con su abuelita. Ahora 
que está viejita ya no tiene que darle al niño”, Rosaura Alcázar Hermoza (25), Recursos 
Humanos en MINEDU, Moyobamba. 
Nosotros como miembros de la sociedad y futuros arquitectos no podemos ignorar esta 
realidad, somos conscientes que los niños son el presente y futuro del país, ya que su educación 
y cuidado son de suma importancia. 
El presente trabajo tiene como objetivo plantear una alternativa de infraestructura que beneficie 
tanto en un corto, mediano y largo plazo la demanda de niños en estado de abandono. 
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CAPÍTULO I: Generalidades 
1.1.  El Tema 
    El proyecto se ha definido como “Irkikusi: Complejo Interactivo Para el Desarrollo Infantil 
en Moyobamba”, con el fin de crear espacios interactivos desde una óptica residencial, 
educación, comercio y social. 
El proyecto tiene diferentes espacios destinados al desarrollo y necesidades del niño ubicado 
en la zona, desde espacios privados conformado por los módulos de viviendas de los niños 
(albergue) y salas de talleres; espacios semiprivados como las losas deportivas y el centro 
educativo; hasta espacios públicos como la sala de usos múltiples para el desarrollo de los 
diversos eventos y/o actividades, un orquideario donde se expondrá las orquídeas más 
representativas de la zona, un biohuerto donde se aprovechará el suelo productivo para el 
sembrío de los principales productos de la zona (cacao, yuca, plátano, etc.), los cuales se 
optarán a vender como productos orgánicos en el ecomarket juntamente con las orquídeas. 
Por último, como parte central de la zona pública se cuenta con un mirador, como un punto 
acogedor para poder apreciar el paisaje selvático en su máximo esplendor.  
El proyecto se desarrolló sobre un terreno de 18 524.21 m2 de superficie, sobre el que se 
distribuirán las zonas de albergue, educación, recreación, deportiva y servicios 
complementarios. 
 
1.2.  Planteamiento del problema 
   Durante los últimos años, la situación de la niñez en el Perú no ha mejorado en todos los 
aspectos, pues aún persisten limitaciones para acceder a la educación, el bajo nivel de 
aprendizaje y la elevada incidencia de maltrato en niños, niñas y adolescentes (NNA), del 
mismo modo hay un déficit de espacios interactivos para el infante. 
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Se estudió la problemática del niño en estado de abandono en Moyobamba, específicamente 
en aquellos lugares donde se encuentra mayor porcentaje, de otro lado, la población atendida 
oscila entre los 0 a 12 años de edad, por ser este el rango de edad con mayor incidencia.  Luego 
del análisis y el diagnóstico correspondiente, se elaboró la programación que alberga una 
cantidad determinada de menores de edad.  
Podemos darnos cuenta que el servicio social en nuestro país no cubre en su totalidad el déficit 
de infraestructura de protección para menores en estado de abandono. Este problema se ve 
reflejado en la poca cantidad y en la mala infraestructura arquitectónica de las edificaciones 
para la protección infantil en estado de abandono, que cuando fueron llevados en actividad no 
tuvieron un plan de mantenimiento ni mejora; se dejó de lado que el ser humano es un ser 
cambiante y evoluciona constantemente. Esto conlleva a que los espacios que ocupen los niños 
se deban resolver de manera más libre, dinámica, lúdica, útil y se sientan cómodos donde la 
arquitectura cumpla un rol muy importante. 
Arquitectónicamente, se aporta creando un lugar conformado por módulos de viviendas para 
los niños en estado vulnerable juntamente con familias adoptivas (tutores), formando un 
vínculo familiar y social. Así se genera el concepto de “Barrio”. Sumando esto a la tesis se 
presentó otra variable importante, la de vincular estos dos proyectos, Albergue y el Centro 
Educativo.  
Por estas razones, el proyecto es la pieza clave para fomentar la educación y una mejor calidad 
de vida a lo largo de su estadía, convirtiéndose en un hito importante proyectándose a la 
festividad del Bicentenario de la Independencia del Perú. 
Moyobamba es la capital del departamento de San Martín y es punto clave en el “EJE 
TURÍSTICO PARA LA SELVA NORTE” ya que la ruta para ir de Kuélap (Amazonas) a 
Tarapoto (San Martín) es indispensable pasar por esta ciudad y al mantener las costumbres 
sería más preciado por los turistas naturalmente. Hay la tradición que los visitantes y propios 
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de la zona que llegan de todas partes, visiten lugares en la cual se realicen actividades 
recreacionales y culturales; inclusive aprecian los trabajos artesanales hechos a mano y que 
mejor si estos los elaboran los propios niños del Complejo Interactivo para el Desarrollo 
Infantil en Moyobamba.  
También hay personas que les gusta visitar albergues y/o entidades afines que necesitan apoyo 
y ellos hacen un aporte económico para contribuir al desarrollo de estas. 
Por consiguiente, se justifica el diseño de un nuevo Complejo Interactivo para el Desarrollo 
Infantil en Moyobamba que se encarga de las necesidades como un medio preventivo con la 
finalidad de disminuir los índices de abandono de los niños. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
   Contribuir a la formulación de espacios interactivos adecuados para el desarrollo de infantes 
en situación de abandono en Moyobamba mediante el diseño de un complejo interactivo 
infantil. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar la situación actual de Moyobamba y definir el impacto que el tema generaría 
en su desarrollo, desde el aspecto demográfico, socio cultural y físico espacial. 
 Desarrollar un proyecto que esté inscrito en el campo de la arquitectura vernácula, la 
cual responda a las costumbres y cultura de los pobladores. 
 Crear nuevos espacios interactivos donde el infante pueda ejecutar actividades 
culturales y deportivas para su crecimiento integral en la región y crear así una tipología 
de diseño adecuada a la zona.  
 Desarrollar un diseño de aulas que permitan una adecuada labor educativa que este 
dentro de los parámetros de la política educativa del país. 
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 Aplicar un sistema constructivo mixto de tal manera que incorpore los materiales 
convenientes de la zona para el desarrollo del proyecto. 
1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcances   
El desarrollo de este proyecto tiene como alcance ser un antecedente para futuros proyectos 
sociales bajo un previo estudio demográfico y cultural de la zona.      
Se realizará un estudio de la problemática del niño en estado de abandono en la ciudad de 
Moyobamba donde la población atendida oscilará entre los 0 a 12 años de edad, por ser este el 
rango de edad con mayor incidencia. 
También se elaborará una pequeña encuesta a los pobladores que viven alrededor de la zona de 
estudio, para tener conocimiento de las necesidades y/o infraestructuras que carecen. 
El análisis se hará en base a los estudios que tiene la Municipalidad de Moyobamba. 
Luego del estudio, encuesta y análisis correspondiente, se elaborará la programación que acoge 
una cantidad determinada de niños en estado de abandono, los cuales comprenden: 
I. Memoria Descriptiva.  
II. Master Plan. (Esc. 1/500) 
III. Anteproyecto arquitectónico. (Esc. 1/500, 1/250) 
IV. Desarrollo de todo el proyecto arquitectónico. (Esc. 1/100) 
V. Detalles de módulos. (1/50) 
VI. Detalles constructivos.  
VII. Video y vistas en 3D.  
1.4.2. Limitaciones 
En el estudio tiene las siguientes limitaciones:  
 Hay un déficit de información estadística en la Municipalidad de Moyobamba por lo 
tanto se basará exclusivamente del INEI. 
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 Los planos catastrales no están actualizados hasta la fecha, lo cual se trabajará con los 
planos catastrales del año 2012. 
 La determinación de la demanda, en su mayoría, estará basada exclusivamente en la 
información estadística que podamos encontrar en el INEI. 
 La dispersión de información para el diseño arquitectónico de complejos de acogida 
infantil y/o proyectos similares.  
 Por ser un proyecto de complejo, el planeamiento y diseño de infraestructuras se 
requiere la participación de diferentes especialistas en diversas áreas como ingenieros 
(estructurales, sanitarios, eléctricos), topógrafos y la colaboración de los pobladores de 
la zona, con el objetivo de obtener toda la información necesaria para el correcto diseño 
del proyecto. 
1.5. Metodología 
1.5.1. Técnicas de Recolección de Información 
1.5.1.1. Información Documental 
 Biblioteca (libros, tesis, revistas, publicaciones) 
 Informática (búsqueda en Internet) 
 Estadístico (INEI) 
 Municipalidad y biblioteca de Moyobamba 
1.5.1.2.  Investigación de Campo 
Se realizó la visita de campo en el lugar de estudio usando herramientas de trabajo como: 
- Fotografías: Del entorno y dentro del establecimiento para conocer la realidad actual 
de la zona de estudio. 
- Levantamientos topográficos: Con la finalidad de conocer las características del terreno 
y definir la altura de las curvas de nivel para un diseño adecuado. 
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- Entrevistas: Información obtenida mediante el dialogo con especialistas del sector salud 
con el objetivo de obtener una información cualitativa más amplia del tema. 
1.5.2. Procesamiento de Información 
a) Acopio de información. 
b) Selección de información relevante y evaluación de la misma. 
c) Análisis de la información y elaboración de estudios y estrategias. 
Se organiza la información en temas y se elaboran los diferentes estudios: 
 Estudio de referentes 
 Estudio histórico-social 
 Estudio teórico-conceptual 
 Estudio urbano 
 Estudio espacial-estructural 
 Estudio técnico arquitectónico 
d) Obtención de los criterios para el diseño del proyecto. 
En base al estudio y análisis previo, se elabora las estrategias y los criterios de diseño útiles 
para la toma de    partido y elaboración del proyecto arquitectónico: 
 Criterios de diseño 
 Conceptualización 
 Zonificación 
 Organigrama 
 Modelos a escala 
 Programación arquitectónica-áreas 
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1.5.3. Esquema Metodológico 
Gráfico 1: Esquema Metodológico del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico – Referencial 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Referentes Arquitectónicos Internacionales 
2.1.1.1. Pueblo Infantil de Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1 : Perspectiva del proyecto Pueblo Infantil de Brasil. 
Fuente: ArchDaily Perú (2017).Finotti, Leonardo. (2017). Galería de Pueblo Infantil / Rosenbaum + Aleph Zero. 
[Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-aleph-
zero/59c1a9ffb22e38903e00019e-children-village-rosenbaum-plus-aleph-zero-photo. 
 
 Descripción del proyecto 
Arquitectos: Aleph Zero, Rosenbaum 
Ubicación: Formoso do Araguaia, Tocantins, Brasil. 
Área:  23344.00m2 
Año: 2017 
 
 
Imagen 1 
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 Enfoque 
El enfoque principal del proyecto fue ofrecer alojamiento a un aproximado de 500 niños que 
no poseen recursos suficientes para estudiar, el cual permitirá una mejora en la calidad de vida 
de los estudiantes. Además de ser rentable y ambientalmente sostenible. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2 e Imagen 3 : Vistas interiores del proyecto Pueblo Infantil, Brasil  
Fuente: ArchDaily Perú (2017). Finotti, Leonardo. (2017). Galería de Pueblo Infantil / Rosenbaum + Aleph Zero. 
[Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-aleph-
zero/59c1a9ffb22e38903e00019e-children-village-rosenbaum-plus-aleph-zero-photo. 
El proyecto ha forjado la interacción de la comunidad con la arquitectura de la zona 
(arquitectura vernácula), combinando una estética contemporánea con técnicas tradicionales. 
Los materiales son bloques de tierra hechos a mano en el sitio que se utilizaron para construir 
las paredes y celosías, elegidas por sus propiedades térmicas, técnicas y estéticas.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4 e Imagen 5: Vistas de fachadas interiores del proyecto donde podemos observar la materialidad del Proyecto 
Pueblo Infantil, Brasil.  
Fuente: ArchDaily Perú (2017). Finotti, Leonardo. (2017). Galería de Pueblo Infantil / Rosenbaum + Aleph Zero. 
[Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-aleph-
zero/59c1a9ffb22e38903e00019e-children-village-rosenbaum-plus-aleph-zero-photo. 
Imagen 2 Imagen 3 
Imagen 4 Imagen 5 
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 Volumetría y Distribución de Espacio 
Los diseños de las residencias están conformados por 45 unidades para seis estudiantes cada una, compuestas de camas, área de almacenamiento 
y servicios higiénicos. Las unidades se agrupan en grupos de cinco, organizados alrededor de tres grandes patios llenos de vegetación. Estos patios 
sirven como espacios de reunión y también como medios para reducir el calor y controlar la humedad del aire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6 : Planta arquitectónica del proyecto Pueblo Infantil, Brasil.  
Fuente: ArchDaily Perú.  (2017) Finotti, Leonardo. (2017). Galería de Pueblo Infantil / Rosenbaum + Aleph Zero. [Plano]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/880838/pueblo-de-
ninos-rosenbaum-plus-aleph-zero/59c1a9ffb22e38903e00019e-children-village-rosenbaum-plus-aleph-zero-photo
Bloque 
de 
vivienda 
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Imagen 7: Master Plan del proyecto Pueblo Infantil, Brasil. 
  
Fuente: ArchDaily Perú. (2017) Finotti, Leonardo. (2017) Galería de Pueblo Infantil / Rosenbaum + Aleph Zero. [Plano]. 
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/880838/pueblo-de-ninos-rosenbaum-plus-aleph-
zero/59c1a9ffb22e38903e00019e-children-village-rosenbaum-plus-aleph-zero-photo. 
 
 Opinión crítica 
Este proyecto nos sirve como modelo base ya que se encuentra ubicado en una zona con 
características climatológicas similares a la ciudad de Moyobamba. Podemos observar en la 
imagen 1 que para marcar el ingreso y hacerlo imponente en la fachada hacen uso de la doble 
altura. En las imágenes 2 y 3 los pilares de madera están elevados para protegerlos de las fuertes 
precipitaciones, tomando en cuenta este criterio de diseño para el nuevo proyecto a realizar. 
Así como en las imágenes 4 y 5 hay un lenguaje armónico entre los materiales utilizados en los 
ambientes interiores y exteriores, que realzan el diseño del proyecto. Mientras que en la imagen 
6, se aprecia en la planta arquitectónica una distribución tradicional (bloques agrupados por un 
patio central, además de ingresos por todos los lados), el cual podría optar por ser un solo 
Vivienda de niños 
 
Vivienda de niñas 
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bloque con el patio en la parte delantera generando un solo ingreso. Finalmente en la imagen 
7, a nivel macro, está propuesto el bloque de niños y niñas por separado, los cuales deberían 
estar nexos para una convivencia conjunta. 
 
2.1.1.2. Jardín Infantil Central de la Aldea Xinchang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 8 : Perspectiva del proyecto Jardín Infantil de La aldea Xinchang.  
Fuente: ArchDaily Perú (2017).Su, Shengliang. (2017). Galería de Jardín infantil central de la aldea Xinchang / Atelier 
Deshaus [Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/882522/jardin-infantil-central-de-la-aldea-xinchang-
atelier-deshaus/59b94574b22e38f347000023-xinchang-villages-central-kindergarten-in-tianquan-county-sponsored-by-the-
one-foundation-atelier-deshaus-photo. 
 Descripción del proyecto 
Arquitectos: Atelier Deshaus 
Ubicación: Pueblo de Xinchang del condado de 
Tianquan en la provincia de Sichuan, China. 
Área:  1500.00m2 
Año: 2017 
 
 Imagen 8 
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 Enfoque 
El proyecto se basó en el concepto ¨ Pueblo¨, el cual ofrece incorporar la auto-adaptación a la 
nueva arquitectura, para adaptarse a la atmósfera hogareña en las aldeas occidentales de 
Sichuan, así como algún tipo de autonomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9, Imagen 10 e Imagen 11: Vista interiores del proyecto Jardín Infantil de La aldea Xinchang 
Fuente: ArchDaily Perú (2017). Su, Shengliang. (2017). Galería de Jardín infantil central de la aldea Xinchang / Atelier 
Deshaus [Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/882522/jardin-infantil-central-de-la-aldea-xinchang-
atelier-deshaus/59b94574b22e38f347000023-xinchang-villages-central-kindergarten-in-tianquan-county-sponsored-by-the-
one-foundation-atelier-deshaus-photo 
 Volumetría y Distribución de espacios:  
El proyecto se conforma de nueve "cabañas" aisladas de acuerdo con los programas. Se colocan 
en los lados norte, sur y este del sitio para encerrar un patio en forma de “U” orientado hacia 
el oeste. En los pavimentos del patio y las fachadas de las cabañas se utilizaron ladrillos de 
pizarra producidos localmente, dotando al lugar de un diseño más vernáculo.  
Imagen 9 Imagen 10 
Imagen 11 
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Por lo tanto, por un lado, el diseño se distingue de la naturaleza; por otro lado, forma un 
conjunto inseparable con el cielo, la plataforma, los pueblos cercanos y la brecha de la montaña. 
El patio interior es el centro de la guardería, y también el núcleo del sentido de las direcciones 
e identidades. 
El diseño también tomó consideraciones sobre las características mentales y físicas de los 
niños, haciendo esfuerzos para darse cuenta de la diversidad y la capacidad de jugar en las 
tipologías espaciales. Debido a que, en la zona llueve mucho, los edificios y la entrada principal 
están conectados por una pérgola techada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12: Master Plan Jardín Infantil de La aldea Xinchang  
Fuente: ArchDaily Perú (2017). Su, Shengliang. (2017). Galería de Jardín infantil central de la aldea Xinchang / Atelier 
Deshaus [Isometría]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/882522/jardin-infantil-central-de-la-aldea-xinchang-
atelier-deshaus/59b94574b22e38f347000023-xinchang-villages-central-kindergarten-in-tianquan-county-sponsored-by-the-
one-foundation-atelier-deshaus-photo 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12 
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Imagen 13 e Imagen 14 : Planta arquitectónica del primer y segundo nivel Jardín Infantil de La aldea Xinchang.  
Fuente: ArchDaily Perú (2017). Su, Shengliang. (2017). Galería de Jardín infantil central de la aldea Xinchang / Atelier 
Deshaus [Fotografía]. Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/882522/jardin-infantil-central-de-la-aldea-xinchang-
atelier-deshaus/59b94574b22e38f347000023-xinchang-villages-central-kindergarten-in-tianquan-county-sponsored-by-the-
one-foundation-atelier-deshaus-photo 
 
Fig.13 
Imagen 14 
Imagen 13 
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 Opinión crítica 
Se tomó en cuenta este proyecto por la creación de espacios similares al de un barrio, donde 
los niños se sienten como en casa, tal como podemos apreciar en la imagen 8, el conjunto de 
cabañas agrupadas. 
Se rescata el uso de los materiales locales, como se aprecian en las imágenes 9, 10 y 11, dando 
realce al patio y fachadas, los cuales tienen un solo lenguaje de materialidad en su diseño. 
En la imagen 12 , se observa los diferentes desniveles del proyecto, pues permite tener espacios 
funcionales, amplios e interactivos, ya que su temática lo permite. Adicionalmente, la 
ubicación del terreno favorece tener una arquitectura vernácula, ya que se encuentra inmerso 
en la naturaleza. Mientras tanto en las imágenes 13 y 14, hay integración en el diseño de las 
cabañas como se muestra en las plantas del primer y segundo nivel; también en los alrededores 
del patio está techada, pues esto marca la circulación exterior y permite una intimidad al 
momento de desarrollar las actividades recreativas en el patio central.  
2.1.2. Referentes Arquitectónicos Nacionales 
2.1.2.1. Puericultorio Pérez Araníbar   
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 15: Frontis de Puericultorio Pérez Araníbar. 
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 15 
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A nivel nacional y de América Latina es el albergue más grande. El doctor Augusto Pérez 
Araníbar, ex director de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, mandó a construir el 
puericultorio para albergar a unos 1.200 niños y niñas.   
 Descripción del proyecto 
Arquitectos: Arq. Rafael Marquina y Bueno 
Ubicación: Avenida El Ejército 650, Magdalena, Lima. 
Área:  155,300.00 m2 
Año: 1917-1930 
 Enfoque 
Fue construido con la finalidad de brindar asistencia y formación integral a menores que se 
encuentran en situación de abandono total, riesgo social o extrema pobreza, a los que le brindan 
alimentación, vestido, vivienda, educación y formación moral y religiosa. El Puericultorio 
cuenta dentro de sus instalaciones con un nido, un colegio de educación primaria, secundaria 
y los distintos tipos de talleres. 
Imagen 16 Imagen 17 
Imagen 18 
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Imagen 16 e Imagen 17 : Pabellones de Puericultorio Pérez Araníbar.  
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen 18 : Patio del  Puericultorio Pérez Araníbar.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Volumetría y Distribución de Espacios:  
El proyecto se caracteriza por presentar bloques dispersos en el 
terreno e independientes unos de otros con diversos usos, 
aunque organizados a partir de un planteamiento simétrico y 
homogéneo. Éstos conforman patios interiores y áreas libres que 
articulan los diversos pabellones. Los Bloques estas 
caracterizados por sus grandes alturas, lo cual genera amplitud 
del espacio, conservando así su estilo contemporáneo.  
Imagen 19 : Interior de uno de los bloques.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 20. Planta de zonificación Puericultorio Pérez Araníbar. 
Fuente: Arteaga Liviac, Edwar Pavel. (2015) Tipología de hogares. [Plano de zonificación] Recuperado de Tesis UPC 
“Albergue para menores y escuela técnica” 
Imagen 19 
Centros Educativos 
Dormitorios 
Servicios 
Cancha deportiva 
Estacionamiento 
Administración y capilla 
Zona médica 
Auditorio 
Espacios integradores 
 
Imagen 20 
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 Opinión crítica 
Se consideró este proyecto, por su gran diseño arquitectónico y la distribución de sus bloques. 
En la imagen 15, apreciamos un frontis de gran imponencia que marca el ingreso principal, 
mientras que en la imagen 16, vemos la fachada interior de dos niveles con diseño 
representativo de la época. Se rescata un patio previo para llegar a los pabellones como se 
observa en las imágenes 17 y 18, del mismo modo usando materiales los cuales no tiene 
impacto visual al entorno y es un nexo. Los bloques que albergan diferentes usos constan de 
dobles alturas como se ve en la imagen 19 , conservando su estilo clásico y acorde al tiempo 
en el que se construyó. También, cada bloque presenta una planta simétrica como se aprecia en 
la imagen 20. Hoy en día esta edificación, posee otro uso ya que la gran dimensión de área no 
abarca la demanda de niños en estado vulnerable.  
2.2. Base Teórica 
2.2.1. Arquitectura Interactiva 
En la actualidad, los espacios convencionales están tomando otro enfoque en lo que respecta a 
la relación de espacio-usuario, puesto que, el constante cambio del diseño y creatividad 
permiten obtener nuevos espacios llamados “espacios interactivos”.  Esto ha permitido que el 
usuario tenga mayor protagonismo al momento de insertarse en un ambiente y pueda ser 
partícipe mediante el tacto, la visual, el sonido, los colores, respuesta antes estímulos, etc.; 
logrando espacios que sean didácticos, lúdicos, agradables, divertidos, coloridos y/o 
innovadores. 
Según el Grupo Fractalia, una empresa multinacional española líder en tecnologías de la 
información, nos dice: “El principal objetivo de los proyectos enfocados en el ámbito de 
la arquitectura interactiva y la ingeniería creativa es que se pueda establecer una relación 
diferente con los elementos de nuestro entorno, es decir, ir un paso más allá del uso pasivo de 
los espacios que habitamos. Hoy en día, la arquitectura y las instalaciones interactivas están 
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cambiando radicalmente la forma en la que nos relacionamos y nos movemos por las 
ciudades.”1 
En los espacios para los niños de primera infancia (0 a 6 años) responde a la necesidad de que 
los espacios tengan un enfoque de arquitectura interactiva (mediante los colores, imágenes, 
texturas y/o formas), ya que se encuentran en una etapa de su ciclo vital en las que se establecen 
las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 21: Espacios interactivos en Japón diseñado por la artista Toshiko Horiuchi MacAdam.2 
Fuente: Torrijo, Pedro. (2014) Galería de Creatividad del blog Yorokobu [Imagen] Recuperado de 
https://www.yorokobu.es/parque-infantil-toshiko-horiuchi/ 
                                                 
1 Fractalia a través de su división Smart Projects es la precursora de un nuevo concepto de ingeniería creativa que engloba 
arquitectura interactiva, tecnología de última generación y los más altos estándares de calidad y diseño. 
El objetivo principal de este tipo de proyectos es la integración del potencial tecnológico en el entorno arquitectónico, con la 
idea de lograr una armonía con el diseño interior y aportar valor diferencial a los proyectos. 
Para ‘The Westin”, Hotel & Convention Center Lima, Fractalia lleva a cabo tres proyectos en el ámbito de la ingeniería 
creativa y la arquitectura interactiva y de vanguardia. 
 
2 La artista Japonesa-canadiense no tiene que ver con el acero, la madera y los ladrillos, sino con las cuerdas y los hilos. 
Horiuchi MacAdam lo que hace es, literalmente, tejer grandes superficies textiles empleando técnicas de crochet y ganchillo. 
El resultado son unos espacios casi ingrávidos donde las niñas y los niños –y no nos engañemos, también los adultos- se 
columpian, corretean y juegan boca arriba y boca abajo entre redes flexibles y multicolores. 
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De esta premisa, damos pase al “Interiorismo Interactivo”, donde la interacción del niño entre 
el diseño, áreas de recreación y la imaginación sea un paso importante para lograr espacios 
infantiles. Se puede aplicar en las fachadas, paredes, pisos, alfombras, etc., que permiten que 
la decoración sea entretenida y divertida mejorando la manera de convertir su espacio para 
jugar, aprender y crecer sin límites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 22: Inicio de la exposición “Instalación interactiva para niños: The Obliteration Room” en el mes de diciembre. 
Fuente: Sherwood, Mark. (ArchDaily Perú 2012) Galería de fotos. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama> ISSN 
0719-8914 
Como podemos apreciar en la exposición del Queensland Gallery of Modern Art en Australia, 
realizada desde diciembre y hasta el mes de marzo, una espacio simple creado por la 
artista Yayoi Kusama tuvo como finalidad que los niños visitantes del museo recibieran 
diversidad de stickers de colores y se les invitó a colaborar en la transformación del espacio, 
convirtiendo el espacio en un lugar lleno de manchas de color. 
En un principio trataba de un espacio de color blanco que día a día durante la exposición iba 
llenándose de stickers, por ello como resultado fue la acumulación de puntos gracias a los 
pequeños colaboradores. 
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Imagen 23: Inicio de la exposición “Instalación interactiva para niños: The Obliteration Room” en el mes de febrero. 
Fuente: Sherwood, Mark. (ArchDaily Perú 2012) Galería de fotos. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama> ISSN 
0719-8914 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 24: Inicio de la exposición “Instalación interactiva para niños: The Obliteration Room” en el mes de marzo.  
Fuente: Sherwood, Mark. (ArchDaily Perú 2012) Galería de fotos.  [Fotografía] Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/02-142866/instalacion-interactiva-para-ninos-the-obliteration-room-yayoi-kusama> ISSN 
0719-8914 
 “La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico… 
La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnifico de los volúmenes bajo la luz… la 
arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía 
completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la función de la 
arquitectura.” Le Corbusier (s.f). 
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2.2.2. Teoría del Color 
Para poder crear experiencias en los usuarios es necesarios involucrar la utilización de los 
sentidos en la interacción. Por esta razón la utilización del color como una de las herramientas 
principales del diseño es indispensable.  
“Aunque el color se percibe con los ojos, los cinco sentidos reaccionan ante éste. De esta 
manera, este elemento se convierte en un medio de expresión del arquitecto que manifiesta el 
espíritu que quiere transmitir. Como elemento básico en la composición arquitectónica, la 
relación entre los colores del proyecto los convierte en un alfabeto: el edificio transmite 
mensajes, el color ha dejado de ser un elemento decorativo, y se ha convertido en una manera 
de enfatizar la dimensión y definir el volumen de los espacios. El color subraya el carácter 
artístico de los proyectos: disuelve los límites entre espacio físico y espacio imaginado. Resalta 
el edificio en el contexto, lo convierte en un objeto inesperado y muchas veces surrealista.” 
(Álvarez y Bahamón, 2010, p.4)  
El color deja de ser un complemento en el diseño y se convierte en uno de los protagonistas, 
haciendo parte de la función del espacio. Es importante comprender como el color puede ser 
utilizado en las obras arquitectónicas; de esta manera se podría lograr utilizar este elemento en 
su más simple expresión sacándole el mayor provecho.  
“El color tiende a remarcar las partes de un edificio; las enfatiza, las vuelve invisibles, 
transparentes, las disimula. Una vez se saca el color de su papel habitual, se convierte en 
elemento conductor del diseño. Es así como las sensaciones que produce el color en la 
arquitectura dependen de la escena, la historia, la atmosfera o la luz. Se crean efectos muy 
complejos aprovechando las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas. Con el color se 
enfatizan las formas: si a una forma conocida se le cambia el color, la percepción también se 
modifica y puede no reconocerse fácilmente. Asimismo, el color es un recuerdo… El color es 
parte fundamental de la piel de una ciudad, se alteran humores y percepciones. Se trata de un 
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material con sus propias cualidades, más allá de una capa sobre una superficie. Transforma 
la experiencia de los objetos o, mejor, se altera el estado del objeto: se afecta la realidad.” 
(Álvarez y Bahamón, 2010, p.3)  
Para utilizar el color de una manera acertada y fácil de comprender para los usuarios es 
necesario explicar la teoría del color. Los colores se dividen en colores primarios, secundarios 
y terciarios. En la imagen 25, se puede ver el círculo cromático que explica cuáles son estos 
colores y cómo se combinan entre ellos para llegar a otros colores. Los colores primarios son 
el amarillo, azul y rojo; mezclando estos tres colores se podrían crear todos los demás colores 
percibidos por el ojo humano. Los colores secundarios son el verde, naranja y violeta; 
mezclando partes iguales de los colores primarios crean los colores secundarios. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Imagen 25: Círculo cromático del color.  
Fuente: Trendy Redhead. (2013) Galería de la Teoría del Color [Imagen] Recuperado de 
http://trendyredhead.blogspot.com/2013/04/teoria-de-color.html#more 
 
Significado de los colores 
El significado de los colores viene definido principalmente por dos factores: el efecto que 
tienen en nuestro ánimo psicológico y en el significado cultural que le ha dado la sociedad 
desde sus orígenes. Podemos aprovechar estos efectos y significados con distintos propósitos, 
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como por ejemplo decorar un dormitorio que transmita paz y relajación, conseguir generar un 
ambiente educativo creativo, influir a alguien mediante la forma de vestir, llamar la atención 
en campañas publicitarias e incluso crear una situación favorable para una relación íntima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 26: Significado de los colores.  
Fuente: Significado de los colores. (2019) Galería de imágenes [Imagen] Recuperado de http://significadodeloscolores.net/ 
 
2.2.3. Arquitectura Vernácula 
Frank Lloyd Wright describe la arquitectura vernácula como “edificio folclórico creciendo en 
respuesta a las necesidades reales, ajustado al entorno por personas que conocían mejor que 
nadie lo que encaja y con un sentimiento patrio” (Lloyd, s.f.), sugiere que es una forma 
primitiva de diseño. Tomando en cuenta lo mencionado antes, se incluirán los aspectos de la 
arquitectura vernácula en el proyecto. 
Este constará de estructuras construidas al estilo vernáculo, es decir, un estilo normal y 
tradicional de acuerdo al clima de la zona. También se caracterizará por el uso de los materiales 
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del entorno cercano, por la adecuación de las técnicas de ejecución de los materiales y recursos, 
por la utilización de mano de obra local y la optimización de los costos de construcción. 
“Los espacios arquitectónicos también participan en la actividad perceptiva de los niños, son 
el primer contacto con sus anhelos, la apertura a su autoconocimiento en la libertad creativa 
que encuentra en la casa, escuela, edificios privados y públicos. La arquitectura es parte de la 
formación integral del niño (talento, intelecto y cuerpo), su inconsciente guarda toda 
experiencia en habitaciones, escaleras, jardines, etc. Vive, habita y juega, su consiente es 
modelado, traducido en un correcto crecimiento personal” (Llaxta-wawa, 2015) 
Los espacios en sí, deberán cumplir requerimientos de comodidad, apropiadas dimensiones que 
permitan organizar usos y actividades propias y comunes, que puedan disfrutar y aprovechar 
su espacio. Para niños y niñas la comodidad está relacionada a la seguridad que se le brinda en 
las situaciones que realizará en el vínculo con el lugar. Este es el caso del albergue y el centro 
educativo que estará inmerso en el proyecto. 
Estos espacios también deberán ser funcionales, como se mencionó cada persona en sus 
actividades diarias, permanentes o temporales necesitan de un entorno adecuado para 
determinados usos, estas funciones que son construidas física y emocionalmente por la 
presencia del hombre o un grupo social, es importante que se considere, hasta cierto punto con 
un grado de especificidad estos espacios particularmente funcionales. La niñez requiere 
espacios cuya función favorezca su desarrollo integral en diferentes etapas de su vida.  
La estética de un espacio cobra sentido en la conexión quizá real de las personas con el medio 
donde viven, ciertos patrones visuales en escala, proporción, color, relación con la naturaleza 
entre otros adquieren sentido en las personas gracias a la relación que involucra en un proceso 
de tiempo, por eso es importante que niños y niñas vivan el nuevo complejo para impregnar en 
sus mentes una experiencia grata y que permite afianzar la identidad con el lugar. 
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2.2.4. Arquitecta Paisajista 
Según el blog “Arquitectura y Paisajismo” de la compañía P&P Arquitectos (2014), nos 
menciona que, “La arquitectura de paisaje o paisajismo es el arte de 
proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y rehabilitar los espacios abiertos, el 
espacio público y el suelo. El ámbito de la profesión incluye el dibujo arquitectónico, 
la restauración medioambiental, la planificación del lugar o región, el urbanismo, el diseño 
urbano, el desarrollo residencial, la planificación de parques y espacios de recreo y la 
conservación histórica”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 27: Vía Verde, Río de Janeiro. 
Fuente: Vertical Garden Patrick Blanc (2009) Galería de Proyectos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/rio-de-janeiro/verde-rio-de-janeiro 
El botánico francés Patrick Blanc, máximo referente en la arquitectura paisajista gracias a sus 
jardines verticales urbanos, que forman parte de numerosos proyectos de afamados arquitectos 
en los cinco continentes desde que crease su primer muro vegetal en la Ciudad de las Ciencias 
y de la Industria de París, en 1988. 
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Imagen 28: Arquitectura y Paisaje - Pabellones de metal perforado se elevan por encima de un parque en Chongquing, 
China  por Martha Schwartz.  
Fuente: Zhang, Terrence (ArchDaily 2014) Galería de fotos. [Fotografía] Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/02-
364061/arquitectura-y-paisaje-pabellones-de-metal-perforado-se-elevan-por-encima-de-un-parque-por-martha-schwartz> 
ISSN 0719-8914 
Martha Schwartz, expresión de diseño en el paisaje. La americana Martha Schwartz, con base 
también en Londres, China e Israel, se centra en la regeneración de las metrópolis, 
emparentando el paisaje con el arte contemporáneo. Es considerada la más famosa paisajista 
conceptual y una verdadera transgresora, ya que considera al paisaje como un medio de 
expresión artística. 
No hay duda alguna, que la arquitectura paisajista nos permite tener un vínculo directo entre el 
espacio-verde-usuario, donde podemos hacer uso y aprovechar lo que nos brinda la naturaleza 
para así formar y diseñar espacios tanto públicos como privados. Como indica Jordi Bellmunt, 
director del máster de Arquitectura del Paisaje del Departamento de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la UPC: “(…) un buen proyecto es aquel el que primeramente se deciden 
dónde van los parques, después las calles y después las casas (…)” 
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2.2.5. Prototipo de albergue 
En la actualidad, hay diversas perspectivas de diseño y organización  de los espacios para los 
niños, más aun cuando se trata de caso de niños en estado de abandono. Lo que diferencia a un 
albergue del resto de alojamientos, es que son lugares de encuentro y convivencia. 
En los albergues, no sólo se duerme, también se vive, se convive y se comparten experiencias. 
La mayoría disponen de espacios comunes (de interior y/o exterior). Hay diferentes tipos de 
albergue,  tales como: 
 Tipos de albergue según su ubicación: 
 Urbanos 
 Rurales 
 Tipos de albergue según el tipo de gestión y propiedad: 
 Públicos. 
 Privados. 
 Públicos con gestión privada. 
 Tipos de albergue según su clasificación: 
 Albergue infantil 
 Albergue juvenil 
 Albergue turístico 
 Albergue temporal 
 Tipos de albergue por sexo: 
 Albergue mixto 
 Albergue femenino 
 Albergue masculino 
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 Tipos de albergues en base al espacio que forman: 
 Compactos  
Los albergues de este tipo se encuentran organizados en base a un solo espacio integrador, 
donde todos los ambientes del conjunto tienen un acceso directo.  
El ingreso se vincula directamente al espacio integrador.  
Todos los espacios son comunitarios; es decir, que los menores que lo habitan comparten los 
mismos servicios como son SSHH, comedor, lavandería y área educativa.  
 Mixtos  
Se encuentran conformados por un sector que está organizado con un espacio integrador y otro 
sector de volúmenes aislados. Generalmente los ambientes aislados son de la zona 
administrativa, mientras que los ambientes del espacio integrador son de la zona de viviendas.  
Las viviendas no comparten servicios en común sino que cuentan con sus respectivos servicios.  
El espacio integrador no es público sino privado y no tiene un acceso directo desde el exterior.  
 Aislados  
Presentan bloques dispersos en el terreno e independientes unos de otros con diversos usos, 
aunque organizados a partir de un planteamiento simétrico y siguiendo un esquema basado en 
la conformación de patios interiores y áreas libres que articulan los diversos pabellones. 
 Tipos de albergues en base a la residencia 
 Vivienda en pabellones 
Es cuando los niños viven en conjunto en un mismo lugar, pero separados según el sexo 
(habitaciones para niñas y habitaciones para niños) pero comparten los servicios higiénicos y 
como espacio integrador está el comedor, que es el espacio para la alimentación diaria. 
 Vivienda Unifamiliar 
Se trata de plasmar el diseño de un departamento con los espacios básicos y/o primordiales, 
tales como: sala, comedor, cocina, lavandería, baños y dormitorios. En el caso de los 
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dormitorios, la clasificación es bien particular, ya que están divididos en tres dormitorios, 2 
para los niños/niñas y otro para el tutor (apoderado de los niños). 
 Tipos de albergues según el acogimiento familiar 
 Acogimiento residencial de tipo familiar 
A través de nuestro modelo de Familias SOS, donde una profesional del cuidado acoge a un 
grupo de niñas, niños y adolescentes, quienes reciben una atención individualizada en un 
entorno afectivo. (Aldeas Infantiles SOS Perú – 2019)3 
 Acogimiento con familia extensa o terceros 
La separación de la niña, niño o adolescente de su núcleo familiar debe ser el último recurso y 
por el menor tiempo posible; por ello, si es que una orden administrativa o judicial precisa que 
deben vivir con su familia extensa (tías, abuelos, otros) o terceros (no familiares, con quien 
tiene vínculo afectivo), acompañamos a cada familia para su reintegro gradual con un plan de 
trabajo acorde a sus necesidades. (Aldeas Infantiles SOS Perú – 2019) 
En el presente proyecto arquitectónico se ha planteado un sector de albergue mixto, el cual se 
encuentra ubicado en la zona rural de la ciudad de Moyobamba, a cargo de la entidad y gestión 
pública. Es un albergue infantil con el enfoque de una vivienda unifamiliar, a cargo de un tutor 
con acogimiento residencial de tipo familiar. 
 
 
 
 
                                                 
3 Aldeas Infantiles SOS Perú: Somos una organización de desarrollo social que trabaja por la promoción y defensa de los 
derechos de la niñez. 
Atendemos a niñas, niños, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y 
autonomía mediante el acogimiento temporal en entornos de cuidado protectores y seguros, así como el fortalecimiento de 
sus redes familiares y comunitarias. También implementamos acciones de abogacía e incidencia política para que el Estado 
fortalezca y mejore los sistemas de protección a la infancia y a la familia. 
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2.3. Base Conceptual 
 Complejo arquitectónico 
Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común. (Real  
Academia Española, 2014) 
 El término complejo, del latín complexus, permite hacer referencia a aquello que se compone 
de diversos elementos. Se denomina complejo a la unión de dos o más cosas, al conjunto de 
fábricas que se ubican una cerca de otra y que se encuentra bajo una misma dirección técnica 
y financiera y al conjunto de instalaciones o edificios que se agrupan para desarrollar una 
actividad en común. (Pérez Porto & Merino, 2009) 
 Niño  
Se entiende por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo 
que haya alcanzado antes la mayoría de edad. (UNICEF).  
 Niño en abandono 
Sea expósito4; carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la ley tienen el 
cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las obligaciones o 
deberes correspondientes; o carecieran de las calidades morales o mentales necesarias para 
asegurar la correcta formación. (Artículo 248º del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 
27337)  
 Familia  
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”. (Artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, diciembre de 1948).   
                                                 
4 Expósito, ta. (Del lat. exposĭtus, expuesto).adj. Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un 
establecimiento benéfico. (Real Academia Española, 2016) 
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“La familia es la célula fundamental de la sociedad”. (Artículo 16 de la Carta Social Europea, 
1961).  
“La familia permanece como célula fundamental de nuestra sociedad y tiene derecho, por este 
título, a una protección general y a un amplio apoyo”. (Conferencia de El Cairo, 1994).  
 Familia es una institución “natural y fundamental de la sociedad”. (Constitución Política del 
Perú, 1993).  
 Desarrollo Infantil 
Son etapas o fases que les dan varios cambios físicos y psicológicos lo que va a terminar 
ampliando el crecimiento del niño. Un proceso que va siendo continúo, son una secuencia 
predecible y que es única para cada niño, progresando a una su propio ritmo cada una de las 
etapas se ve afectada por la forma de desarrollo ocurrida los primeros años. Debido a que este 
es un desarrollo que tiene fuerte influencia por los factores genéticos y eventos que sucedan 
durante toda su vida prenatal, el cual también va incluido en el estudio del desarrollo infantil. 
 Interactivo 
El término interactivo se designará a todo aquello que proviene o procede por interacción. Por 
interacción se designa a aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más 
sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. (Ucha, 2009)  
Según Sheizaf Rafaela ha definido a la interactividad como "una expresión extensiva que en 
una serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con 
mensajes anteriores a su vez relativos a otros previos (Sheizaf, 1988, págs. 110-134) 
 Arquitectura Interactiva 
 Se refiere a la rama de la arquitectura efímera que trata diversos ámbitos con el objetivo común 
de cambiar el modo de habitar y de comunicarse con el espacio y el lugar, incluyendo también 
el ámbito emotivo y artístico, lo que le relaciona directamente con el arte interactivo. 
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 Arquitectura con carácter lúdico 
Se refiere a una arquitectura que se conforma mediante las características “lúdicas” de sus 
espacios, formas y recorridos, estas características pueden ser exaltadas mediante los colores y 
materiales. Esta arquitectura puede ser percibida ya sea de manera experimental, al ser usada 
(por medio de la conformación de los espacios) o de manera visual (características de las 
formas, exaltadas por sus colores y materiales). 
 Dinamismo (o dinámico):  
Energía activa y propulsora. Nuestro entorno define un espacio cambiante de movimientos 
excitados y acontecimientos enlazados caracterizados por la variación constante de los 
escenarios –y de las configuraciones- a ellos asociados. Dicha faceta cambiante de nuestro 
entorno remite a una condición implícitamente inestable (virtual o real): las de unas estructuras 
en continuo estado transitorio (en constante situación real o virtual de reemplazo, 
transformación o fluctuación en sus geometrías) acorde con su propia naturaleza activa o 
variable y con los parámetros de mutabilidad y transformación latente a ella asociables. 
 Arquitectura Vernácula 
Se refiere a ese tipo de arquitectura que es nativa de un tiempo o lugar específico (no importado 
ni copiado de otro lugar). La arquitectura vernácula se nutre de materiales locales, técnicas y 
soluciones constructivas particulares. El cliente o usuario es quien desarrolla esta arquitectura, 
apoyándose en la comunidad y la tradición ya que emplea los sistemas de construcción de sus 
ancestros. 
 Albergue 
Es definido como un 
establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a personas necesitadas. (Real 
Academia Española, 2019) 
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 Albergue Infantil 
En el proyecto, nos referimos a los espacios de vivienda como un establecimiento de 
alojamiento individual donde albergan a niños en el rango de 0 a 12 años de edad de ambos 
sexos, que tiene por funciones en general de residencia, atención y cuidado para los niños en 
estado de abandono. 
 Irkikusi 
Del Aymara Irki = Niño y Kusi = Feliz: “Niño feliz” 
(Katari.org, 2019) 
Nombre que se otorga al proyecto arquitectónico, ya que está dirigido a los niños en estado de 
abandono, en honor a ellos, se brinda este nombre porque uno de los propósitos del proyecto 
es que estos niños se sientan cómodos, felices y como estar en casa, junto a sus tutores.  
 Logo del Complejo “Irkikusi” 
El logo simboliza la orquídea, que en la actualidad representa a la ciudad de Moyobamba.  
  
 
Símbolo de la orquídea. 
  
 
 
Nombre del proyecto 
 
“Moyobamba es conocida como “Ciudad de las Orquídeas”, ya que en sus afueras se 
encuentran más de 3500 especies de orquídeas, es decir el 10 % de las especies descritas en 
todo el mundo, aproximadamente. La belleza de estas flores, así como su exotismo y su 
importante rol dentro de la cadena ecológica hace que las orquídeas se hayan convertido en una 
de las fuentes más importantes de turismo de dicha zona; por eso cada año en Moyobamba se 
celebra el “Festival de la Orquídea”, normalmente a fines de octubre.” (Blogger, 2017) 
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 Moyobamba 
Del Quechua Muyu = Circular y Pampa = Llanura: “Llanura circular” 
El término conjugado "Moyobamba" hace referencia a la meseta circular de arcilla rojiza en la 
cual se levanta el área de la ciudad.  
Es el lugar donde se lleva al cabo el desarrollo del presente proyecto arquitectónico.  
 
2.4. Base Normativa 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 011-2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006. 
 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2007-PCM. 
 Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”. 
 Decreto Supremo N° 011-2012-ED - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias. 
 Resolución Suprema N° 001-20117-ED – Resolución Suprema que aprueba el Proyecto 
Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú. 
 Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU – Resolución de Secretaría 
General que aprueba la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño de 
Infraestructura Educativa. 
 Resolución Viceministerial N° 104-2019-MINEDU - Norma Técnica denominada 
“Criterios de Diseño de Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial”. 
 Resolución Viceministerial N° 084-2019-MINEDU - Norma Técnica denominada 
“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”. 
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2.5. Base Legal 
2.5.1. Normas Internacionales  
En cuanto a las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos que desarrollan el 
tema de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental acogidos en albergues o centros 
de acogida temporal, cabe mencionar:  
Convención sobre los Derechos del Niño  
La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución N° 44/25 del 20 de noviembre 
de 1989.  
La Convención establece el principio del interés superior del niño y las garantías a las que los 
niños tienen derecho como seres humanos además de las obligaciones del Estado para asegurar 
su cumplimiento y efectividad. La familia, la sociedad y el Estado procurarán el interés superior 
del niño; estarán obligados a asistirle y protegerle para garantizar su desarrollo integral y el 
cumplimiento de sus derechos fundamentales, conforme a la Constitución, las leyes y los 
decretos nacionales. (UNICEF Comité Español – Convenio sobre los Derechos del Niño 2006, 
Madrid, Nuevo Siglo)  
Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar 
de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, 
en los planos nacional e internacional  
Esta Declaración, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
N° 41/85 el 3 de diciembre de 1986, establece la prioridad del cuidado de los padres, la 
subsidiariedad de las instituciones como una opción de cuidado fuera del hogar, así como las 
condiciones generales en las que debe tener lugar la colocación en hogares de guarda. (Portal 
de la Naciones Unidas, 2015).  
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Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional  
Este tratado fue adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado el 
29 de mayo de 1993, donde se reitera la prioridad de que el niño permanezca o se reúna con 
sus padres para ser atendido por éstos y la preferencia de las soluciones internacionales basadas 
en la familia en el caso de niños que no puedan vivir con sus padres biológicos, sin aplicar 
automáticamente esta regla al acogimiento residencial en el país. Las disposiciones de este 
Convenio también proporcionan aclaraciones útiles sobre los procesos y requisitos para 
determinar la colocación fuera del hogar que resulte apropiada. (www.oas.org, 2015)  
Convenio de La Haya relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 
Protección de los Niños  
Este tratado, adoptado por la Conferencia de La Haya el 19 de octubre de 1996, incluye las 
situaciones en que los niños necesitan cuidado alternativo por estar fuera del país de residencia 
habitual. Autoriza la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o 
su protección legal, así como la supervisión por las autoridades públicas del cuidado 
dispensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo, como lo especifica el Artículo 3. 
(www.hcch.net, 2015). 
2.5.2. Normas Nacionales 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993  
LEY 27337 - CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  
TÍTULO PRELIMINAR  
Artículo I.- Definición.- Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años 
de edad.  
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El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad 
de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario.  
Artículo V.- Ámbito de aplicación general.- El presente Código se aplicará a todos los niños y 
adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por motivo de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, etnia, 
impedimento físico o mental, o cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o 
responsables.  
LIBRO SEGUNDO - SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y 
AL ADOLESCENTE  
CAPÍTULO I - SISTEMA NACIONAL Y ENTE RECTOR  
Artículo 29º.- Funciones  
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) como ente rector del Sistema:  
c) Abre investigaciones tutelares a niños y adolescentes en situación de abandono y aplica las 
medidas correspondientes. 
CAPÍTULO II - POLÍTICA Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO 
Y EL ADOLESCENTE  
Artículo 41º.- Programas para niños y adolescentes que carecen de familia o se encuentran en 
extrema pobreza.- El niño y el adolescente beneficiarios de programas, cuando carezcan de 
familia o se encuentren en situación de extrema pobreza, serán integrados a los programas 
asistenciales de los organismos públicos o privados.  
CAPÍTULO VI - COLOCACIÓN FAMILIAR  
Artículo 104º.- Colocación Familiar.- Mediante la Colocación Familiar el niño o adolescente 
es acogido por una persona, familia o institución que se hace responsable de él transitoriamente.  
Esta medida puede ser dispuesta por la instancia administrativa o judicial y puede ser 
remunerada o gratuita.  
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En el proceso de adopciones se aplica como medida de aclimatamiento y de protección al niño 
o adolescente cuando el lugar donde vive pone en peligro su integridad física o mental. En este 
último supuesto, la medida es dispuesta por el PROMUDEH o la institución autorizada.  
TÍTULO II - ADOPCIÓN  
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 115º.- Concepto.- La Adopción es una medida de protección al niño y al adolescente 
por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno 
filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la 
calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea.  
CAPÍTULO X - DECLARACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE ABANDONO  
Artículo 248º.- Casos.- El Juez especializado podrá declarar en estado de abandono a un niño 
o adolescente cuando:  
a) Sea expósito.  
b) Carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme a la ley tienen el cuidado 
personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las obligaciones o deberes 
correspondientes; o carecieran de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la 
correcta formación.  
c) Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos o permitir que otros lo 
hicieran.  
d) Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia social público o privado y 
lo hubieran desatendido injustificadamente por seis meses continuos o cuando la duración 
sumada exceda de este plazo.  
e) Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el evidente propósito de 
abandonarlo.  
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f) Haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones públicas o privadas, para 
ser promovido en adopción.  
g) Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades contrarias a la ley o a las buenas 
costumbres por sus padres o responsables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su 
presencia.  
h) Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona mediante remuneración o sin ella 
con el propósito de ser obligado a realizar trabajos no acordes con su edad.  
i) Se encuentre en total desamparo. La falta o carencia de recursos materiales en ningún caso 
da lugar a la declaración del estado de abandono.  
Artículo 249º.- Declaración judicial del estado de abandono  
Recibido el expediente el Juez evaluará en un plazo no mayor de cinco (5) días si se han 
realizado las diligencias contempladas dentro del proceso, en caso contrario devolverá al 
MIMDES el expediente para el levantamiento de las observaciones.  
El Juez, previa evaluación favorable del expediente, lo remitirá al Fiscal competente para que 
emita en un plazo no mayor de cinco (5) días su dictamen. El Juez competente en un plazo que 
no excederá de quince (15) días calendario, previo dictamen fiscal, expedirá resolución judicial 
que se pronuncie sobre el estado de abandono del niño o adolescente.  
Una vez declarada consentida la resolución judicial, y en un plazo que no excederá de cinco 
(5) días calendario remitirá todo lo actuado al MIMDES.  
LEY Nº 29174 - LEY GENERAL DE CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
TÍTULO PRELIMINAR  
Artículo III.- Principios rectores  
III.1. Interés superior del niño  
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En toda medida concerniente al niño, niña y adolescente que adopte el Estado a través de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, de los gobiernos regionales, 
de los gobiernos locales y demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 
considera el principio del interés superior del niño.  
III.2. Respeto y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes  
Las instituciones que administran los Centros de Atención Residencial velarán por la 
promoción y el respeto de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, al interior 
de la dinámica institucional, de la vida cotidiana y en la proyección de las acciones para su 
futuro, así como en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.  
III.3. Promoción y fortalecimiento de vínculos familiares  
En todo Centro de Atención Residencial se debe promover y fortalecer la conservación de los 
vínculos familiares cuando estos no resulte un riesgo evidente para la integridad de la niña, 
niño y adolescente.  
En su caso, el fortalecimiento del vínculo con los padres o madres sustitutas.  
III.4. Subsidiariedad  
Producidas las causas que ameriten el retiro del niño, niña y adolescente de su entorno familiar, 
deben agotarse los medios que permitan el retorno a su familia de origen o la ubicación en su 
familia extensa, si aún fuera posible y no atente contra su integridad. La institucionalización 
de la niña, niño y adolescente tiene carácter subsidiario y, como tal, debe considerarse como 
última opción o medida.  
III.5. Participación en la sociedad  
Las niñas, niños y adolescentes que viven en un Centro de Atención Residencial deben 
establecer relaciones de interacción y participación activa con otros miembros y/o con 
instituciones de la comunidad, dentro y fuera de la misma. 
III.6. Transitoriedad  
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La medida destinada a incorporar a una niña, niño y adolescente en un Centro de Atención 
Residencial es de carácter transitorio, prevaleciendo su derecho a vivir en una familia.  
Los Centros de Atención Residencial tendrán programas orientados a desarrollar acciones 
tendientes a asegurar que la medida de incorporación sea transitoria.  
III.7. Respeto al principio de igualdad y no discriminación  
Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados por motivos de raza, condición 
física, discapacidad, color, sexo, idioma y lengua, religión, ni opinión, ni ser víctimas de 
maltrato, debiendo recibir una atención que permita su integración social y, de ser posible, su 
integración familiar. Los Centros de Atención Residencial, independientemente de la 
denominación que tengan sus programas de atención, promueven la inclusión en el marco del 
respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
Artículo IV.- Ámbito de aplicación  
La presente Ley resulta aplicable a todo el territorio nacional y comprende a las instituciones 
públicas, privadas, mixtas y comunales que administran centros que brindan atención 
residencial las veinticuatro (24) horas del día.  
Artículo V.- De la implementación de Programas de Desarrollo Integral  
Los Centros de Atención Residencial asumen la responsabilidad de implementar Programas 
que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, orientados a su 
tecnificación o profesionalización e independización. 
TÍTULO III  
CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 
RESIDENCIAL  
Artículo 5.- Definición de Calidad de Atención  
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Calidad de Atención es el conjunto de condiciones que garantiza el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes residentes, teniendo como sustento el respeto y promoción de sus 
derechos.  
Artículo 6.- Condiciones básicas para el funcionamiento de los Centros de Atención 
Residencial  
Los Centros de Atención Residencial deben contar con:  
1. Equipo técnico conformado por: trabajador social, psicólogo y educador, que garanticen un 
trabajo interdisciplinario, de acuerdo con el perfil y número de residentes.  
2. Planes organizativos, presupuesto financiado, acorde al número y necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes residentes y al requerimiento de personal especializado.  
3. Infraestructura, equipamiento y servicios básicos que cuenten con condiciones adecuadas de 
funcionamiento.  
4. Metodología de atención que se ajuste a las características de la población que se atiende.  
4.3.3. Funciones del Albergue  
Los albergues cumplen con las siguientes funciones generales:  
a) Proporcionar al menor en estado de abandono la ayuda necesaria para crecer y desarrollarse 
dentro de un ambiente de hogar.  
b) Brindarle al menor el apoyo integral para que, concluido el periodo de permanencia en el 
albergue, se integre en forma productiva al medio social del que ha sido rescatado.  
c) Planificar, conducir y ejecutar las actividades propias del albergue.  
d) Orientar y apoyar la conducción de los hogares sustitutos, vigilando la conducta y proceder 
de todos sus miembros.  
e) Otras funciones que le sean asignadas.  
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CAPÍTULO III: Análisis del distrito de Moyobamba 
3.1. Localización General del Área de Estudio – Departamento de San Martín 
3.1.1. Localización 
El Departamento de San Martín es uno de los 24 departamentos en los que está subdividido el 
territorio peruano, tiene por capital a Moyobamba. Está ubicado en la región nororiental, 
destacando en la zona oriental la Cordillera Azul. 
 Provincia: Moyobamba 
 Distrito: Moyobamba 
 N° de Provincias: 10 provincias.  
 N° de Distritos: 77 distritos. 
 
 
Mapa del Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1: Mapa del Perú.  
Fuente: Mapamundi. Consultado el 18 de julio del 2019. Mapa del Mundo [Mapa] Recuperado de 
https://mapamundi.online/america/del-sur/peru/ 
Mapa 2: Ubicación del Departamento de San Martín. 
 Fuente: Google Maps y elaboración propia. Consultado el 18 de julio del 2019. Mapa del Perú [Mapa] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
 
San Martín 
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 Límites: 
o Norte: Departamentos de Loreto. 
o Este: Departamento de Loreto. 
o Sur: Departamentos de Ucayali y Huánuco. 
o Oeste: Departamentos de Amazonas y La Libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3 : Mapa del Departamento de San Martín.  
Fuente: Elaboración propia. 
3.1.2. Accesibilidad 
 Vía Terrestre 
o Ruta N° 01: Lima – Chiclayo – Olmos – Bagua – Rioja – Moyobamba – 
Tarapoto (28 horas en bus/auto). 
o Ruta N° 02: Lima – Pacasmayo – Cajamarca – Balsas – Leymebamba - desvío 
a Chachapoyas – Pedro Ruiz Lima – Huánuco – Tingo María – Tocache – 
Juanjuí – Tarapoto (28 horas en auto). 
o Ruta N° 03: Lima – Huánuco – Tingo María – Tocache – Juanjuí – Tarapoto 
(22 horas en bus/ auto). 
SAN MARTÍN 
Loreto 
Ucayali 
Huánuco 
Áncash 
La Libertad 
Cajamarca 
Amazonas 
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 Vía Aérea 
o Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) y arribar en el 
Aeropuerto El Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 
(Tarapoto). Los vuelos duran una 1 hora aprox. 
 Vía Fluvial 
o Desde Iquitos–Yurimaguas: por los ríos Amazonas, Marañón y Huallaga, para 
continuar a Tarapoto por carretera (136 km). 
 
 
Imagen 29: Mapa de accesibilidad a la ciudad de Moyobamba 
Fuente Snazzy Maps / Elaboración Propia / 2019 
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3.1.3. Superficie 
San Martín cuenta con una superficie total de 51 253.31 km² (representa el 4,0% de superficie 
del Perú) con una extensa área de bosques y pastos.  
 
Imagen 30: Mapa Satelital del Departamento de San Martín.  
Fuente: Google Maps. Consultado el 18 de julio del 2019. Ubicación de San Martín [Mapa] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
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CAPÍTULO IV: Análisis Coyuntural de la ciudad de Moyobamba 
4.1.Ubicación y Localización 
4.1.1. Ubicación Geográfica 
La ciudad de Moyobamba se encuentra localizada dentro de la provincia de Moyobamba, en el 
departamento de San Martín. Es la primera ciudad y la más antigua de la selva peruana fundada 
por los españoles, ubicada en el Valle Alto Mayo, a una altitud de 860 m.s.n.m.  
A esta ciudad se le conoce como la “Ciudad de las Orquídeas” y es la capital de la provincia 
de Moyobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4 : Mapa Satelital de la Provincia de Moyobamba. 
Fuente: Google Maps / Elaboración propia. Consultado el 18 de julio del 2019. Ubicación de la Provincia de Moyobamba 
[Mapa] Recuperado de https://www.google.com.pe/maps 
 
San Martín 
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La ciudad de Moyobamba forma parte del distrito de Moyobamba, uno de los 6 distritos que 
conforman la Provincia de Moyobamba, distribuidos de la siguiente manera: 
Cuadro 1: Provincia de Moyobamba: División política y área territorial en distritos. 
Provincia Distrito Área territorial (km2) 
Moyobamba 
Moyobamba 2’737.57 
Soritor 387.76 
Jepelacio 360.03 
Calzada 95.38 
Yantalo 100.32 
Habana 91.25 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 5: Mapa Provincial de Moyobamba y sus distritos. 
 Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
Moyobamba 
Mapa Provincial de Moyobamba 
Yantalo 
Calzada 
Habana 
Soritor 
Jepelacio 
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Sectores de Moyobamba 
La ciudad de Moyobamba tiene cuatro sectores: Zaragoza, Lluyllucucha, Calvario y Recodo o 
Belén. 
 
 
 
Mapa 6: Mapa de Moyobamba y sus sectores.  
Fuente: Google Maps / Elaboración propia. Consultado el día 20 de julio del 2019.  Mapa de la ciudad de Moyobamba 
[Mapa] Recuperado de https://www.google.com.pe/maps 
 
Sector 1: Barrio de Lluyllucucha  
Sector 2: Barrio de Zaragoza 
Sector 3: Barrio de Calvario  
Sector 4: Barrio de Belén 
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4.1.2. Accesibilidad 
 Vía Terrestre 
o Ruta N° 01: Lima – Chiclayo – Olmos – Bagua – Rioja – Moyobamba (26 horas 
en bus/auto). 
o Ruta N° 03: Lima – Huánuco – Tingo María – Tocache – Juanjuí – Tarapoto – 
Moyobamba (24 horas en bus/ auto). 
 Vía Aérea 
o Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) y arribar en el 
Aeropuerto El Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 
(Tarapoto). Los vuelos duran una 1 hora aprox. Luego hacer un viaje de 1h 
40minutos en auto/bus hacia la ciudad de Moyobamba. 
4.1.3. Superficie 
Moyobamba cuenta con una superficie total de 2.130 km². Se encuentra emplazada en la región 
Amazónica nororiental del Perú, sobre un amplio valle denominado Alto Mayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7 : Mapa Satelital de la  Ciudad de Moyobamba.  
Fuente: Google Maps. Consultado el 18 de julio del 2019. Mapa de Moyobamba [Mapa] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
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4.2. Aspecto Físico Ambientales 
4.2.1. Clima  
Moyobamba posee un clima tropical, húmedo, semicálido, hay presencia de lluvias y en las 
noches suele hacer frío.  
 Temperatura 
o Temperatura máxima: 30°C 
o Temperatura mínima: 14º C 
o Temperatura promedio: 22°C 
Los meses con temperaturas más altas son: setiembre y octubre (29.4°C); la temperatura más 
baja se da en el mes de julio (17.2°C). 
Cuadro 2 : Parámetros climáticos promedio de temperatura para Moyobamba 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Temp. máx. media 
(°C) 
28.2 28.1 28.3 28.6 28.9 28.7 28.9 29.3 29.4 29.4 29.2 28.6 28.8 
Temp. media (°C) 22.2 22.7 22.9 22.9 23.2 22.6 22.5 21.4 22.6 23.1 23.3 24.4 22.8 
Temp. mín. media (°C) 18.5 18.5 18.6 18.6 18.3 17.8 17.2 17.3 17.7 18.4 18.8 18.8 18.2 
Fuente: Senamhi Perú. Consultado el 16 de julio de 2019. Pronóstico del tiempo para Moyobamba, San Martín. [Cuadro] 
Recuperado de https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=san-martin&p=pronostico-detalle  
 Humedad 
o Humedad relativa entre 70% y 90%.  
En Moyobamba la humedad percibida varía considerablemente. El período más húmedo del 
año dura 8 meses, desde septiembre a junio, y durante ese tiempo el nivel de humedad relativa 
media es de 83.3%. 
 Precipitaciones 
o Precipitación máxima: 169mm. 
o Precipitación mínima: 57mm.  
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El mes más seco es julio, con 57 mm de lluvia. En marzo, llueve con mayor intensidad y alcanza 
un promedio de 169 mm. Las precipitaciones pluviales anuales, siempre superan los 1,000mm., 
sin sobrepasar los 5,000mm; tal es el caso de Moyobamba con 1344 mm al año. 
Cuadro 3 : Parámetros climáticos promedio de precipitaciones para Moyobamba 
Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Precipitación total 
(mm) 
139 135 169 152 77 72 57 66 107 127 131 112 1344 
Fuente: Climate-data.org. Consultado el 16 de julio de 2019. Clima de Moyobamba.  [Cuadro] Recuperado de 
https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/san-martin/moyobamba-4364/ 
 Vientos 
o Vientos máximos: 64% (Enero) 
o Vientos mínimos: 53% (Agosto) 
o Dirección de vientos desde abril hasta setiembre (5 meses): ESTE  
o Dirección de vientos desde setiembre hasta abril (7 meses): NORTE  
Gráfico 2: Vientos en Moyobamba. 
Fuente: Weather Spark. Consultado el 16 de julio del 2019. Clima promedio en Moyobamba [Gráfico] Recuperado de 
https://es.weatherspark.com/y/21433/Clima-promedio-en-Moyobamba-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o 
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4.2.2. Relieve 
Gráfico 3: Gráfico de Altitud de Moyobamba.  
Fuente: Topographic-map.com.  Consultado el 18 de julio del 2019. Mapa topográfico de Moyobamba [Gráfico]. Recuperado 
de https://es-es.topographic-map.com/maps/z2lu/Moyobamba/ 
 
La ciudad de Moyobamba tiene una altitud de 860 m.s.n.m. y se encuentra ubicada a 96 metros 
sobre el nivel del río Mayo, en una extensa planicie, rodeada de una cadena de montañas que 
alcanzan hasta los 1300 m.s.n.m. y que dan forma al valle del Alto Mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 8: Mapa de Relieve de Moyobamba. 
 Fuente: Google Maps. Consultado el 18 de julio del 2019. Ubicación de Moyobamba [Mapa] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
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4.2.3. Hidrología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 9 : Cuenca del río Mayo. 
Fuente: INDECI. Consultado el 18 de julio del 2019. Mapa de peligros en Moyobamba [Mapa] Recuperado de Proyecto 
INDECI – PNUD PER / 02/ 051 Ciudades Sostenibles. 
Entre los principales ríos de Moyobamba tenemos a los siguientes: 
 RÍO MAYO: Importante afluente del río Huallaga, tiene zonas navegables para 
pequeñas embarcaciones y sirve como transporte de carga, tiene una profundidad de 
aproximadamente 15m. El puerto principal sobre este río es el Puerto de Tahuishco, 
ubicado aproximadamente a medio kilómetro del casco urbano de la ciudad de 
Moyobamba. 
 RÍO TONCHIMA: Afluente del río Mayo, navegable en poca extensión, tiene una 
longitud de aproximadamente 27km., este se forma por la unión de los ríos Morroyacu, 
Jaén y Yanayacu, es navegable desde su formación hasta el río Mayo.  
 RÍO INDOCHE: Afluente (margen derecha) del río Mayo, es poco navegable por tener 
un cause un poco inclinado y arenoso. 
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 RÍO GERA: Afluente del río Mayo, tiene una extensión de 35km. En este río se 
construyó la Central Hidroeléctrica del Gera que abastece con energía eléctrica a las 
provincias de Moyobamba y Rioja (Zona del Alto Mayo). 
4.2.4. Cobertura Vegetal 
 En la zona urbana de Moyobamba 
 Fajas Marginales del río Mayo: Hay presencia de gran diversidad de vegetación, desde 
el tipo arbórea hasta aguajales. 
 
Imagen 31: Bordes del río Mayo.  
Fuente: Google Maps. Consultado el 20 de julio del 2019. Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
 Lagunas naturales: Existen lagunas de agua dulce y dan lugar a una variada flora y 
fauna tanto en sus alrededores terrestres, tal como en el Recreo Turístico Milán y en el 
Campo Ferial Ayaymama. 
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Imagen 32: Recreo Turístico Milán.  
Fuente: Google Maps. Consultado el 20 de julio del 2019.  Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
 
 
Imagen 33: Vista de la laguna Ayaymama.  
Fuente: Genios TV. Consultado el 20 de julio del 2019. Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de https://geniostv.pe/wp-
content/uploads/2017/12/campo-ferial-Ayaymama.jpg 
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 Jardín Botánico: Destinado a la conservación de las especies vegetales, tal como el 
Jardín Botánico de San Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 34: Vista interior del Jardín Botánico de San Francisco.  
Fuente: Google Maps. Consultado el 20 de julio del 2019. Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.google.com.pe/maps 
 
2. En los alrededores de Moyobamba 
 Juningue: La zona de Juningue es la segunda área de conservación privada (ACP) 
declarada en la región San Martín por el Ministerio del Ambiente (MINAM) con el 
objetivo de conservar las especies nativas, las comunidades biológicas y los refugios 
naturales de vida silvestre. Tiene un albergue rústico en medio del bosque tropical, a 30 
minutos de Moyobamba. 
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Imagen 35: El señor Abel Hoyos Salazar, representante del Área de Conservación Privada Juningue. 
 Fuente: Conservamos por Naturaleza, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Consultado el 18 de julio del 2019. 
Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de https://www.conservamospornaturaleza.org/area/juningue/ 
 Tingana: Es un Refugio Natural de Aguajales Renacales en el Alto Mayo, se encuentra 
en una zona de conservación y recuperación de ecosistemas (ZoCRE), ubicada en las 
provincias de Moyobamba y Rioja. Es un lugar para realizar turismo vivencial, rodeado 
de aguajales-renacales y tiene una gran diversidad de fauna y flora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 36: Vista del Río Avisado inmerso en el paisaje de Tingana. 
Fuente: Conservamos por Naturaleza, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) Consultado el 18 de julio del 2019. 
Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de https://www.conservamospornaturaleza.org/destino/tingana/ 
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Golondrina 
(Cattleya Rex)
Zapatito fuchsia
(Phragmipedium 
kovachii)
Golondrina morada
(Cattleya Maxima)
Zapatito de bebé
(Phragmipedium 
pearcei)
4.2.5. Ecología 
 Flora: 
o Orquídeas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4: Especies de Orquídeas más representativas de Moyobamba. 
 Fuente: Agro Oriente Viveros. Galería Virtual – Orquídeas [Fotografías] Recuperado de 
http://www.orquideasamazonicas.com/online-es/ 
 
 Ornamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5: Cuadro de plantas ornamentales en Moyobamba  
 Fuente: Amazonía Guía Ilustrada de Flora y Fauna / Elaboración Propia / 2019 – Galería de Ornamentales [Imágenes] 
Recuperado de http://amazonia.iiap.org.pe/especies/listado/ornamentales 
 
 
Heliotropo
(Heliotropium)
Platanillos
(Heliconia)
Duranta
(Duranta Repens)
Dracaena
(Dracaena 
Fragans)
Coprosma
(Coprosma Repens)
Bromelia 
(Bromeliaceae)
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o Maderables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 6 : Cuadro de especies de árboles maderables en Moyobamba  
Fuente: Amazonía Guía Ilustrada de Flora y Fauna / Elaboración Propia / 2019 – Galería de Palmeras [Imágenes] 
Recuperado de http://amazonia.iiap.org.pe/especies/listado/maderables 
o Medicinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7: Cuadro de plantas medicinales de Moyobamba  
Fuente: Blogger/ Elaboración Propia / 2019 – Plantas medicinales de la Región San Martín. [Imágenes] Recuperado de 
http://plantasmedicinalessm.blogspot.com/2009/03/plantas-medicinales-de-la-region-san.html 
Sábila
(Aloe vera)
Paico
(Chenopodium 
ambrosioides)
Matico
(Buddleja globosa)
Chanca piedra
(Phyllanthus niruri)
Sangre de grado
(Croton lechleri)
Uña de gato
(Uncaria tomentosa)
Tornillo
Altura: 30-50m.
(Cedrelinga catenaeformis) 
Cedro
Altura: 35m.
(Cedrus) 
Bambú
Altura: 25m.
(Bambusoideae) 
Cumala
Altura: 30m.
(Virola sebifera Aubl) 
Piñaquiro
Altura: 25m.
(Hieronyma alchorneoides) 
Capirona
Altura: 35m.
(Calycophyllum 
spuceanum) 
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o Palmeras 
 
Cuadro 8: Cuadro de especies de palmeras de Moyobamba  
Fuente: Amazonía Guía Ilustrada de Flora y Fauna / Elaboración Propia / 2019 – Galería de Palmeras [Imágenes] 
Recuperado de http://amazonia.iiap.org.pe/especies/listado/palmeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aguaje
Altura: 20-40m.
(Mauritia Flexuosa) 
Shapaja
Altura: 18m.
(Attalea Huebneri) 
Cashapona 
Altura: 20m.
(Socratea Exorrhiza) 
Coco
Altura: 27-30m.
(Cocos Nucifera) 
Huasaí (Chonta)
Altura: 25m.
(Euterpe Precatoria) 
Plátano
Altura: 7m.
(Musa Paradisiaca) 
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o Frutales 
 
Cuadro 9: Cuadro de frutas nativas de Moyobamba. 
 Fuente: Jardín Botánico de San Francisco / Elaboración Propia / 2019 – Galería de frutas [Imágenes] Recuperado de 
http://www.jardinbotanicomoyobamba.com/fotos-frutas-san-francisco.php 
 
 
    
Achiote Aguaje Aguaymanto Cacao 
    
Caimito Camu camu Carambola Cocona 
    
Guaba Guayaba Limón Mango 
  
 
 
Naranja Palmito Palta Pijuayo 
    
Plátano Pomarrosa Taperibá Zapote 
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 Fauna 
o Animales nativos y exóticos 
 
Cuadro 10: Cuadro de animales nativos y exóticos de Moyobamba. 
 Fuente: Amazonía Guía Ilustrada de Flora y Fauna / Elaboración Propia / 2019 – Galería de aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios, peces, insectos [Imágenes] Recuperado de http://amazonia.iiap.org.pe/especies/  
 
 
 
   
Añuje Ayaymama Carachama Carachupa 
    
Guacamayo Libélula Loro machaco Majaz 
    
Mono Maquisapa Mono Pichico Motelo Paiche 
    
Paujil Perdiz Pihuicho Sajino 
    
Shushupe Siquizapa Sui sui Tigrillo 
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4.2.6. Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos Existentes 
 Peligros 
o Origen geológico 
La zonificación de peligros de origen geológico para la ciudad de Moyobamba se presenta en 
el PLANO N°01, para lo cual se han establecido 3 zonas:  
 Zona de Peligro Medio: Son aquellas áreas donde el terreno es de pendiente suave a 
moderada.  
Según el plano N°01: Se considera la parte plana (meseta) de la Ciudad de Moyobamba, entre 
los jirones 20 de Abril, independencia, Miraflores y las zonas que incluye las áreas de 
expansión urbana en el lado izquierdo de la carretera a los baños termales en el sector Los 
Algarrobos. 
 Zona de Peligro Alto: Son aquellas áreas donde el terreno es de pendiente suave a fuerte. 
Según el plano N°01: El área comprendida entre los jirones Bolívar, Junín, Lamas y Puno en 
el Barrio de Zaragoza. 
 Zona de Peligro Muy Alto Son aquellas áreas donde el terreno es de pendiente fuerte a muy 
fuerte. 
Según el plano N°01: Las zonas del puerto de Tahuishco, Azungue y Shango tienen suelos 
consistentes de arena fina, limosa y nivel freático alto, existiendo licuefacción de suelos. 
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o Geológicos – climáticos 
La zonificación de peligros de origen geológicos climáticos para la ciudad de Moyobamba que 
se presenta en el PLANO N ° 02, para el cual se han establecido 3 zonas:  
 Zona de Peligro Medio: En esta zona ocurren pequeños problemas de erosión por acción 
hídrica en época de lluvias.  
Según el plano N°02: Se considera la parte plana (meseta) de la Ciudad de Moyobamba los 
barrios de Lluyllucucha, Calvario, Zaragoza y Calvario. 
 Zona de Peligro Alto: En estas zonas ocurren fenómenos de erosión por acción hídrica en 
época de lluvias, pequeños derrumbes y licuefacción de arenas.  
Según el plano N°02: Los Bordes cercano a los taludes de la ciudad se puede considerar como 
Peligro alto puesto que existe erosiones parciales en época de lluvias. 
 Zona de peligro Muy Alto: En esta zona existen intensos problemas de erosión, 
agrietamientos y deslizamientos por acción hídrica en época de lluvias. 
Según el plano N°02: La zona de taludes y barrancos, existe erosión hídrica y deslizamiento de 
suelos blandos (areno limoso). Actualmente se viene produciendo un deslizamiento progresivo 
del talud cercano al Hotel Puerto Mirador ubicado en el barrio de Zaragoza. 
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o Climáticos – hidrológicos 
En el PLANO N°10 se muestra el mapa de peligros climáticos, hidrológicos de la ciudad de 
Moyobamba, el cual se divide en 4 sectores según el grado de peligro:  
 Zona de Peligro Bajo: En esta zona las precipitaciones solo producen inundaciones 
superficiales repentinas, no ocurren fenómenos climáticos de gran magnitud tampoco se 
presentan inundaciones generados por ríos y/o quebradas.  
Según el plano N°03: Teniendo en cuenta los datos hidrometeorológicos el efecto de 
inundación en el centro de la ciudad no es significativo, puesto que esta se encuentra en una 
meseta a 86 m. con respecto al río Mayo. Las zonas de los asentamientos 2 de Junio, Jorge 
Chávez, Alfonso Ugarte y la zona de expansión urbana (Los Algarrobos). 
 Zona de Peligro Medio: En esta zona las precipitaciones intensas producen inundaciones 
medias. Existe transporte moderado de sedimentos. 
Según el plano N°03: La zona cercana a los taludes de la ciudad. 
 Zona de Peligro Alto: El flujo de escorrentía es repentino e intenso y el transporte de 
sedimentos es moderado a intenso. 
Según el plano N°03: Los sectores de la quebrada de Rumiyacu Bajo hasta su desembocadura 
en el río Mayo. La zona de los taludes y barrancos. 
 Zona de Peligro Muy Alto: Son aquellas áreas de fondo de cause de ríos y quebradas, 
terrenos con pendiente muy pronunciada, laderas muy empinadas de ríos y quebradas y 
relleno de causes antiguos. En esta zona las precipitaciones intensas producen inundaciones 
medias a profundas .Existen flujos de lodos y colmatación de material de arrastre. 
Según el plano N°03: Puerto de Tahuishco por inundación del río en época de máxima avenida 
de agua. 
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 Vulnerabilidad 
El Ministerio del Ambiente ha elaborado el Mapa de Vulnerabilidad de la Región San Martin 
(MVRS), como parte inicial del Mapa de Vulnerabilidad Nacional. El distrito de Moyobamba 
presenta características con altas probabilidades de inundaciones a nivel local a lo largo del río 
Mayo. 
(Ver plano N°05) 
 
 Riesgos 
El Proyecto de Ciudades Sostenibles del INDECI y el PNUD, realizó un mapa de riesgos 
múltiple de la Ciudad de Moyobamba, San Martín. 
(Ver plano N°06) 
(Ver Mapa de desastres N° 02) 
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4.3. Análisis Demográfico 
4.3.1. Evolución de la población  
En los últimos años el distrito de Moyobamba ha incrementado en su población ya que el año 
1993 presentaba 38mil 880 habitantes, en el año 2005 se incrementó a 58 mil 836 habitantes, 
en el año 2007 con 65 mil 038 habitantes y este último censo del 2017 con 73 mil 325 
habitantes. 
Gráfico 4 : Incremento Poblacional de Moyobamba. 
 
Fuente: INEI - Censo 2017. Elaboración Propia. 
Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 8 mil 287 personas, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%. Sin embargo, la población censada rural 
disminuyó en 35 mil 757 personas, lo que representa una tasa decreciente promedio anual de - 
1,8%. 
Cuadro 11: Población censada urbana y rural  entre el año 2007 y 2017 del distrito de Moyobamba. 
AÑO TOTAL 
POBLACIÓN VARIACIÓN INTERCENSAL 
TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL 
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
2007 65,048 42,690 22,358 
15,034 -3,757 3.1 -1.8 
2017 76,325 57,724 18,601 
Fuente: INEI. Censo 2007 y 2017. Elaboración propia 
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El distrito ha crecido, como en un 1.6% debido a la variable migratorio principalmente en la 
zona urbana. 
En el periodo 2012-2017, el departamento de San Martín fue receptor de inmigrantes recientes, 
de las cuales la mayor población procede del departamento de Lima, le sigue Cajamarca y 
Loreto.  
4.3.2. Densidad Poblacional 
El crecimiento urbano que ha experimentado el distrito de Moyobamba en los últimos años, se 
ha evidenciado de forma desordenada con respecto al suelo urbano y al déficit de atención de 
los servicios urbanos. 
La densidad poblacional comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado, es un 
indicador que permite evaluar la concentración de la población en una determinada área 
geográfica. 
Cuadro 12 : Densidad Poblacional 2017 según Departamento, Provincia y Distrito (San Martín) 
 
UBIGEO  DEPARTAMENTO , 
PROVINCIA Y DISTRITO 
KM² POBLACIÓN DENSIDAD 
POBLACIONAL  
(HAB/KM²) 
220000 Dpto. San Martín 51,288.07 813,381 15.86 
220100 Prov. Moyobamba 3,772.31 122,365 32.44 
220101 Distrito de Moyobamba 2,737.57 76,325 27.88 
 
Fuente: INEI 2017. Elaboración Propia. 
 
Basados en los datos de la población según el último censo del 2017 y las superficies del 
departamento de San Martín, provincia de Moyobamba y el distrito de Moyobamba cuentan 
con una densidad poblacional de 15.86 hab./km², 32.44 hab./km² y 27.88 hab./km² 
respectivamente. 
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4.3.3. Población por tipo de sexo y categorías de edades. 
En el censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
en Moyobamba presentó 73 mil 325 habitantes, de los cuales 38 mil 815 habitantes representan 
el 50,85% son varones y el 37 mil 510 habitantes representan 49,15% son mujeres. 
 
Gráfico 5 : Población por tipo de sexo en el distrito de Moyobamba 
 
Fuente: INEI 2017. Elaboración Propia. 
Para categorizar a los niños y adolescentes por edades, tenemos como precedente que el último 
censo 2017, lo cual notamos que el 27 mil 201 de habitantes son niños y adolescentes lo cuales 
representan el 37 % de toda la población de Moyobamba. 
Gráfico 6 : Población de niños y adolescentes por edades de la ciudad de Moyobamba 
 
Fuente: INEI 2017. Elaboración Propia. 
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Cuadro 13 : Tabla de Población censada  según sexo de niños de 0 a 12 años de edad 
CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS SUBTOTAL  % 
Niños (0-12 años)    10 309    9 898    20 207 74% 
Fuente: INEI 2017. Elaboración Propia. 
 
Los niños menores de edades de cero a doce años representan el 74% (20 207) del total de 
niños en Moyobamba. 
4.3.4. Nivel de Pobreza de la Población del Distrito de Moyobamba 
En el Perú, la alta tasa de pobreza se distribuye a lo largo de todos los rincones del país, siendo 
la selva ninguna de sus excepciones Por eso veremos a continuación en el gráfico y la 
incidencia de pobreza extrema. 
Mapa 10 : Mapa de Indicadores de Pobreza por departamento en el Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/Pobreza/ 
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En el siguiente cuadro es una proyección hecha por el Instituto Nacional de Edificaciones 
(INEI) en el censo del año 2017 y la proyección del año anterior. En la cual resultó que el 
distrito de Moyobamba cuenta con 27.5 % de pobreza y 5.5% de pobreza extrema. 
Cuadro 14 : Principales Indicadores de Pobreza en el Distrito de Moyobamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5. Nivel de estudios de la Población del Distrito 
Los resultados del Censo Nacional 2017, según nivel educativo, muestran que el mayor 
porcentaje de la población alcanzó estudiar algún año de educación primaria (37%) seguido de 
aquellos que lograron estudiar algún año de educación secundaria (30%).  
1/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 
6/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) – Mapa de Pobreza Provincial y Distrital. Nota: 
El número de personas en situación de pobreza monetaria ha sido calculado multiplicando el promedio de los 
márgenes de error del intervalo de confianza de la incidencia de pobreza monetaria de cada unidad territorial 
para el año 2013 por el número estimado de habitantes para el año 2017.  
7/Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) Nota: El promedio mensual de la población 
proyectada de niños menores de 1 año se calculó dividiendo el valor anual de la serie entre 12 años (número de 
mese de un año) 
8/Fuente: Ministerio de salud (MINSA) – Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo (CNV), al 31 de 
Diciembre del 2017 
9/Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) – Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo (CNV), al 31 de 
Diciembre del 2017.Nota: Se considera que el recién nacido tiene bajo peso cuando pesa menos de 2.5 kg. 
10/Nota: Se calcula dividiendo la suma de nacidos vivos no registrados y nacidos vivos con bajo peso entre la 
población proyectada de niños menores de 1 años. 
11/Fuente: Ministerio de economía y finanzas (MEF) – Consulta Amigable, el 31 de diciembre de 2017. 
Elaboración: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (MEF) – Dirección Nacional de Seguimiento y 
Evaluación (DNSE) 
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Al comparar los censos 2007-2017, se aprecia que la proporción de personas con nivel de 
educación secundaria y superior (en mayor proporción la universitaria) ha mejorado en el 2017 
con respecto al año 2007.  
Así, la población que alcanzó estudiar algún año de educación secundaria, pasó de 16 mil 347 
personas en el 2007 a 212 mil 249 en el 2017. Del mismo modo, la población que alcanzó 
estudiar algún año de educación superior, fue de 2 mil 065 personas en el 2007; mientras que 
en el año 2017 fue de 2 mil 526. De otro lado, el porcentaje de la población que alcanzó algún 
año o grado de educación primaria disminuyó de 44% en el 2007 a 37% en el año 2017. La 
población sin nivel educativo y la que estudió por lo menos algún año de educación inicial 
representó el 11% en el censo 2017; mientras que en el censo 2007, esta población constituyó 
el 7%.  
Por área de residencia, la población de 15 y más años de edad del área urbana tuvo mayor 
acceso a la educación superior que los habitantes del área rural, así, el 14% de la población del 
área urbana alcanzó algún año de educación superior; mientras que en el área rural solo el 2% 
logró este nivel educativo. Así mismo, el 32% de los habitantes del área urbana estudió algún 
año de educación secundaria; en tanto, en el área rural el 23% alcanzó este nivel. Por el 
contrario de la población con nivel educativo primaria en el área urbana fue de 31% y en el 
área rural alcanzó el 54%.  
En relación con la población sin nivel educativo, en el área urbana representó el 5% y en el 
área rural, el 14%. 
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Cuadro 15 : Población censada de 15 y más años de edad, según área urbana y rural y  nivel educativo alcanzado, 2007 y 
2017 (Absoluto y porcentaje) 
ÁREA 
URBANA Y 
RURAL / 
NIVEL 
EDUCATIVO 
ALCANZADO 
2007 2017 VARIACIÓN INTERCENSAL 
INCREMENTO 
ANUAL 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
PROMEDIO 
ANUAL 
ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 
  
TOTAL 60524 100% 71 402 100% 10878 100% 0.18 1.7 
Sin Nivel 6875 11% 5 217 7% -1658 -15% -0.24 -2.7 
Inicial 1797 3% 4 008 6% 2211 20% 1.23 8.4 
Primaria 26696 44% 26 187 37% -509 -5% -0.02 -0.2 
Secundaria 16347 27% 21 249 30% 4902 45% 0.30 2.7 
Superior no 
universitaria 
incompleta 
2065 3% 2 526 4% 461 4% 0.22 2.0 
Superior no 
universitaria 
completa 
3384 6% 5 625 8% 2241 21% 0.66 5.2 
Superior 
universitaria 
incompleta 
1194 2% 1 938 3% 744 7% 0.62 5.0 
Superior 
universitaria 
completa 
2166 4% 4 652 7% 2486 23% 1.15 7.9 
URBANO 40167 100% 54 141 100% 13974 100% 0.35 3.0 
Sin Nivel 3090 8% 2 882 5% -    208 -1% -0.07 -0.7 
Inicial 1031 3% 2 923 5% 1 892 14% 1.84 11.0 
Primaria 14318 36% 16 819 31% 2 501 18% 0.17 1.6 
Secundaria 13153 33% 17 204 32% 4 051 29% 0.31 2.7 
Superior no 
universitaria 
incompleta 
1973 5% 2 396 4% 423 3% 0.21 2.0 
Superior no 
universitaria 
completa 
3294 8% 5 460 10% 2 166 16% 0.66 5.2 
Superior 
universitaria 
incompleta 
1163 3% 1 874 3% 711 5% 0.61 4.9 
Superior 
universitaria 
completa 
2145 5% 4 583 8% 2 438 17% 1.14 7.9 
Rural 20357 100% 17 261 100% -3096 100% -0.15 -1.6 
Sin Nivel 3785 19% 2 335 14% -1450 47% -0.38 -4.7 
Inicial 766 4% 1 085 6% 319 -10% 0.42 3.5 
Primaria 12378 61% 9 368 54% -3010 97% -0.24 -2.7 
Secundaria 3194 16% 4 045 23% 851 -27% 0.27 2.4 
Superior no 
universitaria 
incompleta 
92 0.5% 130 1% 38 -1% 0.41 3.5 
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Superior no 
universitaria 
completa 
90 0.4% 165 1% 75 -2% 0.83 6.2 
Superior 
universitaria 
incompleta 
31 0.2% 64 0.4% 33 -1% 1.06 7.5 
Superior 
universitaria 
completa 
21 0.1% 69 0.4% 48 -2% 2.29 12.6 
 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. Elaboracion Propia. 
 
4.3.6. Asistencia a una Institución Educativa. 
Según el censo 2017, en la provincia de Moyobamba se registraron 11 mil 654 personas de 3 a 
12 años de edad que se encontraban asistiendo a una institución educativa, escuela o colegio, 
instituto superior o universidad, que representa una tasa de asistencia de 85%.  
Según grupos de edad, las mayores tasas de asistencia se concentran en los grupos de 6 a 12 
entre niños y niñas, con 6 mil 901 personas y 6 mil 646 personas, respectivamente; es decir, 
cada uno representa una tasa de asistencia mayor al 85%. 
Por área de residencia, la población urbana que se encontraba asistiendo a una institución 
educativa fue de 9 mil 254 personas; en tanto que, en el área rural fue 4 mil 293 personas. 
Como en el cuadro se muestra que si bien en la tasa de asistencia a aumentado de forma general, 
solo en los grupos perteneciente a zonas rurales ha disminuido en 14.12%. 
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Cuadro 16 : Población censada de 3 a 24 años de edad, que asiste a una institución 
Educativa, según sexo, área urbana y rural y grupos de edad normativa, 2007 y 2017 
(Absoluto y porcentaje) 
 
SEXO/ÁREA 
URBANA Y 
RURAL 
/GRUPOS DE 
EDAD 
NORMATIVA 
2007 2017 VARIACIÓN INTERCENSAL 
2007 - 2017 
Población 
que asiste 
Tasa de 
asistencia 
Población 
que asiste 
Tasa de 
asistencia 
Población 
que asiste 
(Absoluto) 
Tasa de 
asistencia 
(Puntos 
Porcentuales) 
TOTAL 11654 76.6 13547 85.0 1893 8.45 
NIÑOS 5952 75.7 6901 85.2 949 9.44 
3 A 5 AÑOS 869 36.7 1440 59.7 571 22.98 
6 A 12 AÑOS 5083 92.6 5461 96.0 378 3.42 
NIÑAS 5702 77.5 6646 84.9 944 7.40 
3 A 5 AÑOS 833 39.1 1360 58.8 527 19.65 
6 A 12 AÑOS 4869 93.1 5286 95.8 417 2.73 
URBANA 7204 82.7 9254 86.2 2050 3.58 
3 A 5 AÑOS 1258 50.5 1940 61.5 682 10.95 
6 A 12 AÑOS 5946 95.5 7314 96.6 1368 1.04 
RURAL 4450 68.4 4293 82.6 -157 14.12 
3 A 5 AÑOS 444 22.1 860 54.8 416 32.67 
6 A 12 AÑOS 4006 89.1 3433 94.5 -573 5.47 
 
Fuente: INEI. Elaboración Propia 
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4.4. Análisis Social - Cultural 
4.4.1. Costumbres Moyobambinas 
Moyobamba es un lugar que tiene hermosos paisajes y lugares turísticos, ideal para disfrutar al 
máximo la naturaleza que posee, sin importar la hora y el día. 
Persona local:  
En las mañanas de lunes a viernes van a sus centros laborales, colegios, mercados o a sus 
chacras. En las tardes y/o noches están acostumbrado ir a pasear en la plaza de armas de 
Moyobamba para deleitar de helados tradicionales, refrescos típicos, comer aguajes u otros 
frutos exóticos que venden en los puestos cerca a la plaza; acudir a la misa en la iglesia, estar 
caminando en los alrededores de la plaza. También les gusta ir a pasear en los miradores que 
se encuentran en cada barrio de Moyobamba. 
 
Imagen 37: Plaza de armas de Moyobamba.  
Fuente: Guillén, Freddy. (2019) Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/guillen.org/media_set?set=a.3742240006097&type=3 
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Los fines de semana acostumbran a salir en familia o 
amistades a los lugares campestres, a los baños 
termales, miradores, restaurantes típicos a pasar el 
día. Por la noche, la gente acude  a los lugares de 
entretenimiento y diversión como son las discotecas 
de Moyobamba o a los famosos “agachaditos”, que se 
encuentran en las esquinas a la intemperie con su 
respectiva parrilla donde venden comidas típicas en 
pequeñas porciones y a bajo costo.  
 
 
Imagen 38 : Discoteca B110 en Moyobamba. 
 Fuente: Boulevard Moyobamba (2019) Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/boulevard.moyobamba/photos/ 
 
Persona visitante:  
Cuando vienen visitantes de todas partes, les gusta 
caminar por las calles de la ciudad, probar sus platos 
típicos, frutos regionales, los dulces típicos 
(rosquillas de yuca y maíz), licores exóticos, plátano 
asado relleno con queso o crema de maní y refrescos 
regionales. 
 
 
Imagen 39: Fruto y refresco de aguaje.  
Fuente: Guillen, Freddy (2013) Galería de fotos Made in 
Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
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También acuden a conocer los lugares turísticos mediante tours o independientemente pueden  
hacerlo a pie o ir en mototaxi y en pocos minutos llegas a lugar de destino para presenciar el 
paisaje, atardecer y deleitarte con la magnífica vista del valle. Además pueden disfrutar en el 
Puerto Tahuishco de un paseo en bote por el río Mayo. 
 
Imagen 40 : Paseo en bote por el río Mayo.  
Fuente: Guillen, Freddy (2014) Galería de fotos Made in Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
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4.4.2. Festividades 
CALENDARIO FESTIVO 
           
Enero   Febrero  Marzo  Abril 
    
- Carnaval Moyobambino 
    
 - Carnaval Moyobambino 
      
- Semana Santa    
   
   
           
Mayo  Junio  Julio  Agosto 
 - Corpus Christi    - Semana Turística 
  - Fiesta de San Juan 
  - Fiesta de San Pedro 
  - Patrón Santiago 
Apóstol 
 - Aniversario de 
Moyobamba 
   
   
   
   
           
Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 
     
- Festival de la Orquídea 
  
 - Festival de la 
Orquídea 
   
   
   
   
Cuadro 17: Calendario Festivo  de Moyobamba 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 41: Baño bendito en la Fiesta de San Juan.  
Fuente: Guillen, Freddy (2018) Galería de fotos. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/guillen.org/media_set?set=a.3742240006097&type=3 
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Imagen 43: Reina del Carnaval de Moyobambino.  
Fuente: Guillen, Freddy (2013) Galería de fotos Made in 
Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
 
 
 
 
 
 
Imagen 44: Ingreso principal del 23° Festival de la 
Orquídea (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 42: Comparsa bailable 
por la Semana Turística de 
Moyobamba.  
Fuente: Guillen, Freddy (2013) 
Galería de fotos Made in 
Moyobamba. [Fotografía] 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/ma
deinmoyobamba/photos/ 
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4.4.3. Bailes y danzas 
  La Pandilla: Danza típica de la selva, que se baila en las fiestas de San Juan y San 
Pedro. 
 La Cuadrilla: Baile tradicional de la antigüedad. 
 Danza de la Izana: Danza típica que representa el tributo que ofrecen los pobladores al 
uso de la cañabrava. 
                               
Imagen 45 : Baile de la pandilla en la Fiesta de San Juan.  
Fuente: Guillen, Freddy (2015) Galería de fotos Made in Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
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4.4.4. Gastronomía 
 
Cuadro 18: Gastronomía de Moyobamba - Comidas típicas de la Selva.   
Fuente: Blogspot/ Elaboración Propia / 2011 – Galería de fotos [Imágenes] Recuperado de 
http://saboresselvaticos.blogspot.com/ 
 
4.4.5. Bebidas típicas 
 
Cuadro 19: Bebidas exóticas de Moyobamba.  
 Fuente: Blogspot/ Elaboración Propia / 2011 – Galería de fotos [Imágenes] Recuperado de 
http://saboresselvaticos.blogspot.com/ 
 
 
Avispa Juane Inchicapi de 
gallina
Arroz chaufa 
regional
Juane de yuca Tacacho con 
cecina y chorizo
Patarashca
Chicha de higo Aguajina Taperibá
Uvachado Chapo Cocona
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4.4.6. Lugares Turísticos 
 Baños Termales de San Mateo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 46: Pozas termales de San Mateo, a 3 km de la ciudad de Moyobamba. (2016) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Baños Sulfurosos de Oromina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 47: Aguas sulfurosas con propiedades curativas a 6.5 Kms de Moyobamba. (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Las Puntas de Moyobamba 
o Punta de Tahuishco (Barrio de Zaragoza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 48: Mirador de la Punta de Tahuishco. (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
o Punta de San Juan (Barrio de Zaragoza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 49: Mirador de la Punta de San Juan. (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
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o Punta de Doñe (Barrio de Calvario) 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 50: Mirador de la Punta de Doñe. (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
o Punta de Fachín (Barrio de Lluyllucucha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 51 : Mirador de la Punta de Fachín. (2018) 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Morro de Calzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 52: Vista del Morro de Calzada. 
 Fuente: Guillen, Freddy (2012) Galería de fotos Made in Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
 
 Puerto de Tahuishco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 53: Vista del Puerto de Tahuishco (2017) 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Orquideario Waqanki 
 
Imagen 54: Vista del ingreso al lugar, a 3km de Moyobamba.  
Fuente: Heredia, Juan Carlos (2019) Galería de fotos. [Fotografía] Recuperado de 
http://elevation.maplogs.com/poi/waqanki_lodge_moyobamba_peru.366702.html 
 Vivero Agro Oriente 
 
 
 
Imagen 55 : Vivero de plantas exóticas de la zona 
(2017) 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Plaza de Armas de Moyobamba 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 56 : Plaza de Armas de Moyobamba. 
 Fuente: Guillen, Freddy (2019) Galería de fotos Made in Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
 
 Cataratas de Gera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 57 : Vista de las Cataratas de Gera. 
 Fuente: Sobre Perú  (2014) Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de https://sobre-peru.com/2013/03/15/las-cataratas-
del-gera-en-san-martin/ 
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 Cataratas de Lahuarpia 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 58 : Vista de las Cataratas de Lahuarpia.  
Fuente: Peru.com (2013) Galería de fotos [Fotografía] Recuperado de https://peru.com/viajes/conozca-peru/cataratas-
lahuarpia-belleza-corazon-san-martin-noticia-299774 
 Cataratas de Paccha 
 
Imagen 59 : Vista de las Cataratas de Paccha.  
Fuente: Vela, Macoy (2015) Galería de fotos Made in Moyobamba. [Fotografía] Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/madeinmoyobamba/photos/ 
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4.5. Aspecto Físico – Espacial 
4.5.1. Morfología Urbana 
    El asentamiento poblacional de Moyobamba está caracterizado por una configuración 
topográfica discontinua emplazada principalmente en el río Mayo (por NO-OS). Así mismo, la 
carretera de caracterización nacional Fernando Belaunde Terry ha sido motivo del crecimiento 
poblacional al sur de la ciudad. También, lo que ha permitido configurar la morfología de la 
ciudad son los barrancos ubicados en diferentes sectores de la ciudad, lo cual le da una 
característica muy especial que a lo largo de su historia ha sido parte de la convivencia natural 
de sus pobladores y que ha sido intervenido de manera irracional alterando su trama urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 11: Morfología Urbana de Moyobamba. 
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia. 2019 
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Por otro lado, los barrios de la ciudad de Moyobamba se diferencian por su forma y su 
ubicación en depresiones según la topografía existente. Básicamente, la ciudad de Moyobamba 
está compuesto por cuatro barrios existentes: Barrio de Calvario, Barrio de Zaragoza, Barrio 
Lluyllucucha y Barrio Belén, que con el tiempo se han ido adhiriéndose a estos. También, 
existen zonas urbanas que no pertenecen a ningún barrio pero que han venido apareciendo a 
consecuencia de diversos factores naturales y necesidades propias de la población como 
resultado del crecimiento poblacional. Cada uno de estos barrios de la ciudad tiene su historia 
que permite al poblador moyobambino que se identifique con su barrio, aun sin faltarle 
emoción social para todo su pueblo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 12. Delimitación de los Barrios de Moyobamba. 
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia. 2019 
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4.5.2. Trama Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 13. Mapa de Trama Urbana de Moyobamba. 
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia. 2019 
 
   El plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto en el que podemos ver el 
trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, etc. Nos permite 
distinguir diferentes formas geométricas, que suelen ser representativas de diferentes épocas. 
En Moyobamba existe un problema de concepto en cuanto a la tipología de Asentamiento 
Humano, es decir, que el 40% de los Asentamientos Humanos (12) no deberían tener la 
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categoría que actualmente se le denomina y se conoce como tal, debido a que no reúne las 
características propias de una Habilitación Urbana, Urbanización y Asociaciones de Vivienda, 
por no cumplir con los aportes establecidos y requeridos en la normativa actual, y también, su 
trazado urbano está lejos de haber sido diseñado y planificado dentro de los parámetros 
urbanísticos. 
Por otro lado, entre los pueblos Jóvenes, Sectores y Asentamientos Humanos tienen las mismas 
características actuales en relación a su trama urbana por ser irregular y desordenada, de igual 
manera, la configuración y distribución de sus manzanas no le permite articularse con otras 
zonas de la ciudad, en especial con la del centro de Moyobamba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 14: Trama Urbana  Irregular 1 
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia. 2019 
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Mapa 15: Trama Urbana  Irregular 2 
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia. 2019 
 
Es importante recalcar que en la actualidad existen “lotizaciones” informales y en algunos 
casos se encuentran formalizados y que en la gran mayoría se encuentran ubicados en zonas no 
aptas para fines residenciales, y así mismo, convierte a la ciudad de Moyobamba en un mosaico 
desordenado complicando cada vez más su trama urbana, donde sus calles no siguen un orden 
fijo, vías sinuosas y estrechas generando una sensación de laberinto. Algunas de estas 
“lotizaciones” se han ido asentando y adecuándose a la topografía del terreno, pero sin 
planificación previa, las viviendas se van construyendo sin responder a un orden preestablecido 
y la altura de sus edificios es variada. 
En la trama urbana del centro de la ciudad hay vestigios de época histórica de la colonia 
española con una trama ortogonal y configuración de manzanas en forma de damero y que han 
dado origen a la formación de los cuatro barrios existentes, siendo la más ortogonal, el barrio 
de Zaragoza. 
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El origen de este tipo de trama es característico de toda la ciudad con fundación española o 
europea predominando las líneas rectas en el trazado de las calles, que se cortan 
perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran sensación de orden, sin embargo, 
genera un elevado número de intersecciones de calles y frena el tráfico por la necesidad de 
organizar los cruces con semáforos. 
La ciudad de Moyobamba ha venido experimentando alteraciones en su trama urbana desde 
sus orígenes, pero con mayor énfasis en el transcurso de estas dos últimas décadas, producto 
de las migraciones generadas por distintos factores sociales como terrorismo y mejor 
expectativa de vida, factores económicos y la debilidad de las autoridades que ha permitido la 
informalidad de los asentamientos humanos lo cual ha permitido experimentar una explosión 
urbana desenfrenada y un crítico crecimiento urbano ya que dichos asentamientos no cuentan 
con ningún criterio de planificación urbana ni mucho menos parámetros que modelen estos 
asentamientos. La trama original de Moyobamba estaba conceptualizada en el típico trazo 
español de tablero de damero en una planicie próximo hacia algún río de relevancia para su 
transporte y comunicación rápida al interior de la región; rodeada y definida por los barrancos 
y el río Mayo. 
En la actualidad esta base original se ha transformando ocupando áreas de barrancos y 
cubriendo la faja marginal de Rumiyacu, la evolución de la morfología de la ciudad se debe a 
distintos factores ya mencionados. 
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4.5.3. Zonificación 
En la ciudad de Moyobamba el uso de vivienda ocupa la mayor superficie y el uso comercial se 
concentra en el centro y avenidas principales del área urbana consolidada. 
ÁREAS DESCRIPCIÓN USOS DESCRIPCIÓN 
 
Áreas no 
urbanizables 
 
 
 
 
 
 
 
Son áreas no 
susceptibles de 
incorporarse al 
proceso de 
urbanización, por 
lo tanto, no 
procede ningún 
tipo de habilitación 
urbana. 
 
Áreas de 
Protección 
Ambiental 
(APA) 
Áreas aledañas a fajas marginales de 
ríos y quebradas, altas pendientes, 
humedales, Aguajales, que por sus 
condiciones físicas y geo-morfológicas 
constituyen áreas no aptas para la 
ocupación urbana, deberán ser 
forestadas y constituir, son sujetas a 
proyectos específicos de tratamiento. 
 
Áreas de 
Tratamiento 
Especial (ATE) 
Dentro de esta clasificación se han 
considerado las áreas de cauces de ríos 
que actualmente constituyen focos de 
contaminación de la ciudad y áreas 
contiguas al trazo de la vía. 
 
 
Áreas Agrícolas 
(AG) 
Son las áreas destinadas exclusivamente 
al uso agrícola, por su alto valor 
agrológico o por la importancia que 
tienen para el equilibrio ecológico de la 
cuenca y el abastecimiento de productos 
de pan llevar. 
 
Zona de 
protección 
Ecológica 
(ZPE) 
Son áreas especiales en las que se 
encuentran flora, variedades de especies 
nativas se constituyen en áreas 
intangibles (lagunas pluviales, Bosques, 
cauces y franja marginal de ríos), esta 
zona es restringida a las actividades que 
provoquen riesgo ambiental. 
 
 
 
Área 
Urbanizables 
 
Son áreas 
susceptibles de 
incorporarse al 
proceso de 
urbanización, por 
lo tanto, procede a 
 
Zonas de Uso 
Residencial (R-
1, R-2, R-3) 
 
Corresponde a las áreas destinadas al 
uso de vivienda, admitiendo como 
actividades urbanas compatibles el 
comercio local y los servicios, según lo 
establecido por los Índices de 
Compatibilidad de Usos. 
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algún tipo de 
habitación urbana 
 
 
 
Zonas de Uso 
Comercial (C1, 
C3, C5, CE) 
Corresponde a las áreas donde 
predomina el comercio y los servicios, 
admitiendo otras actividades urbanas 
compatibles como la vivienda. Comercio 
Distrital C5 
Distrital C5 
Comercio Sectorial C3 
Comercio Local C1 
Comercio Especializado EE 
Zona de Uso 
Industrial (I2, 
I1R) 
Son aquellas destinadas exclusivamente a establecimientos industriales, siendo 
su compatibilidad con otros usos muy limitada. 
Industria Liviana I2 
Zonas de vivienda Taller I1-R 
 
 
 
Zonas de 
Equipamiento 
Urbano (EU) 
Áreas destinadas 
para cubrir las 
necesidades de 
equipamiento de 
Educación, Salud 
y Recreación, con 
coberturas a nivel 
Regional, 
Provincial y 
distrital. 
Educación E-4, E-3, E-2, E-1 y EE 
 
Salud 
 
 
S-1, S-2 y S-3 
Zonas de 
Recreación 
ZRP, ZR-2, ZR-1 Y ZAV 
Zonas de 
Usos 
Especiales 
(OU) 
Constituyen áreas destinadas a equipamiento urbano especializado (terminales 
terrestres, cementerios, camales, aeropuertos, bomberos y otros), locales 
institucionales (gobierno local, gobierno central, culto y otros). 
Áreas de 
reserva 
Urbana (ARU) 
 
Son grandes las áreas que no se requieran usar en el horizonte temporal. 
Cuadro 20. Zonificación de la ciudad de Moyobamba.  
Fuente: PDU / Elaboración Propia -2019 
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4.5.4. Usos del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 16. Mapa de Usos de suelo de Moyobamba 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba 
 Usos de Suelo Urbano 
Corresponde a las zonas ocupadas por usos e instalaciones urbanas en las que se desarrollan 
actividades propias de la ciudad de Moyobamba. Comprende las áreas urbanas actuales cuyo 
emplazamiento no cuenta con niveles de alto riesgo ante la incidencia de desastres naturales, 
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que presentan con ciertos niveles de accesibilidad, servicios básicos y que se encuentren 
ocupadas. 
El área total del suelo urbano es igual al área delimitada del ámbito de estudio, la ciudad de 
Moyobamba posee una superficie de su suelo urbano de 967.2658 hectáreas de los cuales 
595.93 hectáreas corresponde al área urbana consolidada, es decir, el 61.61% del suelo urbano 
se encuentra ocupada. A su vez, existe zonas de reglamentación especial referente a áreas de 
remanencia natural como los barrancos y grandes extensiones de áreas verdes en estado de 
conservación que se encuentran dentro de la zona urbana llegando a tener una superficie de 
156.74 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 16.20 %. Las zonas o áreas agrícolas es 
todavía evidente encontrarlo dentro del casco urbano tendiendo una superficie de 32.17 
hectáreas con un porcentaje de ocupación 3.33%. Y, por último, tenemos el área destinada a 
las vías y áreas libres llegando a tener una superficie de 182.42 hectáreas (18.86%). 
Delimitación Área (Has) % de Ocupación 
Área Urbana Consolidada 595.93 61.61 
Zona de Reglamentación Especial 156.74 16.20 
Zona Agrícola 32.17 3.33 
Otros (Vías, áreas libres) 182.42 18.86 
Total Suelo Urbano 967.26 100.00 
 
Cuadro 21: Suelo urbano o ámbito de estudio. 
Fuente: PDU / Elaboración Propia -2019 
Dentro del área urbana consolidada se ubican los distintos usos de suelo como Residencial, 
Comercial, Industrial, Educación, Salud, Zona de Recreación Pública, Otros usos y sin uso. 
Éstos usos de suelo se encuentran distribuidos tal como se observa en el Cuadro 22, donde el 
uso predominante es la Residencial con 291.03 hectáreas haciendo un porcentaje de ocupación 
de 48.84%, seguido del uso Comercial con 77.54 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 
13.01, Uso industrial con 5.92 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 0.99%, Uso de 
Educación con 20.04 hectáreas con un porcentaje de ocupación de 3.36%, Uso de salud con 
4.12  hectáreas con un porcentaje de ocupación de 0.69% , Zona de Recreación Pública con 
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12.31 hectáreas (8.30%)Otros Usos con 49.45 hectáreas (8.30%) y lotes sin uso con una 
superficie de 135.32 hectáreas con un porcentaje de 22.74%. 
USO DEL SUELO Área (Has) % de Ocupación 
Residencial 291.03 48.84 
Comercial 77.54 13.01 
Industrial 5.92 0.99 
Educación 20.04 3.36 
Salud 4.12 0.69 
Zona de Recreación Pública 12.31 2.07 
Otros Usos  49.45 8.30 
Sin Uso 135.52 22.74 
Total Área Urbana Consolidada 595.93 100.00 
 
Cuadro 22: Uso del suelo del área consolidada 
Fuente: PDU / Elaboración Propia -2019 
 
a) Uso Residencial 
El uso residencial está distribuido en 291.03 hectáreas que corresponde al 48.84% del área 
urbana consolidada. La mayoría de las viviendas son de ladrillo con cobertura liviana 
(calamina, tejas) y con una antigüedad de 10 a 15 años. 
Se ha distinguido tres niveles de consolidación que son las siguientes: 
I. Residencial Consolidada: Conformada por las asociaciones, urbanizaciones de 
vivenda, el cercado de la ciudad y centros tradicionales de los barrios. Este nivel de 
consolidación cuenta con todos los servicios básicos, calles pavimentadas, altura de 
edificación de hasta 3 pisos, de regular a buen estado de conservación. Este Nivel 
representa el 71.10% del uso residencial con una superficie de 206.92 hectáreas 
distribuidos en 6,556 lotes. 
Corresponde este nivel al cercado mismo de la ciudad, los centros urbanos de los cuatro 
barrios, FONAVI I, FONAVI II, Vista Alegre, Túpac Amaru, Cannán, Uchglla. 
II. Residencial en proceso de Consolidación: Corresponde a los Asentamientos donde 
algunos sectores carecen de agua potable y desague y la mayoría de sus vías no se 
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encuentran pavimentadas, la construcción de sus viviendas es muy espontáneo donde 
prevalecen el ladrillo y el adobe sin criterio técnico. Este nivel de consolidación 
representa el 13.23% del total de la superficie del uso residencial con una superficie de 
38.51 hectáreas y distribuidos en 1351 lotes.  
Pertenecen a este nivel, Los asentamientos 05 de Diciembre, Victoria Nueva, Las 
Palmeras, Sector Cococho. 
III. Residencial Incipiente: Corresponde a los Asentamientos pertenecientes a sectores 
que se encuentran en las periferias de la ciudad que no cuentan con agua potable, 
desague, y energía eléctrica. Las características de las viviendas son núcleos básicos o 
cascos habitables hechos de adobe y en algunos casos de ladrillos con cobertura liviana 
y sin ningún criterio técnico. Este nivel representa el 15.67% del total del uso 
residencial con una especie de 45.60 hectáreas distribuidos en 1516 lotes.  
Pertenecen a este nivel los Asentamientos como los Algarrobos, La Primavera, Santa 
Clara, parte de Lluyllucucha, Sector Huastilla. 
Uno de los probemas más relevantes y resaltantes del emplazamiento de nuevas vivendas en 
las periferias de la ciudad, es la ocupación e invasión en áreas naturales como barrancos y 
quebradas poniendo en peligro la preservación de estas importantes áreas de amortiguamiento 
ecológico.  
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Mapa 17: Mapa de nivel de consolidación residencial en Moyobamba. 
 Fuente: PDU / Elaboración Propia -2019 
 
b) Uso Comercial 
El uso comercial ocupa un total de 77.54  hectáreas que representa el 13.01% del área urbana 
consolidada, donde la mayorpia de las edificaciones cumplen una doble función, la de vivienda 
comercio debido al crecimiento de la población demandante de servicios presentando doble 
uso. 
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Para efectos de análisis de este uso se ha clasificado en cuatro niveles comerciales: comercio 
central, comercio intensivo, comercio vecinal y comercio especializado. 
Comercio central: Ubicado en el centro histórico de la ciudad que comprende establecimientos 
comerciales alrededor de la Plaza de Armas, las calles Pedro Canga, San Martín, Benavides, 
Callao, Manuel del Águila, Serafín Filomeno y Alonso de Alvarado. Este tipo de comercio 
tiene una superficie de 11.36 hectáreas que representa el 14.65% del total del uso comercial en 
326 lotes y corresponde a oficinas, laboratorios, clínicas, restaurantes, tiendas comerciales, 
agencias bancarias y otros. 
 Comercio Intensivo: Corresponde a los Mercados y sus alrededores como stand, 
tiendas de abarrotes, galerías y otros. Este tipo de comercio tiene una superficie de 6.07 
hectáreas que representa el 7.83% del total del uso comercial en 215 lotes. Estos 
establecimientos comerciales se encuentran ubicados en las inmediaciones del mercado 
central de Moyobamba.  
 Comercio Especializado: Corresponde a los establecimientos comerciales 
combinados con usos residenciales con servicios de talleres, almacenes, mueblerías, 
ferreterías. En algunos caso también pertenecen a éste tipo los establecimientos de venta 
de combustibles, centros recreacionales y turísticos. Tiene una superficie de 33.12 
hectáreas que representa el 42.71% del total del uso comercial. Se encuentran ubicados 
en el corredor comercial de la Av. Grau – Coronel Secada 
 Comercio Vecinal: es la zona donde el comercio se da en pequeña dimensión física 
además de su función complementaria a todas las actividades urbanas y por ser 
compatible con las mismas. Está constituida por los establecimientos dedicados a la 
comercialización de productos de consumo diario y servicios de pequeña magnitud, 
tales como bodegas, boticas, tiendas, panaderías, bazares, etc. 
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Tiene una superficie de 26.99 hectáreas que representa el 34.81% distribuidos en 752 
lotes. Se encuentran ubicados en el corredor comercial a las avenidas Miguel Grau y 
Coronel Secada. 
Es importante mencionar, que las edificaciones comerciales están construidas de materia de 
ladrillo y de concreto con altura de edificación de 2 a 3 ppisos en su mayoría y que se 
encuentran en buen estado de conservación. Así mismo, poseen servicios básicos de agua 
potable, desague, energía eléctrica y teléfono. 
c) Uso industrial 
El uso industrial ocupa una superficie de 5.92 hectáreas representando el 0.99% del total del 
área urbana consolidada. En la ciudad de Moyobamba, el uso industrial es incipiente y 
elemental pero sin embargo existe una tendencia a la actividad industria hacia la carretera 
Fernando Belaunde Terry 
En la ciudad de Moyobamba existen dos tipo de industrias: la industria elemental que 
representa el 55.41% del suelo industrial ocupando una superficie de 3.28 hectáreas, y la 
Industria Liviana que representa el 44,59% del suelo industrial ocupando una sueprficie de 2.64 
hectáreas. 
 Industria elemental: Es aquella zona destinada para establecimientos industriales no 
molestos ni contaminantes y de apoyo a la industria liviana y de mediana escala, 
compatible con el área urbana consolidada. Ocupa 3.28 hectáreas referente al 55.41% 
del suelo industrial y distribuidos en 26 lotes. La gran mayoría de los establecimientos 
industriales se encuentran ubicados en el corredor comercial de las avenidas Miguel 
Grau – Coronel Secada y la carretera a los Baños Termales.  
 Industria Liviana: Es aquella zona destinada para establecimientos industriales no 
molestos ni contaminantes orientada al mercado local y la infraestructura vial urbana, 
compatible con el área urbana. Dentro de este tipo de locales industriales se incluyen 
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todos aquellos que por su magnitud y función, no representan peligro de contaminación 
ambiental para el área urbana residencial y comercial. 
Ocupa 2.64 hectáreas referentes al 44.59% del suelo industrial y distribuidos en 5 lotes. Los 
establecimientos industriales se encuentran ubicados lejanos a la zona residencial y al margen 
de la carretera Fernando Belaunde Terry. 
d) Otros Usos 
Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: Centros cívicos, 
dependencias adminitrativas del Estado, Culturales, Terminales terrestres, Aéreos, Locales 
Institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos 
religiosos, Estadios, Coliseos, Servicios Públicos como Agua potable, Desague, Tratamiuentos 
sanitario de aguas servidas, comunicaciones.  
Representa el 8.30% del suelo urbano consolidado ocupando 49.45 hectáreas. 
 
4.5.5. Equipamiento Urbano 
Zonas destinadas a cubrir las necesidades de equipamiento de Salud, Educación y Recreación, 
con coberturas a nivel Regional, Provincial y distrital. El equipamiento a nivel de barrio, es 
cubierto por los aportes de las habilitaciones urbanas los cuales son calificados como 
intangibles y sólo podrán ser destinados a los usos previstos en el reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
La distribución equilibrada del equipamiento urbano existente y propuesto garantiza su 
accesibilidad y servicio a la población actual y futura a servir. 
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Mapa 18: Mapa de Equipamiento Urbano de Moyobamba. 
Fuente: PDU / Elaboración Propia -2019 
 
Los niveles de equipamiento considero son: 
I. Educación 
II. Salud 
III. Recreación 
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I. Educación 
La ciudad de Moyobamba cuenta actualmente con 11 instituciones educativas de nivel inicial 
y primario. Entre ellas son 5 son nacionales y 6 privadas. Así mismo, cuenta con educación 
secundaria, primaria y secundaria, superior técnica, superior universitario, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 19: Mapa de Equipamiento de Educación en Moyobamba. 
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
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II. Salud 
En el hospital central de Moyobamba, servicio de salud ubicado en la zona urbana; hubo un 
promedio de 6.6 atenciones por paciente en el año, donde también concurren de toda la 
provincia. El promedio de atenciones diarias es de 333.77 personas, debido a que hay 
especialidades. A los centros de salud de la provincia de Moyobamba se ha atendido a cada 
paciente 9 veces en el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 20: Mapa de Equipamiento de Salud en Moyobamba. 
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
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III. Recreación:  
Áreas dedicadas a actividades de recreación activa, pasiva y actividades complementarias que 
se han clasificado de acuerdo a la cobertura de servicio y el tipo de recreación al que son 
destinados: 
 
 
 
Mapa 21: Mapa de Equipamiento de Recreación (Lugares turísticos) en Moyobamba.  
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
 
ZR-1 Áreas recreacionales: como la de la imagen anterior, son las áreas para recreación activa 
y/o pasiva como plazas y parques, miradores, viveros y lugares turísticos en general. 
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Mapa 22: Mapa de Equipamiento de Recreación (Auditorios/SUM) en Moyobamba.  
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
 
 
Existe una limitada infraestructura de recreación activa como pasiva, las pocas áreas con las 
que se cuentan no reciben tratamiento, están en estado de abandono muchas de las áreas 
recreativas ubicadas en las periferias de la ciudad en las nuevas habilitaciones planteadas como 
áreas de aportes se encuentran vacías.  
Un ejemplo claro es la falta de auditorios, salas de eventos, salas de usos múltiples, etc.; ya que 
los lugares que suelen recurrir a usar pertenecen a centros educativos. 
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Mapa 23: Mapa de Equipamiento de Recreación (Cafeterías) en Moyobamba. 
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
 
En Moyobamba el café es el principal producto de exportación agrícola, representa cerca de la 
mitad de las exportaciones agropecuarias y alrededor del 5% del total de las exportaciones 
peruanas. Este producto es también uno de los que ejerce mayor influencia socioeconómica en 
el país. 
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Mapa 24: Mapa de Equipamiento de Recreación (Lugares turísticos) en Moyobamba.  
Fuente: Google Maps  / Elaboración Propia -2019 
 
ZAV Áreas verdes: Áreas destinadas básicamente a la recreación pasiva y para preservación 
del medio ambiente y el paisaje urbano como: áreas arboladas, paseos y alamedas, espacios 
residuales. 
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4.6. Arquitectura del Lugar – Vernácula 
Gran parte de la arquitectura de Moyobamba cuenta con sistemas constructivos 
convencionales, mantenidos hasta a la actualidad. Los cuales se han ido integrando a los 
sistemas constructivos actuales como la albañilería confinada. 
  
 
 
 
 
Hemos podido reconocer edificaciones con características republicanas los cuales poseen 
ornamentos en diferentes direcciones, con balaustres de madera local. Todos estos elementos 
son característicos de la zona, como lo son los techos a dos aguas, los cual antiguamente eran 
utilizados con tejas (elemento pesado), hoy en día se observa que predomina el uso de 
calaminas, ya que es un elemento liviano y con una mayor resistencia al clima del lugar. 
Esta arquitectura antigua, de épocas de la fundación española, tenías ciertas características las 
cuales se adaptaban a los hábitos del poblador, según su estilo de vida. 
Lo anteriormente mencionado se refleja en las viviendas, vivienda comercio y vivienda taller, 
las cuales cuentan con huertos o jardines centrales; estas viviendas constan con doble altura, 
para el enfriamiento de la edificación. 
Este tipo de edificaciones se caracterizan por ser elevada, tener ventilación natural en todos los 
ambientes a través del jardín central. Las áreas de servicios son direccionadas hacia los 
Imagen 60: Monumento sagrado de Jesús y Casa 
sacerdotal  
Fuente: Google Maps. 
 
 
Imagen 61 : Monumento sagrado de Jesús y Casa 
sacerdotal (80´) 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. 
Recuperado de  
http://www.munimoyobamba.gob.pe/app/portal4/lehu/PDU
/CAPITULO%20III.pdf 
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jardines. La huerta que se ubicaba en la parte posterior era usada como zona de cultivo o para 
ubicar ciertos elementos como el horno de barro. 
4.6.1. Arquitectura Vernácula en Moyobamba 
La identidad de Moyobamba se ha reflejado en su arquitectura, iniciando entre los pueblos 
autóctonos cercanos a la región, como signo de una respuesta a las necesidades de un poblador.  
Los techos a dos aguas son predominantes y de material de paja las cuales son significativas 
de la arquitectura vernácula de la selva, los muros de barro o tierra, los cuales mantiene la 
esencia de esta cultura. 
  
Imagen 62 e  Imagen 63 : Arquitectura vernácula en los alrededores de Moyobamba. 
Fuente: Google Maps. 
 
En la actualidad esta arquitectura solo se queda intacta en los alrededores de Moyobamba, zona 
rural; ya que, en la zona urbana, la mayoría de estas edificaciones han sido reemplazadas con 
material de ladrillo y cemento, pero manteniendo su volumetría. 
4.7.Materiales Constructivos en Moyobamba 
En la ciudad de Moyobamba utilizan como material principal para las paredes ladrillos o bloques 
de cemento, siendo 12 255 los casos que representan el 61.60%, seguido de la quincha con  2 065 
casos, los cuales representan 13.09 %. Para los techos, los materiales más utilizados son las 
planchas de calamina, fibra de cemento o similares, siendo 13 502 los casos que representan el 
67.86%. Para los pisos, el material más utilizado es el cemento, siendo 9 964 los casos lo cual 
representa el 50.08%, seguido de la tierra como material de piso con un 34.45 %. 
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Cuadro 23 : Materiales predominantes en una vivienda. 
Elementos Materiales Constructivos Casos %  
   
M
u
ro
s
 
Ladrillo o bloque de cemento    12 255 61.60% 
Piedra o sillar con cal o cemento     42 0.21% 
Adobe     350 1.76% 
Tapia     179 0.90% 
Quincha (caña con barro)    2 605 13.09% 
Piedra con barro     62 0.31% 
Madera (pona, tornillo etc.)    4 250 21.36% 
Triplay / calamina / estera     153 0.77% 
Total    19 896 100.00% 
    
T
e
c
h
o
s
 
Concreto armado    5 159 25.93% 
Madera     414 2.08% 
Tejas     380 1.91% 
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares    13 502 67.86% 
Caña o estera con torta de barro o cemento     272 1.37% 
Triplay / estera / carrizo     68 0.34% 
Paja, hoja de palmera y similares     101 0.51% 
Total    19 896 100.00% 
    
P
is
o
s
 
Parquet o madera pulida     80 0.40% 
Láminas asfálticas, vinílicos o similares     121 0.61% 
Losetas, terrazos, cerámicos o similares    2 679 13.47% 
Madera (pona, tornillo, etc.)     191 0.96% 
Cemento    9 964 50.08% 
Tierra    6 854 34.45% 
Otro material     7 0.04% 
Total    19 896 100.00% 
Fuente: INEI Censo 2017. Elaboración Propia 
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4.8. Diagnóstico 
4.8.1. Análisis FODA 
ASPECTOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 
F
ÍS
IC
O
-E
S
P
A
C
IA
L
 
T
o
p
o
g
ra
fí
a
 La ciudad se 
encuentra ubicada 
en la selva alta y 
gracias a su altitud 
posee un clima 
agradable.  
Debido a su 
topografía llana, es 
más trabajable el 
diseño de la urbe. 
Las 
construcciones 
se ubican en 
zonas de peligro 
topográfico 
Construcciones 
en deterioro 
ubicadas en 
zonas de riesgo. 
T
ra
m
a
-U
rb
a
n
a
 
Trama central 
ortogonal. 
La trama original 
de Moyobamba 
esta 
conceptualizada en 
el típico trazo 
español para su 
transporte y 
comunicación 
rápida al interior de 
la región. 
En los pueblos 
jóvenes y 
asentamientos 
humanos se ha 
dejado de seguir 
los ejes de la 
trama ortogonal 
inicial central de 
la ciudad. 
Expansión 
urbana con ejes 
desalineados, 
crecimiento 
desordenado. 
U
s
o
s
 d
e
 S
u
e
lo
  
Zona comercial en 
el centro de la 
ciudad. 
Se ha establecido 
un nodo comercial 
importante en el 
centro de la 
ciudad. 
Las áreas de 
protección 
natural han sido 
ocupadas por 
residencias. 
Desaparición de 
las áreas 
naturales por el 
uso de suelo 
residencial y 
comercial. 
E
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 U
rb
a
n
o
  
En el plan de 
desarrollo Urbano 
se ha establecido la 
creación de 
modernas 
infraestructuras de 
salud y centros 
educativos. 
Suficientes 
establecimientos 
que impulsan el 
consumo de café, 
lo cual beneficia en 
gran medida el 
comercio local de 
zona. 
Déficit de 
equipamiento 
cultural y turístico 
en el espacio 
urbano. Falta de 
tratamiento de 
las áreas de 
recreación.  
Pérdida de 
visitantes a la 
ciudad de 
Moyobamba por 
falta de 
equipamientos 
turísticos 
recreacionales y 
culturales. No 
existe una 
interacción social 
de los habitantes 
en zonas 
naturales. 
ARQUITECTUR
A DEL LUGAR 
En los diseño 
actuales se basan 
en la cultura y 
características del 
lugar, tomando el 
uso de huertas, 
techos a dos aguas, 
balcones, etc. 
Diseño con 
características 
propias del lugar 
que se fusionan 
con la arquitectura 
actual, usando 
materiales de la 
zona. 
Deterioro de las 
construcciones 
de antaño, como 
las casas de 
quincha y/o 
adobe. Muchas 
infraestructuras 
actuales no 
rescatan la 
arquitectura 
vernácula. 
Colapso de las 
construcciones 
con sistemas 
constructivos de 
antaño que no 
han sido 
reforzados. 
Pérdida total de 
construcciones 
con 
características 
vernáculas. 
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LOCALIZACIÓN 
Y UBICACIÓN 
Se encuentra en el 
Valle del Alto Mayo, 
en la selva alta. 
Es la capital del 
departamento de 
San Martín. Es una 
de las principales 
urbes turísticas de 
la Amazonía 
Peruana. 
Ubicación en 
medio de la selva 
con un 
crecimiento 
desordenado y 
poco coherente 
con el entorno. 
Deforestación de 
la vegetación 
para un mayor 
crecimiento de la 
ciudad. 
ACCESIBILIDAD 
Hay facilidades para 
llegar a Moyobamba 
mediante bus o 
avión. 
Cada vez permite a 
las personas 
locales y/o 
visitantes poder 
conocer la ciudad. 
Falta tener un 
aeropuerto en 
Moyobamba, por 
ser la capital de 
San Martín. 
La gran 
concurrencia a la 
ciudad, hace que 
haya migración de 
personas 
forasteras y en su 
mayoría, de 
costumbres 
peligrosas. 
F
ÍS
IC
O
-A
M
B
IE
N
T
A
L
 
C
L
IM
A
 
Clima Tropical, de 
día puede llover y al 
rato salir el sol. Con 
frecuencia aparece 
el arcoíris por los 
cambios bruscos. 
Clima que permite 
el desarrollo y 
crecimiento de la 
vegetación. Los 
rayos de sol 
permiten generar 
energía. 
Construcciones 
no aptas para 
soportar el clima 
lluvioso y 
torrencial. Falta 
de sistema de 
drenaje pluvial en 
las calles 
(cunetas). 
Por las altas 
temperaturas 
puede hacer 
daño a la piel. 
Destrucción de 
edificaciones por 
los fuertes 
vientos y/o 
lluvias. 
R
E
L
IE
V
E
 
H
id
ro
lo
g
ía
 
El río Mayo forma 
parte de la limitación 
de la superficie de 
Moyobamba. 
Fuentes de agua de 
las cataratas 
aledañas. 
Cuenta con una 
central 
hidroeléctrica que 
se abastecen de 
las cataratas del 
Gera. Agua al 
alcance de todos. 
Falta de 
concientización 
del uso del agua, 
hay mucho 
desperdicio. 
Falta de 
protección 
ribereña. 
Contaminación 
de los ríos. 
Deforestación de 
la vegetación. 
Desborde del río 
Mayo. 
C
o
b
e
rt
u
ra
 V
e
g
e
ta
l Gran cobertura 
vegetal en zonas 
aledañas al casco 
urbano. Gran 
número de 
ecosistemas  
naturales con ríos, 
lagunas y bosques. 
Los habitantes de 
la zona 
aprovechan lo que 
les brinda los 
variados 
ecosistemas 
naturales.  
Hay cierta 
cantidad de 
cobertura vegetal 
en la estado, 
tales como, 
ubicados en los 
barrancos. 
Mala calidad de 
vida, debido al 
mal estado y/o 
deforestación de 
la vegetación. 
E
c
o
lo
g
ía
 
Gran variedad de 
orquídeas. Riqueza 
de flora y fauna. 
Paisajes magníficos. 
Exportación de 
flora. Turismo 
convencional. 
Turismo vivencial. 
Falta de planes 
de reforestación 
de los bosques. 
Explotación de 
flora y fauna. 
Tala 
indiscriminada de 
árboles. 
Extinción de 
especies de flora 
y fauna. 
 
SOCIO-
CULTURAL 
Gran riqueza 
cultural. 
Preservación de sus 
costumbres y 
festividades. 
Festival de la 
orquídea. 
Celebración del 
Bicentenario del 
Perú. Turismo 
cultural. 
Falta de 
identidad cultural 
ante la 
modernización. 
Falta de 
organización en 
los planes 
turísticos. 
Pérdida de 
identidad cultural 
y sus costumbres 
ancestrales. 
 
Cuadro 24: Análisis FODA de los aspectos coyunturales de Moyobamba. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
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4.9. Conclusiones 
De acuerdo al análisis FODA podemos identificar algunos problemas principales:  
 Expansión urbana sin planificación en zonas de protección ambiental produciendo 
deforestación y contaminación.  
 Construcciones no aptas para soportar las inminencias de los climas tropicales extremos 
y ubicados en zonas de riesgos (barrancos, riberas del río). 
 Falta de protección ribereña y contaminación del río Mayo. 
 Las cataratas de Gera (Central Hidroeléctrica) que abastece con agua a la ciudad de 
Moyobamba, empiezan a secarse por la contaminación y deforestación.  
 Áreas de conservación natural en mal estado y/o invadidas por pobladores.  
 Explotación indiscriminada de la flora y fauna del lugar.  
 Falta de planes de reforestación de árboles de la zona.  
 Tala de árboles frecuentemente, como los aguajales, que se encuentran en zonas que 
brindan agua natural subterránea.  
 Pérdida de la identidad cultural por la modernización.  
 Falta de planes que promuevan la actividad ecoturística para recuperar la identidad 
cultural y las costumbres ancestrales.  
 Desaparición de las áreas naturales en el centro urbano por el uso de suelo residencial.  
 Pérdida de la cultura por la falta de equipamientos culturales en el casco urbano. 
 Falta de cumplimiento de las normas para la protección de las áreas de conservación 
natural y que estas no sean ocupadas por invasiones.  
 Deterioro de las construcciones con sistemas constructivos de antaño.  
 Construcciones modernas que no rescatan partes de la arquitectura vernácula.  
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4.10. Recomendaciones 
Moyobamba como capital del departamento de San Martín, posee gran riqueza cultural, 
histórica y ecológica, que debe ser aprovechada y protegida por los pobladores y visitantes. 
Los problemas que se presentan en el centro urbano se van incrementando con el transcurso de 
los años, impactando en sus grandes ventajas y evitando que Moyobamba crezca como una 
ciudad próspera que respeta sus raíces, costumbres y su entorno natural.  
 Desarrollo sostenible y crecimiento planificado:  
Promover la protección de las zonas naturales mediante la integración de los pobladores y 
visitantes en áreas verdes recreativas, que promuevan el sentimiento de respeto a la naturaleza, 
evitando la invasión de zonas de conservación natural. Esto se puede llevar a cabo mediante 
proyectos que promuevan el desarrollo de actividades ecoturísticas.  
 Recuperación de la identidad:  
Por medio de equipamientos culturales y turísticos en el centro urbano como salas de eventos, 
auditorios, salas de usos múltiples, orquidearios, ecomarket, entre otros. Moyobamba cuenta 
con muchos atractivos turísticos en los alrededores del centro urbano, pero hace falta lugares 
dentro de él que promuevan la identidad cultural para que pobladores y visitantes conozcan el 
significado de la ciudad.  
Crear circuitos turísticos dentro de la ciudad para que los visitantes conozcan a la ciudad de 
Moyobamba en el ámbito cultural, histórico y ecológico. 
 Equilibrio ambiental:  
Uso de sistemas de evacuación de aguas pluviales y servidas, tratamiento de residuos sólidos, 
reforestación principalmente de árboles endémicos. 
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CAPÍTULO V: Proyecto Arquitectónico 
 
5.1. Ubicación y Emplazamiento del Proyecto 
5.1.1. Localización y Ubicación 
El terreno se encuentra localizado en el Perú, departamento de San Martin, Provincia de 
Moyobamba, distrito de Moyobamba, en los límites de la zona urbana de Moyobamba, a 20 
min a pie y a 7 min en auto o mototaxi desde la plaza de armas, parte del Sector Juan Antonio, 
el cual posee acceso directo al Río Mayo. 
Además de la distancia al centro de la ciudad, otros criterios a tomar en cuenta para la ubicación 
es que el área de intervención e impacto, es una zona que hace años está completamente llena 
de vegetación y diferentes piscigranjas donde se cría variedad de peces. El área de intervención 
general cuenta con un aproximando de 2 has. 
Su ubicación es estratégica, por encontrarse en la carretera Fernando Belaunde Terry que 
justamente es la que da el ingreso a la ciudad de Moyobamba, desde la ciudad de Chachapoyas 
(Amazonas) y por otro lado, la ciudad de Tarapoto (San Martín). Se justifica, puesto que el 
proyecto está en un lugar significativo, debido a la alta demanda de población infantil y el 
déficit de infraestructura educativa. Acotando, que se encuentra nexo a al circuito turístico ya 
establecido (Es la ruta para el destino turístico “Puerto de Tahuishco”). Gracias a que su 
topografía mantiene un terreno ligeramente llano, accesible e inmerso en la selva, pues lo torna 
más interesante y así permitirá explotar el biohuerto y el mirador. 
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Mapa 25: Plano de Ubicación y Localización del Terreno. 
 Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1.1. Área de Influencia 
El proyecto tiene un carácter social, por lo que toda la población del Distrito de Moyobamba 
podrá hacer uso del Complejo, ya que este cuenta con áreas públicas y privadas. El rango de 
influencia no sólo abarcará Sector de Juan Antonio, sino también todo el casco urbano de 
Moyobamba. La propuesta, al ser un Complejo Interactivo con un enfoque infantil (como 
primera instancia), educativa, comercial y social en un área de remanencia natural, tiene 
influencia en la actividad turística formando parte de la ruta de turismo hacia el Río Mayo. 
 
Imagen 64: Plano de Influencia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.1.2. Usos de Suelo  
Según el plano de zonificación del año 2017 el terreno se encuentra en Zona Residencial de 
Densidad Baja RBD (R2),  pero según los parámetros urbanísticos 2019 este terreno es compatible 
con comercio y con usos especiales. 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Según el plano de zonificación del distrito de Moyobamba, el terreno asignado es de uso 
“Residencial de Densidad Baja”.  
En un principio dicho terreno perteneció a una familia de la región, pero esta familia donó el 
terreno a la Municipalidad, siempre y cuando se edificara un proyecto de carácter social que 
ayude al desarrollo de la comunidad moyobambina. Según los parámetros urbanísticos, 
emitidos por la Municipalidad de Moyobamba, este terreno es compatible en usos de suelo con 
Comercio y Usos Especiales. 
TERRENO 
Imagen 65: Plano de zonificación de Moyobamba.  
Fuente: Municipalidad de Moyobamba (2017) 
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Por consiguiente, para el desarrollo de la tesis nos basaremos en las normas estipuladas en los 
Parámetros Urbanísticos5: 
 Usos: Usos Especiales 
 Densidad Neta: 100 a 660 hab./Ha. 
 Porcentaje de área libre: No Exigible  
 Altura Máxima: 2 pisos (6.40 ml) + Azotea 
 Retiro Frontal Mínimo: 5 ml  
 Alineamiento de fachada: 15 ml (Desde eje de vía) 
 Frente Mínimo Normativo: 10-15 ml 
 Área de Lote Normativo: 300 m2 
 N° Estacionamientos:  De acuerdo al RNE 
 
5.1.1.3. Topografía 
La topografía muestra que el terreno se ubica en una zona de pendientes y desniveles no tan 
pronunciados, la línea topográfica mínima del sector es de 779 msnm y sube cada 1 metros 
hasta el nivel 783 msnm, lo que respecta a 4 metros aproximadamente de desnivel de lado a 
lado. Los desniveles forman parte de la erosión producida por la formación del Río Mayo que 
va descendiendo. (Ver plano topográfico G-01) 
 
 
  
                                                 
5 Ver Anexo N°01: Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N°276-2019. Registro N° 249392-2019. 
Expediente 220092 -2019.  
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Anexo 1: Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N° 276 -2019
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G- 01 Plano Perimétrico y Topográfico  
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5.1.1.4. Dimensionamiento 
El área de impacto e intervención general es de 18 524.22 m², dentro de las cuales comprenderá 
un cambio de imagen de la zona aprovechando la riqueza paisajística y natural, El Complejo 
Interactivo para el desarrollo Infantil “IRKIKUSI” cuenta con un 58% de área libre sin techar. 
Sus dimensiones son del punto A hacia el oeste con 50.47 m  por el límite del terreno vecino 
hacia el punto B, luego hacia el Norte con 55.03 m pasando por el punto C hasta el punto D, 
114° hacia el Nor-Oeste con 49.25 m llegando al punto E, un giro de 96° hacia el Norte con 
197.38m de distancia hacia el punto F, Luego hacia el Oeste con 57.89 m hacia el punto G y 
cerrando el límite de terreno con 256.37 m por el Carrozable Juan Antonio, formando así un 
perímetro de 666.37 metros lineales. 
5.1.1.5. Accesos 
Desde un Punto de Vista Interdistrital 
tenemos diferentes rutas de llegadas ya sea 
desde Yantaló por el Norte, por el Sur Este 
con Calzada y Rioja, por el Sur con 
Jepelacio y por el Oeste con Tarapoto. 
Desde un punto de vista micro, las calles de 
acceso al Complejo IRKIKUSI son:  
Carrozable Juan Antonio, vía sin 
pavimentar por ser una zona agrícola y de 
abundante vegetación, y que se inicia con 
avenida Circunvalación, de la cual se vuelve 
a cruzar con Avenida Independencia, la cual es una vía colectora, y luego se toma la Avenida 
Pedro Canga que viene desde la plaza de armas, lo cual es lo más conveniente ya que es un 
tramo de 7 min en auto o en mototaxi. 
Imagen 66: Rutas de llegada interdistrital al 
terreno 
Elaboración Propia 
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5.1.2. Origen del Proyecto 
El proyecto se origina principalmente por la necesidad de albergar a niños en estado de 
abandono, con énfasis en el desarrollo intelectual, emocional, físico y espiritual, con ello 
también revalorizar la identidad del lugar, revitalizando sus costumbres, determinando las 
necesidades principales a las que se enfrentan los niños  y las costumbres de poblador. 
Este proyecto se basa en una arquitectura vernácula e interactiva, cuyo diseño trata de crear 
volúmenes y espacios construidos con materiales locales que permiten el desarrollo de las 
diversas actividades realizadas por los niños, sin generar impactos negativos dentro del 
Contexto Urbano. 
Lo que pretendemos con este proyecto es que se convierta en un modelo o referente en la 
formulación de proyectos similares. 
N 
– 
Carrozable Juan Antonio 
Circunvalación 
Av. Independencia 
Av. Pedro Canga 
Terreno 
Imagen 67: Las principales vías de acceso desde la Plaza de Armas de Moyobamba. 
(Desde la plaza de armas hasta el terreno son: Carrozable Juan Antonio, Av. Circunvalación, Av. Independencia y Av. Pedro Canga.  
Fuente: Google Maps/ Elaboración propia (2019) 
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5.1.3. Viabilidad 
El proyecto es viable debido a las siguientes razones: 
1. El proyecto es viable económicamente ya que la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba se encuentra dispuesta a invertir en el ámbito de la arquitectura social 
para brindarles una mejor calidad de vida a los niños que se encuentran en estado 
de abandono. 
2. Respecto a la disponibilidad del terreno es viable debido a que los propietarios están 
dispuestos a donar el terreno para el fin social que tiene el proyecto, además este 
terreno ya había sido destinado por ellos para un proyecto con fines sociales.  
3. El terreno para la construcción del nuevo complejo con estas características, cuenta 
con los servicios básicos de agua, luz, y desagüe; es por ello, que cumple las 
condiciones necesarias para dar un hogar adecuado y permanente. 
4. La zonificación del terreno permite desarrollar este tipo de proyecto. 
 
5.2. Conceptualización 
5.2.1. Concepto 
El planteamiento de este proyecto pretende que el niño sea lo más relevante y juntamente con 
sus familias adoptivas (tutores), formen un vínculo familiar y social. Así se genera el concepto 
de “Barrio”. Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad 
propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. 6 
Esto vemos reflejado en la ciudad de Moyobamba, ya que tiene cuatro barrios tradicionales 
bien definidos: Zaragoza, Lluyllucucha, Calvario y Belén, cada uno con sus sectores. Pero a su 
                                                 
6 Concepto de “barrio” sacado de la fuente: https://definicion.de/barrio/ 
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vez queremos brindar diferentes servicios a la comunidad, por lo cual generamos espacios 
complementarios que enriquecen el equipamiento urbano del Distrito de Moyobamba. 
5.3. Programa Arquitectónico 
Para la realización del programa arquitectónico del Complejo Irkikusi, se ha seguido los 
siguientes pasos indicados en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Pasos para la realización del Programa Arquitectónico 
Elaboración Propia 
 
5.3.1. Necesidades de un Complejo 
Como tenemos un enfoque residencial, educacional, comercial y recreativo, este complejo 
necesita espacios de acogida, culturales y de ocio, los cuales en conjunto permitan el desarrollo 
dinámico e interactivo de la comunidad. 
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5.3.2. Contexto de Lugar 
Por medio de la visita de campo se ha definido las piscigranjas, elementos naturales que serían 
un punto de inicio del planteamiento de diseño. Además, el terreno cuenta con una diversidad 
de vegetación, y lo que se hizo fue mantener los árboles de mayor impacto e integrarlos en el 
diseño arquitectónico. 
Del mismo modo, es importante tener en cuenta las actividades culturales de Moyobamba, las 
diferentes festividades que se realizan en todo el año. 
5.3.3. Listado de Ambientes 
SECTOR ÁREAS 18,524.22 m² 
ALBERGUE 
ADMINISTRACIÓN 308.53 m² 
RESIDENCIA DE 0 A 2 AÑOS 175.78 m² 
RESIDENCIA TIPO II 1,904.65 m² 
EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN INCIAL 745.91 m² 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1,303.14 m² 
CAFETERÍA 108.37 m² 
TALLERES 340.66 m² 
ADMINISTRACIÓN 195.58 m² 
DEPORTE LOSAS DEPORTIVAS 1,338.17 m² 
SOCIAL 
ECOMARKET  229.58 m² 
BIOHUERTO 276.67 m² 
SALAS DE USOS MÚLTIPLES 1,094.71 m² 
ORQUIDEARIO 503.07 m² 
MIRADOR 26.42 m² 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 477.25 m² 
CISTERNA 94.67 m² 
ESTACIONAMIENTO 17.49 m² 
PAISAJISMO 1,891.92 m² 
ÁREA LIBRE 7,448.3 m² 
 
 
Cuadro 25: Cuadro de ambientes y áreas generales del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4. Usuarios 
La determinación de los diferentes usuarios está basada en los diferentes ambientes que posee 
el proyecto. 
Tipos de usuario: 
 Usuarios permanentes:  
o Infantes: niños de edades de cero a doce años de edad en estado de abandono. 
o Tutores: Personal encargado de cuidar y proteger a los niños y bebes. 
o Personal de Mantenimiento: Empleados de Limpieza Personal que realizan 
reparaciones. 
o Personal de Seguridad: Guardianes del establecimiento. 
 Usuario Semi Permanente: Población que usa el establecimiento en determinados 
horarios para realizar una o varias actividades. 
o Personal Docente y Administrativo. 
o Infantes: Niños de tres a doce años de la localidad. 
o Vendedores: Personas dedicadas a ofrecer productos obtenidos del biohuerto y 
orquideario. 
o Personal de Mantenimiento de sector: agricultores y personal que se encarga de 
cuidar las orquídeas. 
 Usuario Temporal: Son aquellos visitantes que usan el establecimiento un corto tiempo. 
o Turistas extranjeros  
o Turistas locales 
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 Sector Albergue:  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 26: Usuarios de Residencia de niños 0 a 2 años – Sector Albergue 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 27: Usuarios de Residencia Tipo I – Sector Albergue 
Fuente: Elaboración Propia. 
AMBIENTE Sala Comedor Cocina Lavandería SS.HH.
Dormitorio de 
tutor
Dormitorio 
niñas
Dormitorio 
niños
Estar 
albergue
ACTIVIDAD Relajarse, reposar Comer
Preparar, 
cocinar
Lavar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Descansar Descansar Descansar
Relajarse, 
jugar
ZONA USUARIO
Niños de 3-12 años X X X X X X
Tutores X X X X X X
R
ES
ID
EN
C
IA
 
TI
P
O
 I
AMBIENTE Sala de cunas Cuna de menores
Sala de 
gateo
Depósito SS.HH.
Dormitorio de 
tutor
Control de 
cunas
Kitchenette Oficina
Estar de 
tutores
ACTIVIDAD Gatear, jugar
Guardar, 
almacenar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Descansar Cuidar Comer Trabajar Relajarse
ZONA USUARIO
Niños de 0-2 años X X X
Tutores X X X X X X
Personal de seguridad X X
Personal de limpieza X X X X X X X X X XR
E
S
ID
E
N
C
IA
 
N
IÑ
O
S
 0
 A
 2
 
A
Ñ
O
S
Descansar, cambiarse, alimentarse
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Cuadro 28: Usuarios de Administración Albergue – Sector Albergue 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Sector Educación: 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 29: Usuarios de Educación Inicial – Sector Educación 
Fuente: Elaboración Propia. 
AMBIENTE Dirección Administración
Sala de 
reuniones
Archivos SS.HH.
Hall- 
Administración 
Albergue
Hall de espera
Asistenciado 
social
Evaluación 
médica
ACTIVIDAD Dirigir, organizar Administrar
Reunirse, 
conversar
Archivar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Esperar, 
recepcionar
Esperar Promover Evaluar
ZONA USUARIO
Director X X X
Administradora X X X
Personal de oficina X X X
Recepcionista X X
Asistente social X
Personal médico X X
Personal de limpieza X X X X
A
D
M
IN
IS
TR
A
CI
Ó
N
 
A
LB
ER
G
U
E
AMBIENTE Control de ingreso Aulas Depósitos SS.HH.
Taller 
Psicomotriz
Sala de 
estimulación 
temprana
Patio de juegos
ACTIVIDAD Cuidar
Enseñar, 
aprender
Guardar, 
almacenar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Ejercitar Gatear, aprender
Jugar, recrearse 
y relajarse
ZONA USUARIO
Alumnos X X X X X
Profesores X X X X X
Asistentes de niños (as) X X X
Personal de seguridad X X
Personal de limpieza X X X X X
ED
U
CA
CI
Ó
N
 
IN
IC
IA
L
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Cuadro 30: Usuarios de Educación Primaria – Sector Educación 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 31: Usuarios de Administración Educación – Sector Educación 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
AMBIENTE Control de ingreso Aulas Depósitos SS.HH. Biblioteca Computación
Patio de 
recreación
Talleres Cafetería
Área de 
mesas
ACTIVIDAD Cuidar
Enseñar, 
aprender
Guardar, 
almacenar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Leer
Aprender, 
capacitar, 
procesar
Jugar, recrearse 
y relajarse
Jugar, 
recrearse y 
relajarse
Vender Comer
ZONA USUARIO
Alumnos X X X X X X X X
Profesores X X X X X X X
Personal de seguridad X X
Personal de cocina X
Personal de limpieza X X X X X X X X
E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 
P
R
IM
A
R
IA
AMBIENTE Dirección Administración Archivos SS.HH.
Sala de 
reuniones
Secretaría Hall de ingreso Kitchenette
Sala de 
profesores
Cuarto de 
limpieza
ACTIVIDAD Dirigir, organizar Administrar Archivar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Reunirse, 
conversar
Recepcionar Esperar
Cocinar, 
preparar
Reunirse, 
conversar
Limpiar
ZONA USUARIO
Director X X X
Administradora X X X X
Personal de oficina X X X
Secretaria X X X X
Profesores X X X
Personal de limpieza X X X X X XA
D
M
IN
IS
TR
A
C
IÓ
N
 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
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 Sector Deporte: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 32: Usuarios de Losas Deportivas – Sector Deporte 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Sector Social: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 33: Usuarios de SUM – Sector Social 
Fuente: Elaboración Propia. 
AMBIENTE
Control de 
ingreso
Losas 
deportivas
Tribunas Depósitos SS.HH. Duchas Vestidores Kitchenette
Área de 
atención
Área de 
mesas
ACTIVIDAD Cuidar
Jugar, practicar, 
recrearse
Sentarse
Guardar, 
almacenar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Bañarse Cambiarse
Cocinar, 
preparar
Atender, 
vender
Comer, 
sentarse
ZONA USUARIO
Alumnos X X X X X
Profesores X X X X X
Visitantes X X X X X X
Personal de cocina X X
Personal de seguridad X X
Personal de limpieza X X X XL
O
SA
S 
D
EP
O
R
TI
V
A
S
AMBIENTE
Sala de usos 
múltiples
Aula Magna Foyer SS.HH
Control de 
luces y 
sonido
Cuarto de limpieza Cuarto técnico Depósito Boletería Conteo
ACTIVIDAD Reunirse
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Dirigir y 
monitorear
Limpiar
Albergar 
instalaciones
Guardar, 
almacenar
Atender, 
vender
Contabilizar
ZONA USUARIO
Visitantes X X X X
Expositores X X X X
Personal de proyección X X
Personal de limpieza X X X
Personal técnico X X
Personal de boletería X X
Exponer, presentar, interpretar, 
visitar, conocer
SU
M
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Cuadro 34: Usuarios de Orquideario– Sector Social 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 35: Usuarios de Ecomarket– Sector Social 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
AMBIENTE
Sala de 
exposiciones
Área de sembrío 
general
Sala de 
procesos
Depósito
Área de 
atención
Área de 
preparación
Área de mesas 
exteriores
Mirador
ACTIVIDAD
Exponer, mostrar, 
visitar, conocer
Sembrar, realizar 
injertos
Analizar, 
investigar, 
comprobar
Guardar, 
almacenar
Atender y 
vender
Preparar
Comer, 
sentarse
Observar, 
tomar 
fotografías
ZONA USUARIO
Visitantes X X X X X
Expositores X
Personal de orquideario X X X X
Personal de limpieza X
Personal de cocina X X
Vendedor X
O
R
Q
U
ID
EA
R
IO
AMBIENTE Stands Explanada SS.HH
Cuarto de 
limpieza
Biohuerto
ACTIVIDAD Vender
Relacionarse con 
el entorno
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Limpieza
Sembrar y 
cosechar
ZONA USUARIO
Vendedor (a) X X
Visitantes X X
Personal de limpieza X X
Personal de cultivo X XEC
O
M
A
R
KE
T
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 Sector Servicios Generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 36: Usuarios de Servicios Complementarios– Sector Servicios Generales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE
Control de 
ingreso
Cuarto de 
tableros
Depósitos Maestranza
SS.HH. de 
personal de 
limpieza
Duchas  de 
personal de 
limpieza
Vestidores de 
personal de 
limpieza
Cuarto de 
bombas
ACTIVIDAD Cuidar
Albergar 
instalaciones
Guardar, 
almacenar
Arreglar
Miccionar, 
excretar y 
acicalarse
Bañarse Cambiarse
Albergar 
cisterna de 
agua
ZONA USUARIO
Personal de mantenimiento X X X X X X
Personal Técnico X X X
Personal de seguridad X X X
Personal de limpieza X X X X
SE
R
V
IC
IO
S 
C
O
M
P
LE
M
EN
TA
R
I
O
S
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Flujo de Usuarios:  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 68: Flujo privado del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 69: Flujo semiprivado del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 70: Flujo público del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 71: Flujo de servicio del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.5. Cuadro de Ambientes por zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA AMBIENTES CANTIDAD
Dirección 1
Administración 1
1/2 SS.HH. 1
Archivo 1
Sala de reuniones 1
Hall - Admisión 1
1/2 SS.HH. 1
SS.HH. Discapacitados 1
Hall de espera 1
Evaluación Médica 1
SS.HH. Discapacitados 1
Asistenciado social 1
Estar albergue 1
Estar tutores 1
Oficina 1
Kitchenette 1
Kitchenette 2
Cunas menores 2
Sala de cunas 2
SS.HH. Sala de cunas 2
Sala de gateo, estimulación y comedor 
para bebés
2
Depósito 2
Cuarto de tutor 2
Control 2
1/2 S.H. Control 2
Pasadizo 2
Sala-Comedor 20
Cocina 20
Lavandería 20
Dormitorio Tutor 20
S.H. Tutor 20
Pasadizo dormitorio 20
Dormitorio niñas 20
Dormitorio niños 20
SS.HH. Mixto 20
Escalera 5
Pasadizo 5
ADMINISTRACIÓN
RESIDENCIA NIÑOS 0-2 AÑOS
RESIDENCIA TIPO I
A
L
B
E
R
G
U
E
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Control 1
1/2 S.H. Control 1
Cuarto de limpieza 1
Aula inicial 3 años 1
Almacén 1
SS.HH. 3 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Cuarto limpieza 1
Aula inicial 4 años 1
Almacén 1
SS.HH. 4 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Aula inicial 5 años 1
Almacén 1
SS.HH. 5 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Escalera 1 1
Control 1
1/2 S.H. Control 1
Sala de Estimulación Temprana 1
Taller Psicomotriz 1
Patio 1
Biblioteca 1
Patio 1
Aula 1er "A" 1
Aula 1er "B" 1
Aula 2do "A" 1
Aula 2do "B" 1
Aula 3er "A" 1
Aula 3er "B" 1
Aula 4to "A" 1
Aula 4to "B" 1
Aula 5to "A" 1
Aula 5to "B" 1
Aula 6to "A" 1
Aula 6to "B" 1
SS.HH. Discapacitados 2
SS.HH. Varones 2
SS.HH. Mujeres 2
Cuarto de limpieza 2
Escalera 2 1
Laboratorio de cómputo 1
Área de atención 1
Área de mesas 1
Taller de pintura 1
Taller de bisutería 1
Taller de repostería 1
Taller de cerámica 1
Depósito 1 1
Depósito 2 1
Depósito 3 1
Depósito 4 1
Depósito de Limpieza 1
Control 1
1/2 S.H. Control 1
Hall de ingreso 1
Sala de espera 1
Secretaría 1
Sala de reuniones 1
Administración 1
1/2 S.H. 1
Dirección 1
Archivo 1
1/2 S.H. 1
Sala de profesores 1
1/2 S.H. 1
Cuarto de limpieza 1
Kitchenette 1
TALLERES
EDUCACIÓN INCIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA
CAFETERÍA
ADMINISTRACIÓN
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
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Control 1
1/2 S.H. Control 1
Cuarto de limpieza 1
Aula inicial 3 años 1
Almacén 1
SS.HH. 3 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Cuarto limpieza 1
Aula inicial 4 años 1
Almacén 1
SS.HH. 4 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Aula inicial 5 años 1
Almacén 1
SS.HH. 5 años 1
Terraza 1
Aula exterior 1
Escalera 1 1
Control 1
1/2 S.H. Control 1
Sala de Estimulación Temprana 1
Taller Psicomotriz 1
Patio 1
Biblioteca 1
Patio 1
Aula 1er "A" 1
Aula 1er "B" 1
Aula 2do "A" 1
Aula 2do "B" 1
Aula 3er "A" 1
Aula 3er "B" 1
Aula 4to "A" 1
Aula 4to "B" 1
Aula 5to "A" 1
Aula 5to "B" 1
Aula 6to "A" 1
Aula 6to "B" 1
SS.HH. Discapacitados 2
SS.HH. Varones 2
SS.HH. Mujeres 2
Cuarto de limpieza 2
Escalera 2 1
Laboratorio de cómputo 1
Área de atención 1
Área de mesas 1
Taller de pintura 1
Taller de bisutería 1
Taller de repostería 1
Taller de cerámica 1
Depósito 1 1
Depósito 2 1
Depósito 3 1
Depósito 4 1
Depósito de Limpieza 1
Control 1
1/2 S.H. Control 1
Hall de ingreso 1
Sala de espera 1
Secretaría 1
Sala de reuniones 1
Administración 1
1/2 S.H. 1
Dirección 1
Archivo 1
1/2 S.H. 1
Sala de profesores 1
1/2 S.H. 1
Cuarto de limpieza 1
Kitchenette 1
TALLERES
EDUCACIÓN INCIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA
CAFETERÍA
ADMINISTRACIÓN
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
Stand 01 1
Stand 02 1
Stand 03 1
Stand 04 1
Stand 05 1
Stand 06 1
Stand 07 1
Stand 08 1
Stand 09 1
Stand 10 1
Almacén 1
Cuarto de limpieza 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
Explanada 1
Patio de Maniobras 1 1
Biohuerto 1
SUM 1 1
SUM 2 1
Foyer 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
SUM 3 1
Foyer 1
Antecámara 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
Control de luces y sonido 1
Cuarto de limpieza 1
Cuarto técnico de II.EE 1
Aula Magna 1
Foyer 1
Antecámara 2
Depósito 1
Control de luces y sonido 1
S.H. Control de luces y sonido 1
Cuarto de limpieza 1
SS.HH. Mujeres 3
SS.HH. Varones 3
Conteo 1
Boletería 1 1
Explanada de ingreso 1
Orq. 1: Área de exposición 1
Orq. 2: Área de sembrío general 1
Depósito insumos 1
Orq. 3: Área de procesos 1
Depósito insumos 1
Punto de acopio 1
Snack Bar - Atención 1
Snack Bar - Almacén 1
Mirador 1
S
O
C
I
A
L
SALAS DE USOS MÚLTIPLES
BIOHUERTO
ORQUIDEARIO
MIRADOR
ECOMARKET 
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Stand 01 1
Stand 02 1
Stand 03 1
Stand 04 1
Stand 05 1
Stand 06 1
Stand 07 1
Stand 08 1
Stand 09 1
Stand 10 1
Almacén 1
Cuarto de limpieza 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
Explanada 1
Patio de Maniobras 1 1
Biohuerto 1
SUM 1 1
SUM 2 1
Foyer 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
SUM 3 1
Foyer 1
Antecámara 1
SS.HH. Mujeres 1
SS.HH. Varones 1
Control de luces y sonido 1
Cuarto de limpieza 1
Cuarto técnico de II.EE 1
Aula Magna 1
Foyer 1
Antecámara 2
Depósito 1
Control de luces y sonido 1
S.H. Control de luces y sonido 1
Cuarto de limpieza 1
SS.HH. Mujeres 3
SS.HH. Varones 3
Conteo 1
Boletería 1 1
Explanada de ingreso 1
Orq. 1: Área de exposición 1
Orq. 2: Área de sembrío general 1
Depósito insumos 1
Orq. 3: Área de procesos 1
Depósito insumos 1
Punto de acopio 1
Snack Bar - Atención 1
Snack Bar - Almacén 1
Mirador 1
S
O
C
I
A
L
SALAS DE USOS MÚLTIPLES
BIOHUERTO
ORQUIDEARIO
MIRADOR
ECOMARKET 
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Cuadro 37: Cuadro de ambientes del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Control 1
1/2 SS.HH. Control 1
Depósito Control 1
Depósito 1
Sub-estación 1
Cuarto de tableros 1
Grupo Electrógeno 1
Pasadizo 1
Depósito donaciones 1
Área de personal de limpieza 1
Oficina 1
Depósito 1
SS.HH. + Vest. Mujeres 1
SS.HH. + Vest. Varones 1
Maestranza 1
Control 1
1/2 S.H. Control 1
Depósito general de insumos 1
Depósito de herramientas 1
Cuarto técnico de II.EE 1
Cuarto de pintado y secado 1
Depósito de productos terminados 1
Depósito general de basura 1
Patio de Maniobras 2 1
Cisterna consumo humano 2
Cuarto de bombas 1
CISTERNA
S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
I
O
S
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Cancha sintética 2
SS.HH. + Vest. Mujeres 1
SS.HH. + Vest. Varones 1
Área de mesas 1
Área de atención 1
Kitchenette 1
LOSAS DEPORTIVAS
D
E
P
O
R
T
E
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5.4. Planteamiento Conceptual 
5.4.1. Criterios de Diseño 
5.4.1.1. Criterios Contextuales 
Para el desarrollo del diseño se ha tomado en cuenta  las costumbres de lugar, las necesidades 
de la comunidad y el estilo de vida. 
- Rescatar la identidad  
- Promover las diferentes costumbres , como son los festivales  
- Proteger y dar a conocer la diversidad de flora de la zona. 
5.4.1.2. Criterios Funcionales 
Tomando en cuenta que es un complejo donde se realizan diferentes actividades, y como 
actividad principal es albergar a niños en estado de abandono, por lo tanto lo que queremos es 
generar una comunidad con un concepto “barrio”, en la cual el infante pueda desarrollarse de 
manera interactiva  ya sea con otros niños locales en el centro educativo. 
Como actividades secundarias son recreativas, de acceso para turistas  las cuales partimos de 
la idea un recorrido horizontal en cual el usuario pueda fluir dentro de las diferentes salas de 
usos múltiples, llegar a un patio con un concepto bohemio  y disfrutar los diferentes elementos 
en exposición. 
- Zonificación: 
La organización de los espacios se han clasificado con los ambientes requeridos según su uso, 
nivel de privacidad y conexiones entre los demás amientes según lo requiera. 
5.4.1.3. Criterios Formales 
- Ubicación: 
Si bien es importante para el desarrollo de este proyecto tomar en cuenta la ubicación del 
terreno con respecto al centro del Distrito  y los diferentes accesos Principales para la llegada 
de los usuarios. 
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En esta ocasión el centro de la cuidad de encuentra al sur- oeste del Complejo IRKIKUSI , pero 
a su vez tenemos una gran longitud en la Carrozable Juan Antonio que tiene acceso directo al 
Rio Mayo , por ese Motivo Tendremos un Ingreso Principal justo en el medio y Tres accesos 
secundarios distribuidos . 
 
Imagen 72:Ingresos Principales del Proyecto 
Elaboración Propia 
La topografía del lugar, fue un punto fundamental que se tomó en cuenta a la hora del inicio de 
la zonificación, si bien no tenemos pendientes muy marcadas, pues tenemos zonas donde nos 
permite ubicar ciertas plataformas y poder comenzar la distribución de espacios. 
Los elementos del entorno con el Río Mayo, las diferentes variedades de flora que determinan 
la forma y ubicación de espacios; por permite que podamos conservar los árboles de mayor 
impacto en el proyecto. 
- Orientación: 
Se proyecta volúmenes orientados hacia el Norte -Sur, colocando los vanos en las fachadas del 
Norte y Sur, para evitar incidencia solar. 
- Forma: 
La forma va de la mano con los criterios funcionales, si bien tenemos cuatro zonas principales, 
queríamos que éstas se relacionen entre sí. 
Como el albergue es la zona principal del complejo y el concepto es tipo barrio, logramos 
generar un volumen alargado junto con pequeños volúmenes que tengan las vistas privilegiadas 
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de las piscigranjas, pero al mismo tiempo comunicándose con la zona de educación, el cual 
tiene un volumen más jerárquico junto a dos  patios centrales. 
Ya que la morfología del terreno es alargada, para la zona social se planteó volúmenes lineales 
y casi paralelos al límite del terreno con terminaciones ortogonales intersecados con volúmenes 
virtuales.             
5.4.2. Toma de Partido 
Basado en el concepto contextual 
 La ubicación de las Piscigranjas: 
En el siguiente esquema se muestra la existencia de las piscigranjas, las cuales se considera 
como parte del terreno natural, y así generar el primer trazo tentativo para el inicio del diseño 
arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 73: Ubicación de las piscigranjas en el terreno. 
Fuente: Google Maps 
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 Integración de la vegetación existente: 
Se plantea tomar en cuenta los arboles de mayor impacto visual para la creación de espacios 
recreacionales como lo son los orquidearios, el ecomarket y las áreas paisajistas del proyecto 
.Lo que queremos lograr es integrar el paisaje exterior e integrarlos con lo interior, ya que no 
será conveniente la tasación de estos, los cuales nuestros volúmenes tendrán que ser adecuados 
al radio de frondosidad 
5.4.3. Relación con el Entorno        
El Complejo IRKIKUSI se encuentra a 7 min del centro de la ciudad, por lo tanto, los servicios 
para los visitantes están al alcance de los diversos atractivos turísticos e hitos emblemáticos de 
la ciudad de Moyobamba.  
 
Imagen 74: Lugares e Hitos Importante del Distrito de Moyobamba 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 75: Entorno Inmediato del Proyecto  
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4.4. Cuadro de Áreas Generales 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 38: Cuadro de Área Generales  del Proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA ÁREA UNIDAD %
SOCIAL 1853.78 m
2
21%
ALBERGUE 2388.96 m2 27%
EDUCACIÓN 2693.66 m
2
30%
DEPORTE 1338.17 m2 15%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 571.92 m2 6%
ESTACIONAMIENTO 17.49 m2 0.2%
TOTAL 11523.17 m2 100%
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5.4.5. Memoria Descriptiva de Arquitectura 
Proyecto IRKIKUSI: Complejo Interactivo para el Desarrollo Infantil  
Área de Terreno: 18 524.22 m² 
Zonificación: Residencial de Densidad Baja (R-2) 
Usos Compatibles: Usos Especiales  
Carrozable Juan Antonio 
Distrito: Moyobamba 
Provincia: Moyobamba 
Departamento: San Martín 
5.4.5.1. Características de Terreno: 
 Descripción del Terreno 
El Complejo IRKIKUSI se emplaza en un terreno con una pendiente mínima de 5 metros de 
diferencia de un extremo al otro  en dirección del sur al norte. 
El terreno cuenta con áreas verdes en toda su extensión con árboles de gran magnitud. 
 Perímetro  
El terreno cuenta con un área de 1.8 has y un perímetro de 666.37 ml. Los límites cuentan con 
las siguientes medidas. 
LADO METROS LINEALES CALLE 
Norte 57.89 Terreno Terceros 
Sur 154.75 Terreno Terceros 
Este 256.38 Carrozable Juan Antonio 
Oeste 197.38 Terreno Terceros 
 
Cuadro 39: Cuadro del Perímetro del Terreno 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Plan General  
El proyecto está conformado por 4 zonas: 
 
Gráfico 8: Zonas que conforman el Proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 Arquitectura  
5.4.5.2.Accesos 
El proyecto cuenta con cuatro accesos principales: el primero, para las losas deportivas; el 
segundo, para el centro educativo; el tercero y el cuarto es para la zona social. 
5.4.5.3. Distribución 
Por la variedad de usos y según el certificado de parámetros urbanísticos, indica que solo se 
puede construir hasta 2 niveles, tales como el centro educativo y el área de albergue serán de 
dos niveles, mientras que los demás volúmenes si bien serán de un nivel, esos serán de cierta 
altura para cumplir las actividades requeridas. 
El proyecto cuenta con cinco patios: dos grandes patios de bienvenida para el área social, dos 
patios para el área educativa y un gran patio integrador para el área de albergue. 
También consta de dos patios de maniobras, ya que las distancias de las áreas son muy extensas. 
 
EDUCACION
SOCIAL
LOSAS
ALBERGUE
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5.4.5.4.Circulaciones 
Por la gran longitud del terreno, tenemos circulaciones horizontales que conectan en su 
totalidad las áreas sociales, del mismo modo el centro educativo con los albergues y las losas, 
con un mayor control .La circulación vertical se verá en el mirador que se encuentra en el patio 
de los orquidearios, este posee acceso en un segundo y tercer nivel, con un volumen del 
orquideario y los demás orquidearios, respectivamente. 
5.4.5.5. Especialidades 
 Estructuras  
Todo el complejo será de albañilería confinada y algunas placas de concreto, el área de las 
losas deportivas contará con un sistema constructivo mixto de bambú y estructura metálica. 
En el área de orquideario se contará con construcción en madera, al igual que el ecomarket 
tendrá un techo liviano de madera. 
 Instalaciones Eléctricas 
El proyecto cuenta con tres tableros de distribución, por motivo que algunas áreas serán 
alquiladas o arrendadas por terceros. El proyecto se ha dividido en zonas, ubicando los cuartos 
técnicos en las diferentes zonas respectivamente: un cuarto técnico en la zona social, otro en la 
zona de albergue y educación; y finalmente, otro cuarto técnico en la zona de losas. 
 Instalaciones Sanitarias  
El proyecto cuenta con sistema de agua fría. Se ha considerado una cisterna de agua (no 
enterrada)  y no cuenta con una cisterna de agua contra incendios (debido al cálculo, área del 
terreno y según el reglamento, no corresponde)  pero se prevé con el plano de seguridad, 
colocando extintores en los alrededores de todo el complejo. 
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5.4.5.6.Cuadro de Áreas 
 
ZONA AMBIENTES AFORO
ÁREA 
TECHADA
ÁREA SIN 
TECHAR
CANTIDAD
ÁREA 
SUBTOTAL
UN
308.53
Dirección 2 9.29 0.00 1 9.29 m2
Administración 5 25.78 0.00 1 25.78 m2
1/2 SS.HH. 1 2.64 0.00 1 2.64 m
2
Archivo 1 3.97 0.00 1 3.97 m2
Sala de reuniones 8 18.44 0.00 1 18.44 m2
Hall - Admisión 5 32.82 0.00 1 32.82 m2
1/2 SS.HH. 1 2.95 0.00 1 2.95 m
2
SS.HH. Discapacitados 1 5.39 0.00 1 5.39 m2
Hall de espera 3 11.15 0.00 1 11.15 m
2
Evaluación Médica 3 14.86 0.00 1 14.86 m
2
SS.HH. Discapacitados 1 5.81 0.00 1 5.81 m
2
Asistenciado social 3 13.64 0.00 1 13.64 m
2
Estar albergue 20 90.05 0.00 1 90.05 m2
Estar tutores 10 42.60 0.00 1 42.6 m2
Oficina 2 9.91 0.00 1 9.91 m2
Kitchenette 4 19.23 0.00 1 19.23 m2
175.78
Kitchenette 1 9.52 0.00 2 19.04 m
2
Cunas menores 3 10.08 0.00 2 20.16 m
2
Sala de cunas 9 25.28 0.00 2 50.56 m2
SS.HH. Sala de cunas 1 8.88 0.00 2 17.76 m2
Sala de gateo, estimulación y comedor 
para bebés
1 10.00 0.00 2 20 m
2
Depósito 1 4.66 0.00 2 9.32 m2
Cuarto de tutor 1 5.22 0.00 2 10.44 m2
Control 1 2.87 0.00 2 5.74 m2
1/2 S.H. Control 1 1.97 0.00 2 3.94 m2
Pasadizo - 9.41 0.00 2 18.82 m2
1904.65
Sala-Comedor 9 24.70 0.00 20 494 m2
Cocina 9 8.32 0.00 20 166.4 m2
Lavandería 9 3.79 0.00 20 75.8 m
2
Dormitorio Tutor 1 6.96 0.00 20 139.2 m
2
S.H. Tutor 1 3.65 0.00 20 73 m
2
Pasadizo dormitorio - 7.46 0.00 20 149.2 m2
Dormitorio niñas 4 14.40 0.00 20 288 m
2
Dormitorio niños 4 14.40 0.00 20 288 m2
SS.HH. Mixto 2 7.54 0.00 20 150.8 m
2
Escalera - 10.14 0.00 5 50.7 m
2
Pasadizo - 5.91 0.00 5 29.55 m
2
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL COMPLEJO INTERACTIVO PARA EL DESARROLLO 
INFANTIL EN MOYOBAMBA
ADMINISTRACIÓN
RESIDENCIA NIÑOS 0-2 AÑOS
RESIDENCIA TIPO I
A
L
B
E
R
G
U
E
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745.91
Control 1 4.35 0.00 1 4.35 m
2
1/2 S.H. Control 1 2.45 0.00 1 2.45 m2
Cuarto de limpieza 1 6.34 0.00 1 6.34 m2
Aula inicial 3 años 25 76.53 0.00 1 76.53 m
2
Almacén 1 6.77 0.00 1 6.77 m2
SS.HH. 3 años 3 15.27 0.00 1 15.27 m2
Terraza - 0.00 7.24 1 - m
2
Aula exterior 25 0.00 25.92 1 - m2
Cuarto limpieza 1 6.51 0.00 1 6.51 m2
Aula inicial 4 años 25 69.57 0.00 1 69.57 m2
Almacén 1 6.51 0.00 1 6.51 m2
SS.HH. 4 años 3 15.44 0.00 1 15.44 m2
Terraza - 0.00 9.10 1 - m
2
Aula exterior 25 0.00 50.50 1 - m2
Aula inicial 5 años 25 69.18 0.00 1 69.18 m2
Almacén 1 6.51 0.00 1 6.51 m2
SS.HH. 5 años 3 15.44 0.00 1 15.44 m2
Terraza - 0.00 8.63 1 - m
2
Aula exterior 25 0.00 39.09 1 - m2
Escalera 1 - 19.81 0.00 1 19.81 m2
Control 1 4.53 0.00 1 4.53 m2
1/2 S.H. Control 1 2.71 0.00 1 2.71 m2
Sala de Estimulación Temprana 20 71.81 0.00 1 71.81 m2
Taller Psicomotriz 25 81.55 0.00 1 81.55 m2
Patio 75 0.00 264.63 1 264.63 m
2
1303.14
Biblioteca 45 120.06 0.00 1 120.06 m2
Patio 400 0.00 318.10 1 318.1 m2
Aula 1er "A" 31 56.12 0.00 1 56.12 m
2
Aula 1er "B" 31 55.42 0.00 1 55.42 m2
Aula 2do "A" 31 59.51 0.00 1 59.51 m
2
Aula 2do "B" 31 59.12 0.00 1 59.12 m
2
Aula 3er "A" 31 58.36 0.00 1 58.36 m
2
Aula 3er "B" 31 59.12 0.00 1 59.12 m2
Aula 4to "A" 31 56.12 0.00 1 56.12 m2
Aula 4to "B" 31 55.42 0.00 1 55.42 m2
Aula 5to "A" 31 59.51 0.00 1 59.51 m2
Aula 5to "B" 31 59.12 0.00 1 59.12 m
2
Aula 6to "A" 31 58.36 0.00 1 58.36 m2
Aula 6to "B" 31 59.12 0.00 1 59.12 m2
SS.HH. Discapacitados 1 6.87 0.00 2 13.74 m2
SS.HH. Varones 8 20.81 0.00 2 41.62 m2
SS.HH. Mujeres 8 12.06 0.00 2 24.12 m2
Cuarto de limpieza 1 1.13 0.00 2 2.26 m2
Escalera 2 - 15.05 0.00 1 15.05 m2
Laboratorio de cómputo 21 72.89 0.00 1 72.89 m2
108.37
Área de atención 3 16.78 0.00 1 16.78 m2
Área de mesas 40 91.59 0.00 1 91.59 m2
340.66
Taller de pintura 25 67.06 0.00 1 67.06 m
2
Taller de bisutería 25 66.61 0.00 1 66.61 m2
Taller de repostería 25 67.06 0.00 1 67.06 m2
Taller de cerámica 25 64.36 0.00 1 64.36 m
2
Depósito 1 1 14.83 0.00 1 14.83 m2
Depósito 2 1 14.83 0.00 1 14.83 m2
Depósito 3 1 14.83 0.00 1 14.83 m2
Depósito 4 1 14.27 0.00 1 14.27 m2
Depósito de Limpieza 1 8.56 0.00 1 8.56 m2
Control 1 5.80 0.00 1 5.80 m2
1/2 S.H. Control 1 2.45 0.00 1 2.45 m2
195.58
Hall de ingreso - 12.18 0.00 1 12.18 m2
Sala de espera 3 16.13 0.00 1 16.13 m2
Secretaría 1 6.29 0.00 1 6.29 m2
Sala de reuniones 8 22.47 0.00 1 22.47 m
2
Administración 7 39.68 0.00 1 39.68 m2
1/2 S.H. 1 2.44 0.00 1 2.44 m
2
Dirección 3 18.04 0.00 1 18.04 m2
Archivo 1 6.00 0.00 1 6 m
2
1/2 S.H. 1 2.21 0.00 1 2.21 m
2
Sala de profesores 16 49.08 0.00 1 49.08 m2
1/2 S.H. 1 4.94 0.00 1 4.94 m2
Cuarto de limpieza 1 1.35 0.00 1 1.35 m2
Kitchenette 2 14.77 0.00 1 14.77 m2
TALLERES
EDUCACIÓN INCIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA
CAFETERÍA
ADMINISTRACIÓN
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
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1338.17
Cancha sintética - 600.11 0.00 2 1200.22 m2
SS.HH. + Vest. Mujeres 5 41.35 0.00 1 41.35 m2
SS.HH. + Vest. Varones 5 52.72 0.00 1 52.72 m2
Área de mesas 36 11.00 114.00 1 11.00 m2
Área de atención 1 17.07 0.00 1 17.07 m2
Kitchenette 1 15.81 0.00 1 15.81 m2
LOSAS DEPORTIVAS
D
E
P
O
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229.58
Stand 01 2 8.06 0.00 1 8.06 m
2
Stand 02 2 7.92 0.00 1 7.92 m2
Stand 03 2 8.10 0.00 1 8.1 m
2
Stand 04 2 8.79 0.00 1 8.79 m2
Stand 05 2 8.79 0.00 1 8.79 m2
Stand 06 2 9.51 0.00 1 9.51 m2
Stand 07 2 8.94 0.00 1 8.94 m
2
Stand 08 2 9.16 0.00 1 9.16 m2
Stand 09 2 11.00 0.00 1 11 m2
Stand 10 2 10.00 0.00 1 10 m
2
Almacén 1 8.41 0.00 1 8.41 m2
Cuarto de limpieza 1 3.44 0.00 1 3.44 m2
SS.HH. Mujeres 6 14.17 0.00 1 14.17 m2
SS.HH. Varones 6 14.17 0.00 1 14.17 m2
Explanada - 99.12 0.00 1 99.12 m2
Patio de Maniobras 1 - - 111.95 1 - m2
Biohuerto - - 276.67 1 - m2
1094.71
SUM 1 80 127.27 0.00 1 127.27 m2
SUM 2 80 127.26 0.00 1 127.26 m
2
Foyer 80 57.22 0.00 1 57.22 m2
SS.HH. Mujeres 6 13.36 0.00 1 13.36 m2
SS.HH. Varones 6 13.36 0.00 1 13.36 m2
SUM 3 120 187.23 0.00 1 187.23 m2
Foyer 120 48.44 0.00 1 48.44 m2
Antecámara - 6.28 0.00 1 6.28 m
2
SS.HH. Mujeres 6 13.29 0.00 1 13.29 m2
SS.HH. Varones 6 13.27 0.00 1 13.27 m2
Control de luces y sonido 1 12.26 0.00 1 12.26 m2
Cuarto de limpieza 1 3.84 0.00 1 3.84 m2
Cuarto técnico de II.EE 1 7.07 0.00 1 7.07 m2
Aula Magna 60 182.27 0.00 1 182.27 m2
Foyer 60 71.55 0.00 1 71.55 m
2
Antecámara - 4.65 0.00 2 9.3 m
2
Depósito 1 4.79 0.00 1 4.79 m2
Control de luces y sonido 1 5.88 0.00 1 5.88 m2
S.H. Control de luces y sonido 1 2.66 0.00 1 2.66 m2
Cuarto de limpieza 1 5.00 0.00 1 5 m2
SS.HH. Mujeres 6 12.92 0.00 3 38.76 m2
SS.HH. Varones 6 12.85 0.00 3 38.55 m2
Conteo 1 3.14 0.00 1 3.14 m2
Boletería 1 1 3.19 0.00 1 3.19 m2
Explanada de ingreso - 99.47 0.00 1 99.47 m2
503.07
Orq. 1: Área de exposición 100 255.14 0.00 1 255.14 m
2
Orq. 2: Área de sembrío general 6 112.42 0.00 1 112.42 m2
Depósito insumos 1 8.15 0.00 1 8.15 m2
Orq. 3: Área de procesos 6 92.46 0.00 1 92.46 m2
Depósito insumos 2 7.13 0.00 1 7.13 m2
Punto de acopio 2 7.49 0.00 1 7.49 m2
Snack Bar - Atención 2 11.96 0.00 1 11.96 m2
Snack Bar - Almacén 1 8.32 0.00 1 8.32 m2
26.42
Mirador 20 26.42 0.00 1 26.42 m2
S
O
C
I
A
L
SALAS DE USOS MÚLTIPLES
BIOHUERTO
ORQUIDEARIO
MIRADOR
ECOMARKET 
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Cuadro 40: Cuadro de Áreas del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
477.25
Control 3 7.62 0.00 1 7.62 m
2
1/2 SS.HH. Control 1 2.12 0.00 1 2.12 m2
Depósito Control 1 1.40 0.00 1 1.4 m2
Depósito 1 4.37 0.00 1 4.37 m2
Sub-estación 1 14.68 0.00 1 14.68 m2
Cuarto de tableros 1 9.96 0.00 1 9.96 m2
Grupo Electrógeno 1 14.76 0.00 1 14.76 m
2
Pasadizo - 6.12 0.00 1 6.12 m
2
Depósito donaciones 2 76.34 0.00 1 76.34 m2
Área de personal de limpieza 6 33.13 0.00 1 33.13 m2
Oficina 1 5.38 0.00 1 5.38 m2
Depósito 1 3.33 0.00 1 3.33 m2
SS.HH. + Vest. Mujeres 6 27.81 0.00 1 27.81 m2
SS.HH. + Vest. Varones 6 27.81 0.00 1 27.81 m2
Maestranza 2 38.98 0.00 1 38.98 m
2
Control 1 5.14 0.00 1 5.14 m
2
1/2 S.H. Control 1 2.45 0.00 1 2.45 m2
Depósito general de insumos 2 11.52 0.00 1 11.52 m2
Depósito de herramientas 2 9.77 0.00 1 9.77 m2
Cuarto técnico de II.EE 1 10.28 0.00 1 10.28 m2
Cuarto de pintado y secado 2 16.59 0.00 1 16.59 m2
Depósito de productos terminados 2 20.44 0.00 1 20.44 m
2
Depósito general de basura 2 15.30 0.00 1 15.3 m
2
Patio de Maniobras 2 - 0.00 111.95 1 111.95 m
2
94.67
Cisterna consumo humano 1 35.00 0.00 2 70 m2
Cuarto de bombas 1 24.67 0.00 1 24.67 m2
CISTERNA
S
E
R
V
I
C
I
O
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I
O
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
17.49
Estacionamiento Simples 1 0.00 12.50 30 - m
2
Estacionamiento Discap. 1 0.00 19.00 2 - m2
Estacionamiento Exterior 1 0.00 15.10 10 - m
2
Garita de Control 1 1 6.92 0.00 1 6.92 m2
S.H Control 1 1 2.81 0.00 1 2.81 m2
Garita de Control 2 1 5.31 0.00 1 5.31 m2
SS.HH Control 2 1 2.45 0.00 1 2.45 m2
VEHICULAR
ESTACIONA
MIENTO
Jardines - 0.00 1891.92 1 - m2
PAISAJISMO
ÁREA VERDE
8863.98 m2
7683.31 m
2
1180.67 m2
2659.194 m
2
11523.17 m2
59% 10840.91 m
2
18524.22 m2
2132 pers.
ÁREA DE TERRENO
AFORO TOTAL
SUB-TOTAL (ÁREA CONSTRUIDA)
30% DE MUROS Y CIRCULACIÓN
TOTAL
ÁREA LIBRE 
2DO NIVEL (ÁREA TECHADA)  
1ER NIVEL (ÁREA TECHADA)  
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5.4.5.7. Cuadro de acabados  
(Ver Anexo 2: Cuadro de Acabados) 
5.4.6. Costo Estimado del Proyecto 
Basado en el costo de terreno y área construida por m² en el Distrito de Moyobamba, se realiza 
el siguiente cálculo: 
 COSTO POR m2 
(MOYOBAMBA) 
AREA TOTAL DEL 
PROYECTO 
COSTO TOTAL 
APROXIMADO  
ÁREA DE TERRENO 
S/.100.00 
30 US 
18,524.22 m² 
S/. 1,852,422.00 
557,958.43 US 
ÁREA CONSTRUIDA 
S/. 2,400.00 
750 US 
11,523.17 m² 
S/. 27,655,608.00 
8´642,377.50 US 
Cuadro 41: Costo Estimado del Proyecto  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El costo de la edificación puede que varíe de acuerdo a los materiales locales utilizados como: 
el bambú, madera, caña brava, tierra y piedras del río, la mano de obra para el relleno de los 
muros puede ser organizado por faenas para la comunidad sea participe de la construcción. 
5.4.7. Factibilidad Económica 
El Costo de Construcción de Edificación del proyecto y Gastos Generales asciende a S/. 
27´655,607.52 que representa el 93% del costo total.  
Respecto al Costo Directo de Construcción, asciende a un aproximado de 2400 Soles/m2 
encontrándose por encima del promedio del mercado, de acuerdo a las características 
planteadas para el proyecto. 
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Cuadro 42: Estructura de costos aproximado del proyecto. 
 
 
Sin IGV IGV Con IGV
1,852,422.00               -                                  1,852,422.00               
1,852,422.00               -                                  1,852,422.00               
-                                  -                                  -                                  
-                                  -                                  -                                  
-                                  -                                  -                                  
36,050.00 -                                  36,050.00
- -                                  -
13,500.00                     -                                  13,500.00                     
12,850.00                     -                                  12,850.00                     
3,200.00                       -                                  3,200.00                       
3,800.00                       -                                  3,800.00                       
2,100.00                       -                                  2,100.00                       
600.00                           -                                  600.00                           
29,665.07 -                                  29,665.07
4,865.07                       -                                  4,865.07                       
800.00                           -                                  800.00                           
11,000.00                     -                                  11,000.00                     
13,000.00                     -                                  13,000.00                     
Demolición -                                  -                                  -                                  
-                                  -                                  -                                  
27,655,607.52 -                                  4,974,699.86
Obras preliminares 10,452.10 -                                  10,452.10
14,718,852.33 -                                  1,492,887.33
4,730,821.44 -                                  662,182.67
3,918,774.71 -                                  118,774.82
1,762,560.80 -                                  176,256.80
Gastos Generales 10% 2,514,146.14               -                                  2,514,146.14               
41,190.40 -                                  41,190.40                     
Agua 12,000.00                     -                                  12,000.00                     
Desagüe 20,000.00                     -                                  20,000.00                     
Electricidad 9,190.40                       -                                  9,190.40                       
32,535.73 0.00 32,535.73
Deterioro de pistas y veredas -                                   -                                   -                                   
Certificado finalización obra y zonificación 3,000.00                       -                                  3,000.00                       
Conformidad de Obra 3,200.00                       -                                  3,200.00                       
Control de Obra Municipal 8,000.00                       -                                  8,000.00                       
Declaratoria de fábrica 7,200.00                       -                                  7,200.00                       
Gastos notariales y registrales 7,935.73                       -                                  7,935.73                       
Gastos de titulación y otros 3,200.00                       -                                  3,200.00                       
22,416.00 0.00 22,416.00
22,416.00                     -                                  22,416.00                     
137,263.33 0.00 137,263.33
Gerencia inmobiliaria / Construcción 62,063.33                     -                                  62,063.33                     
Administrativos 38,400.00                     -                                  38,400.00                     
Gerencia de operaciones 27,000.00                     -                                  27,000.00                     
Gastos Bancarios 4,800.00                       -                                  4,800.00                       
Otros 5,000.00                       -                                  5,000.00                       
22,376.74 0.00 22,376.74
Seguro de Obra (CAR) 5,576.74                       -                                  5,576.74                       
Seguro complementario 4,800.00                       -                                  4,800.00                       
Supervision de obra 12,000.00                     -                                  12,000.00                     
29,829,526.79            -                                  29,829,526.79            
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
Levantamiento Topográfico 
Copias planos
PERMISOS Y PREOPERATIVOS
Copias certificadas de planos
Certificado de Parámetros urbanísticos
Revisión de Anteproyecto
ESTRUCTURA DE COSTOS  APROXIMADO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (Soles)
TERRENO
Costo del terreno
Impuesto de Alcabala
Gastos registrales de terreno
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Habilitación Urbana
Gastos notariales de terreno
Conformidad de demolición
Trámite y licencia de construcción
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Sanitarias
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
Estructuras
Arquitectura
GASTOS OPERATIVOS Y POST- CONSTRUCCIÓN
GASTOS PUBLICITARIOS
Publicidad
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE COSTOS DEL PROYECTO  S/.
SUPERVISIÓN y SEGUROS
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Los ingresos proyectados anuales son el S/. 5´443,680.00 de acuerdo al arrendamiento de 
espacios. A continuación, un cuadro resumen: 
 
Cuadro 43: Cuadro de Ingresos Anuales 
 
 
Cuadro 44: Utilidad neta 
 
La estructura de costos planteada ha sido trabajada bajo el supuesto de contar solo con un 
arrendamiento de espacios. No obstante, para la elaboración del flujo de caja del proyecto, se 
ha considerado el desarrollo total, con lo cual el retorno económico podemos observar en un 
tiempo estimado de 10 años se podría amortiguar toda la inversión. 
 
 
Cuadro 45: Flujo de retorno económico 
 
 
n° aulas alumnos por aula n° aulas alumnos por aula
3 15 12 30 405 400.00S/      162,000.00S/ 1,620,000.00S/          
Lun a Vie
(5 dias)
Sab - Dom
(2 dias)
9 17 79 80.00S/        12,640.00S/   151,680.00S/              
tipo de salas n° salas alquiler n° eventos/mes
sala simple 3 2,500.00S/  
aula magna 1 4,000.00S/  276,000.00S/ 3,312,000.00S/          
alquiler
ingreso 
mensual
INGRESO ANUAL
3000 30,000.00S/   360,000.00S/              
5,443,680.00S/          TOTAL DE INGRESOS
SUM
n° tiendas
10
ECOMARKET
n° losas
2
24
soles/salas
180,000.00S/                              
96,000.00S/                                
ingreso 
mensual
INGRESO ANUAL
EDUCACION
LOSAS
inicial primaria total de alumnos
n° de alumnos
Matricula
ingreso 
mensual
INGRESO ANUAL
(10 meses)
soles/hora
ingreso 
mensual 
INGRESO ANUAL
catntidad de horas de alquiler
total de horas 
semanal
INGRESO ANUAL
GASTOS DE 
OPERACIONES
UTILIDAD
EDUCACION 1,620,000.00S/   567,000.00S/     1,053,000.00S/   
LOSAS 151,680.00S/      53,088.00S/       98,592.00S/         
SUM 3,312,000.00S/   1,159,200.00S/  2,152,800.00S/   
ECOMARKET 360,000.00S/      126,000.00S/     234,000.00S/       
TOTAL 5,443,680.00S/  1,905,288.00S/ 3,538,392.00S/  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
TOTAL 29,829,526.79S/  26,291,134.79S/   22,752,742.79S/   19,214,350.79S/   15,675,958.79S/   
amortizacion - 3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      
acumulado - 3,538,392.00S/      7,076,784.00S/      10,615,176.00S/   14,153,568.00S/   
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
12,137,566.79S/   8,599,174.79S/      5,060,782.79S/      1,522,390.79S/      -S/                       
3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      3,538,392.00S/      1,522,390.79S/     
17,691,960.00S/   21,230,352.00S/   24,768,744.00S/   28,307,136.00S/   29,829,526.79S/  
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5.4.8. Conclusiones Generales 
 Se analizó la situación actual de Moyobamba desde el aspecto demográfico, socio cultural 
y físico espacial, llevando al cabo que el proyecto reúne las características necesarias más 
allá de su función social y recreativa, que brindará aporte a la ciudad de Moyobamba, 
marcando un hito social, cultural y natural. 
 El proyecto junto al diseño propuesto permite identificar las costumbres y cultura de esa 
parte de la selva peruana, ya sea por medio de sus materiales, volúmenes, sistemas 
constructivos y áreas verdes,  logrando una fuerte identidad cultural a la ciudad de 
Moyobamba.  
 De acuerdo a la tipología de acogida familiar, se han establecido dos tipos de viviendas en 
el sector albergue, permitiendo al infante poder desarrollar sus actividades en los nuevos 
espacios propuestos.  
 El centro educativo “Irkikusi” está diseñado bajo las normas del RNE y del MINEDU, los 
cuales nos han permitido obtener un diseño adecuado para poder acoger a los niños del 
albergue y de zonas aledañas. 
 Aplicar un sistema constructivo mixto de tal manera que incorpore los materiales 
convenientes de la zona para el desarrollo del proyecto. 
 El diseño del proyecto en base a los materiales utilizados y el sistema constructivo han 
generado una arquitectura contemporánea con características vernaculares. El uso de la 
madera, bambú ha permitido que tomen una identidad propia de la zona. 
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5.4.9. Vistas 3D del Proyecto 
 
Imagen 76: Ecomarket 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Imagen 77: Explanada del orquideario. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 78: Rotonda de la zona del Albergue. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Imagen 79: Patio del centro educativo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 80: Zona de las losas deportivas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Imagen 81: Vista 01 del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 82: Vista 02 del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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U- 01 Plano de Ubicación y Localización 
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G- 03: Plano General Nivel 1 y 2 
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G- 04: Planta General de techos y Plot Plan. 
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G- 05: Cortes y Elevaciones  
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Anexo 2: Cuadro de Acabados 
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Stand 02 EC - 102 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 03 EC - 103 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 04 EC - 104 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 05 EC - 105 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 06 EC - 106 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 07 EC - 107 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 08 EC - 108 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 09 EC - 109 ● ● ● ● ● ● ●
Stand 10 EC - 110 ● ● ● ● ● ● ●
Explanada EC - 111 ●
Plaza Ecomarket EC - 112 ●
Almacén EC - 113 ● ● ●
Cuarto de limpieza EC - 114 ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres EC - 115 ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones EC - 116 ● ● ● ● ● ● ● ●
SUM 1 S - 101 ● ● ● ● ● ●
Foyer S - 102 ● ● ● ● ● ●
SUM 2 S - 103 ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones S - 104 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres S - 105 ● ● ● ● ● ● ●
Foyer S - 106 ● ● ● ● ● ●
Cuarto de Inst.Eléctricas S - 107 ● ● ● ● ● ●
Antecámara 1 S - 108 ● ● ● ● ● ●
Cuarto de limpieza S - 109 ● ● ● ● ● ●
Control de luces y sonido S - 110 ● ● ● ● ● ●
SUM 3 S - 111 ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones S - 112 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres S - 113 ● ● ● ● ● ● ●
Explanada de Ingreso S - 114 ● ● ● ● ●
Conteo S - 115 ● ● ● ● ● ●
Boletería S - 116 ● ● ● ● ● ●
Foyer S - 117 ● ● ● ● ● ●
Depósito S - 118 ● ● ● ● ● ●
Antecámara 2 S - 119 ● ● ● ● ● ●
S.H. Control S - 120 ● ● ● ● ● ●
Control de luces y sonido S - 121 ● ● ● ● ● ●
Antecámara 3 S - 122 ● ● ● ● ● ●
Data S - 123 ● ● ● ● ● ●
SUM 4 (Aula Magna) S - 124 ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres S - 125 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones S - 126 ● ● ● ● ● ● ●
Ingreso a Orquideario OR - 101 ● ● ● ●
Área de procesos OR - 102 ● ● ● ● ● ●
Depósito de Insumos 1 OR - 103 ● ● ● ● ●
Punto de Acopio OR - 104 ● ● ● ● ●
Depósito de Insumos 2 OR - 105 ● ● ● ● ●
Área de Sembrío General OR - 106 ● ● ● ● ● ●
Snack Bar - Despensa OR - 107 ● ● ● ● ●
Snack Bar - Atención y preparación OR - 108 ● ● ● ● ● ●
Explanada del Orquideario OR - 109 ● ● ● ●
Área de Exposición OR - 110 ● ● ● ● ● ●
MI - 101 ● ● ● ● ●
Dirección A - 101 ● ● ● ● ●
Administración A - 102 ● ● ● ● ●
Sala de reuniones A - 103 ● ● ● ● ●
1/2 S.H. 01 A - 104 ● ● ● ● ●
Archivo A - 105 ● ● ● ● ●
Hall - Admisión Albergue A - 106 ● ● ● ● ●
1/2 S.H. 02 A - 107 ● ● ● ● ●
1/2 S.H. Discapacitados 01 A - 108 ● ● ● ● ●
Hall de espera A - 109 ● ● ● ● ●
Asistenciado Social A - 110 ● ● ● ● ●
Evaluación Médica A - 111 ● ● ● ● ●
1/2 S.H. Discapacitados 02 A - 112 ● ● ● ● ●
Estar albergue A - 113 ● ● ● ● ●
Estar tutores A - 114 ● ● ● ● ●
Oficina A - 115 ● ● ● ● ●
Kitchenette 01 A - 116 ● ● ● ● ● ●
Pasadizo A - 117 ● ● ● ● ●
Control menores A - 118 ● ● ● ● ●
S.H. Control A - 119 ● ● ● ● ●
Cunas menores A - 120 ● ● ● ● ●
Kitchenette 02 A - 121 ● ● ● ● ● ●
S.H. Menores A - 122 ● ● ● ● ●
Sala de cunas A - 123 ● ● ● ● ●
Sala de gateo A - 124 ● ● ● ● ●
Depósito A - 125 ● ● ● ● ●
Sala-Comedor A - 126 ● ● ● ● ●
Cocina A - 127 ● ● ● ● ● ●
Lavandería A - 128 ● ● ● ● ●
Dormitorio Tutor A - 129 ● ● ● ● ●
S.H. Tutor A - 130 ● ● ● ● ●
Pasadizo dormitorios A - 131 ● ● ● ● ●
Dormitorio 1 A - 132 ● ● ● ● ●
Dormitorio 2 A - 133 ● ● ● ● ●
S.H. Compartido A - 134 ● ● ● ● ● ●
Escalera A - 135 ●
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E
S
A
E- 101 ● ● ● ●
Control 1 + 1/2 SS.HH. E- 102 ● ● ● ● ●
Aula  Inicial 5 años E- 103 ● ● ● ● ●
Almacén 1 E- 104 ● ● ● ● ●
Almacén 2 E- 105 ● ● ● ● ●
SS.HH. 5 años E- 106 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. 4 años E- 107 ● ● ● ● ● ● ●
Aula Exterior 5 años E- 108 ● ● ●
Aula Exterior 4 años E- 109 ● ● ●
Aula  Inicial 4 años E- 110 ● ● ● ● ●
Cuarto de Limpieza 1 E- 111 ● ● ● ● ●
Almacén 3 E- 112 ● ● ● ● ●
SS.HH. 3 años E- 113 ● ● ● ● ● ● ●
Aula  Inicial 3 años E- 114 ● ● ● ● ●
Aula Exterior 3 años E- 115 ● ● ●
Cuarto de Limpieza 2 E- 116 ● ● ● ● ●
Control 2 + 1/2 SS.HH. E- 117 ● ● ● ● ●
Patio de Juego Inicial E- 118 ● ● ●
Taller Psicomotríz E- 119 ● ● ● ●
Sala de Estimulación E- 120 ● ● ● ●
Biblioteca E- 121 ● ● ● ●
Depósito de Libros E- 122 ● ● ● ●
Aula Primer Grado  A E- 123 ● ● ● ●
Aula Primer Grado  B E- 124 ● ● ● ●
Aula Segundo Grado  A E- 125 ● ● ● ●
Cuarto de Limpieza E- 126 ● ● ● ●
SS.HH. Discapacitados E- 127 ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres E- 128 ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones E- 129 ● ● ● ● ●
Aula Segundo Grado  B E- 130 ● ● ● ●
Aula Tercer Grado A E- 131 ● ● ● ●
Aula Tercer Grado B E- 132 ● ● ● ●
Patio de Juegos de Primaria E- 133 ● ● ●
Área de atención E- 134 ● ● ● ● ● ●
Área de mesas E- 135 ● ● ● ● ● ● ●
Taller de pintura E- 136 ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de pintura E- 137 ● ● ● ● ●
Taller de bisutería E- 138 ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de bisutería E- 139 ● ● ● ● ●
Taller de repostería E- 140 ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de repostería E- 141 ● ● ● ● ●
Taller de cerámica E- 142 ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de cerámica E- 143 ● ● ● ● ●
Deposito de Limpieza E- 144 ● ● ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. E- 145 ● ● ● ● ●
Multicanchas D-101 ● ●
SS.HH. + Vest. Mujeres D-102 ● ● ● ● ● ●
SS.HH. + Vest. Varones D-103 ● ● ● ● ● ●
Área de mesas D-104 ●
Área de atencion - kitchenette D-105 ● ● ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. + Crto.limp. M - 101 ● ● ● ● ●
Depósito M - 102 ● ● ● ● ●
Hall M - 103 ● ● ● ●
Cuarto de Tableros M - 104 ● ● ● ●
Grupo Electrógeno M - 105 ● ● ● ●
Sub-estación M - 106 ● ● ● ●
Patio de Maniobras 1 M - 107 ●
Depósito General de Donaciones M - 108 ● ● ● ● ●
Área del Personal de Limpieza M - 109 ● ● ●
Oficina M - 110 ● ● ●
Déposito M - 111 ● ● ● ● ●
SS.HH. + Vest. Varones M - 112 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. + Vest. Mujeres M - 113 ● ● ● ● ● ● ●
Residuos Sólidos M - 114 ● ● ● ● ●
Depósitos de Productos Terminados M - 115 ● ● ● ● ●
Cuarto de pintado y secado M - 116 ● ● ● ● ●
Maestranza M - 117 ● ● ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. M - 118 ● ● ● ● ●
Depósito de herramientas M - 119 ● ● ● ● ●
Déposito Genral de Insumos M - 120 ● ● ● ● ●
Cuarto de Instalaciones M - 121 ● ● ● ● ●
Circulación de Servicio M - 122 ● ● ● ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. M - 123 ● ● ● ● ●
Patio de Maniobras 2 M - 124 ●
Cisterna consumo humano M - 125 ● ●
Cuarto de bombas M - 126 ● ● ● ●
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Aula  Inicial 5 años E- 103 ● ● ● ● ●
Almacén 1 E- 104 ● ●
Almacén 2 E- 105 ● ●
SS.HH. 5 años E- 106 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. 4 años E- 107 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aula Exterior 5 años E- 108
Aula Exterior 4 años E- 109
Aula  Inicial 4 años E- 110 ● ● ● ● ●
Cuarto de Limpieza 1 E- 111 ● ●
Almacén 3 E- 112 ● ●
SS.HH. 3 años E- 113 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aula  Inicial 3 años E- 114 ● ● ● ● ●
Aula Exterior 3 años E- 115
Cuarto de Limpieza 2 E- 116 ● ●
Control 2 + 1/2 SS.HH. E- 117 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Patio de Juego Inicial E- 118
Taller Psicomotríz E- 119 ● ● ●
Sala de Estimulación E- 120 ● ● ●
Biblioteca E- 121 ● ● ●
Depósito de Libros E- 122 ● ●
Aula Primer Grado  A E- 123 ● ●
Aula Primer Grado  B E- 124 ● ●
Aula Segundo Grado  A E- 125 ● ●
Cuarto de Limpieza E- 126 ● ●
SS.HH. Discapacitados E- 127 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres E- 128 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones E- 129 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aula Segundo Grado  B E- 130 ● ●
Aula Tercer Grado A E- 131 ● ●
Aula Tercer Grado B E- 132 ● ●
Patio de Juegos de Primaria E- 133
Área de atención E- 134 ● ● ●
Área de mesas E- 135 ● ●
Taller de pintura E- 136 ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de pintura E- 137 ● ●
Taller de bisutería E- 138 ● ● ●
Depósito de taller de bisutería E- 139 ● ●
Taller de repostería E- 140 ● ● ● ● ● ● ●
Depósito de taller de repostería E- 141 ● ●
Taller de cerámica E- 142 ● ● ● ●
Depósito de taller de cerámica E- 143 ● ●
Deposito de Limpieza E- 144 ● ●
Control + 1/2 SS.HH. E- 145 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Multicanchas D-101
SS.HH. + Vest. Mujeres D-102 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. + Vest. Varones D-103 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Área de mesas D-104 ●
Área de atencion - kitchenette D-105 ● ● ● ● ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. + Crto.limp. M - 101 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Depósito M - 102 ● ●
Hall M - 103 ● ●
Cuarto de Tableros M - 104 ● ●
Grupo Electrógeno M - 105 ● ●
Sub-estación M - 106 ● ● ●
Patio de Maniobras 1 M - 107
Depósito General de Donaciones M - 108 ● ●
Área del Personal de Limpieza M - 109 ● ●
Oficina M - 110 ● ●
Déposito M - 111 ● ● ●
SS.HH. + Vest. Varones M - 112 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. + Vest. Mujeres M - 113 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Residuos Sólidos M - 114 ● ●
Depósitos de Productos Terminados M - 115 ● ● ●
Cuarto de pintado y secado M - 116 ● ● ●
Maestranza M - 117 ● ● ●
Control + 1/2 SS.HH. M - 118 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Depósito de herramientas M - 119 ● ● ●
Déposito Genral de Insumos M - 120 ● ● ●
Cuarto de Instalaciones M - 121 ● ●
Circulación de Servicio M - 122
Control + 1/2 SS.HH. M - 123 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Patio de Maniobras 2 M - 124
Cisterna consumo humano M - 125
Cuarto de bombas M - 126 ● ●
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Cocina A - 227 ● ● ● ● ● ●
Lavandería A - 228 ● ● ● ● ●
Dormitorio Tutor A - 229 ● ● ● ● ●
S.H. Tutor A - 230 ● ● ● ● ●
Pasadizo dormitorios A - 231 ● ● ● ● ●
Dormitorio 1 A - 232 ● ● ● ● ●
Dormitorio 2 A - 233 ● ● ● ● ●
S.H. Compartido A - 234 ● ● ● ● ● ●
Pasadizo A - 236 ● ● ● ● ●
Archivo E-146 ● ● ● ● ● ●
Dirección E-147 ● ● ● ● ● ●
1/2 SS.HH. Dirección E-148 ● ● ● ● ● ●
1/2 SS.HH. Administración E-149 ● ● ● ● ● ●
Administración E-150 ● ● ● ● ● ●
Sala de reuniones E-151 ● ● ● ● ● ●
Hall de ingreso E-152 ● ● ● ● ● ●
Kitchenette E-153 ● ● ● ● ● ●
SS.HH. E-154 ● ● ● ● ● ●
Sala de Profesores E-155 ● ● ● ● ● ●
Loaboratorio de Computo E-156 ● ● ● ● ● ●
Aula Cuarto Grado  A E-157 ● ● ● ● ● ●
Aula Cuarto Grado  B E-158 ● ● ● ● ● ●
Aula Quinto Grado  A E-159 ● ● ● ● ● ●
Deposito E-160 ● ● ● ● ●
SS.HH. Mujeres E-161 ● ● ● ● ● ● ●
SS.HH. Varones E-162 ● ● ● ● ● ● ●
Aula Quinto Grado  B E-163 ● ● ● ● ● ●
Aula Sexto Grado  A E-164 ● ● ● ● ● ●
Aula Sexto Grado  B E-165 ● ● ● ● ● ●
Núcleo de circulación E-166 ● ● ● ● ●
E-167 ● ● ● ● ●
E-168 ● ● ● ● ●
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S.H. Tutor A - 230 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Anexo 3: Ubicación del terreno actual y fotos del lugar en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 83: Plano Topográfico.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 84: Vista desde Carrozable Juan Antonio (V01).  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 85: Vista desde Carrozable Juan Antonio (V02).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 88: Vista interior del terreno (V04).  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Imagen 87: Vista interior del terreno (V03).  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Imagen 87: Vista interior del terreno (V05).  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
